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MINISTERIO D
,U-.
OFICIAL.
LA GUER~A
-
ALFONSO
Ia~"'''e-n.
IOAK O'Do~ VAaGAI
Vengo en nombrar subdirector de
Carabineros, al General de divisi6n
de dicho Instituto don Jenaro Gutié-
rrez Valdecara.
Dado en Palacio a vejntiséis de julio
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Mlal«ro ... '" 0.-.
lOAR O'DoNNa.J. VUOAS
Carabineros don Jenaro Gutiérrez Val-
decara,
Vengo en promoverle, a propuetta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, al empleo de
General de división de dicho instituto,
con la antigüedad del dia veintidós del
corriente mes, en la vacante producida
por pase a situación de primera felUVa
de don José Cosid6 Perpil\án.
Dado cn Palacio a veintitéis de julio
de mil novecientos veintiséis.
Servicios y cirCl,"statlcias drl GeMral de
brigada de Carabineros D. lCMro G.-
li¿rru Va/decara.
estudios del referido Colegio '1 en la
Dirección general del Cuerpo, y de
coronel en la anterior Dirección gene-
ral, ejercido el mando de la 15.· .sub-
inspecci6n y nuevamente en la cItada
Dirección General, habiendo desempe-
ñado, accidentalmente, el cargo de se-
cretario de la misma, de5de el 13 dd
22 de marzo de 1922.
De General de brigada del Estado
Mayor General del Ej~rcito, de.pue.
del Cuerpo de Carabineros, por re-
orKanizaci6n, de inspector a lall 6rde-
nes del Director general del miamo, y
desde julio de 1924 viene ejerciendo el
cargo de secretario de la referida Di-
reeci6n General.
Ha desempeñado diferentes e impor-
tantes comisiones del servicio.
Se halla en posesión de las siguien-
tes condecoraciones:
Tres cruces blancas de primera cia··
se del Mérito Militar con el pasador
Nació el día 19 de septiembre de 1863. del profesorado.
Ingresó en el servicio como alumno ele Cruz de segunda clase de igual Or-
IOl Academia de Infantería el aS de den y distintivo, con el pasador del
agosto de 1878, y obtuvo reglamenta- profesorado.
riamente el empleo de alférez el 10 de Cruz, Placa y Gran Cruz. de Sa'l
julio de 1882, pasandO"con dicho em- I Hermenegildo. .
pleo al Cucrpo de Carabineros en oc- , Comendador dc Isabel la Cat6lica.
tubre de 1884, y en dicho Inst\tuto as- Caballero de la Real Ordcn Militar
cendió a teniente en mayo de 1889; a del Cristo, de Portugal. .
capitán, en octubre de 1901; a coman- Medallas de Alfonso XIII, de los
dan te, en enero de 1911; a teniente Sitios de Zaragoza y del Homenaje a
coronel, en agosto de 1913; a coronel, Sus Majestades.
en igual mes de 1917, y a General de Distintivo del profesorado.
brígada del Estado Mayor General, Cuenta cuan'nta y siete atL0s y cer-
después del Cuerpo de Carabineros, ca de once meses de efect~os servi-
por reorganización, en enero de 1923. cios, de ellos tres años y seis meses
Sirvió de alférez, en los regimien- en el empleo de General de brigada
tos de Infantería Andalucía y Gero- y hace el número uno en la escala de
na; habiéndosele concedido por real iÍ1 clase.
orden de 23 de septiembre de 1884 el
pase al Instituto de Carabineros con
dicho empleo )0 antigüedad de ... de
octubre siguiente; sirvió en las Coman-
dancia5 de Huesca y Málaga, y de
profesor en el Colegio de Carabineros
Jóvenes; de teniente, a las órdenes dd
Director general del Instituto, en co-
misión; en la Inspección general del
Cuerpo, de plantilla, y de ayudante de
profesor del Colegio de dicho Insti-
tuto; de capitán y comandante, en ~l
citado Centro de.fJ1!'eñanza, como pro-
fesor y primer profesor, respectiva-
mente; de teniente coronel, de jefe de
-
ALFONSO
I!J Mlalstro de la Ouun,
JUAN O'DONmLL VARGAS
PARTE OfiCIAL
Vengo err disponer que el General de
brigada, en situación de primera reser-
va, don Justo Pardo González, pase a la
de segunda reserva por haber cumplido
el día diez y nueve del corriente mes
la edad que determina la ley de vein-
tinueve de junio de mil novecientos diez
y ocho.
Dado ea Palacio a veintiséis de julio
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
la WIüIro .. '" a-.
¡OAR O'DolfNa.L VdOAI
Ea· oonsideraci6n a los servicios '1 cir~
~ del General de brigada de
Veago ea dilponer que el General de
lliYiai60 D. Miguel Cabanellas Ferrer,
ceJe en el cargo de Gobernador militar
de Menorca.
Dado en Palacio a veintiséíl de julio
de mil novecientos veintiséis.
-
REALES DECRETOS
ALFONSO
I!I .......... '- o..ra.
JUAn O'DoNNa.J. VUGAS
Vengo en disponer que el General de
división de Carabineros D. José Cosld6
Perpiñán, cese en el cargo de Subdirec-
tor de dicho Instituto y pase a situa-
ción de primera reserva, por haber cum-
plido el dla veintidós del corriente mes
la edad que determina la ley de vein-
tinueve de junio de mil novecientos diez
·yocho.
Dado en Palacio a veintiséis de julio
de mil novecientos veintiséis.
© Ministerio de Defensa
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-
el 9 do': I 3.- Los diplomas para el uso de la
medalla satisfarán el correspondiente de-
recho de Timbre; y
4.- Por los Ministerios de la Guerra
y de Hacienda se dispondrá 10 com'c-
niente para ejecución de cuanto queda
ordenado.
De real orden lo digo a V. E. para
S:l conocimiento y efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid ~~ de
julio de 19~.
PRIlW D~ RIVERA
Señores Ministros de la Guerra y de
Hacienda.
ALFONSO
-
PmlBIIIl EIISDIIIIIISTIIS
El W""'ro .... 0-.
JUAI' O'DONNIU. VAllO"
Excmo. Sr.: Vista la propuesta ele..-
da a la Superioridad por el Capitán ge-
neral del Departamento de Cartagena, re-
lativa a la necelidad de la creación de
un Somatén ea el puerto de Barteloaa,
que prestando servicios en los muelles y
aflote, coopere COtI la Policía • la salva-
guardia de los intereses en aquél exis-
tente.; habida cuenta de esta necesidad
y del proyecto de funciones 'Y reala-
mento del Somatén del puerto r~feri­
do, redactado de acuerdo por lu Au-
VeniD en nombrar Secretario de 13 toridades mili~ar. y maritima de Bar-
Dirección General de Carabineros, al. celona, ésta ultima, como represen-
General de brigada de dicho In.tituto' tantes del Capitán general del Oe-
don Eladio Soler Pac:,eco. partamento, y oldo. en el expedien-
Dado en Palacio a veintiséis de julio t~ formado los Ministeriol de Ma-
de mil novecientos ~jntisiis. TIna y Guerra, que de.pué, de cxaJ1li-
nadas las recia. que han de regir al
expresado Somatm no han encontrado
reparo ni inconveniente lela.( que ovo-
nerlu,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi.Jo
disponer la creación de dicho Somat~n.
que estarlÍ sometido a las reglas si-
guientes:
REALES ORDENES _.. l." El Somatin del puerto no es m~.
<lIJe un di~trito del de Harcelona, some-
tido, por tanto, al vigente Reglament.
de Somatenes.
~." Podrán ingresar en él todos aque-
~Ios individuos que directamente tengan
mtereses en el puerto, en tierra o a
flote y reúnan las condiciones regla-
mentarias.
3." Además de las obligaciones gene-
rales que d Reglamento les impone, tie-
nen los individuos de dicho distrito la
finalidad especial de la defensa de los
cuantiosos intereses que existen en el
puerto.
4-" Los individuos de este Somatén
que prestan servicio realizarán su mi-
sión, no sólo en la parte que a la Jun-
ta de Obras del puerto corresponde
sino también a flote. '
5-" Para el servicio, el Cabo de este
Somat61 se pondrá de acuerdo con el
Director de Obras del puerto y con d
Comandante de Marina.
6." Cuantas medidas sugiera el cel.
d'l personal de vigilancia J necesiten la
intervención inrnc:diata de las AutoriJa-
Jcs antes mencionadas. podrán desde
iuego serIes propuestas, a reserva de
uar cuenta a sus jefes naturales.
7·" Los s~rvicios de ú!:iian.::ia se ha-
rfm sin limitación, según las necesida-
.lt:s de los mismos.
8." Los servicios a flote serán reali-
zados precisamente por iu>crllus de Ma-
:-í:n.
de diciembre de 1918 hasta
enero del año siguiente.
De coronel, ha prestado sus servicio~
en la Dirección General del Cuerpo,
ejercido el mando de las sexta, octa.v-l
y primera Subinspecciones, y desde J:"-
lio de 1923 viene prestando de nuevo
sus servicios en la citada Direcci :'.1
General, de cuya Secretar:a ha esta
do e\1cargado interinamente varias ve
US.
Ha desempeñado diferentes e im-
portante comisiones del servi~io..
Se hana en posesión de las sagulen
tes condecoraciones:
Cruz blanca de tercera dase del M';
rit.> Militar.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso X111 de 10i>
sitios de Gerona. y del Homenaje a
Sus Majestades. I
Cuenta cuarenta y un al\os y un me"
de efectivos servicios, de ellos más de
treinta y seil años de oficial; hace ;:)
número uno de la escala de su dase,
se hana bien conceptu.J,do y está e1..-
sificado apto para el a icen.o.
Excmo. Sr.: Accediendo a la peti-
ción formulada I'Or la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, de Toledo, en
súplica de que se conmemore el solemne
acto de la bendición y entrega de la
bandera del Somatén de la expresada
capital, verificado bajo la especial pro-
tección de S. M. la Reina doña Victoria
el día 9 de mayo último,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido:J:- Crear, en conmemoración de tan
patriótico acto, una medalla, pendiente
de una cinta de color morado y suspen-
dida de una corona real, que ostente en
el anverso el retrato de Su Majestad
la Reina doña Victoria Eugenia, y en
el reverso lleva la excelsa Patrona ue
Ivs Somatenes, sostenida por los bla-
sones de España y de Toledo, a uno
y otro lado, sobre refulgente sol, entre
cuyos rayos aparezcan las tres pala·
bras de Paz, lema de la institución, y
por bajo la fecha del patriótico acto
que apadrinó S. M. la Reina.
2.- Esta medalla se conferirá por el
Mirmterio de la Guerra a los indivj'lco.;
de los Somatenes asistentes al referido
acto y a los que no habiendo concurrid"
lo soliciten por conducto del jeie riel
SomatéIi referido.
ALFONSO
ALFONSO
V~ngo en nombrar Int~nd~nte mili-
tar de la sexta región, al intendente
de d,·.isiún don José Vif¡cs (';ilmet.
Dado en Palacio a veintiséis d~ julio
de mil novecientos vlÍntiséis.
En consideración a los servicios y
circunstancias del coronel de Carabi·
neros, número uno de la escala de su
clase, .<lon Eladio Soler Pacheco, que
cuenta la efectividad de 27 de abril
de 1920, •
\! .,u~o en promoverle,. a propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuer-
do' con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada de di-
cho Instituto, con la antigüedad del
dla nintidós del corriente mes. en la
vacante producida por ascenso de don
Jenaro Gutiérrez Valdecara.
Dado en Palacio a veintiséis de julio
de mil DOY'eCientos veintiséis.
ti "'i ,:.tr.> 1, la O~~rn,
JOAN O'OONNILL VUGAS
m "le.ro •• le O.......,
.,.... O'DoNNIU VAllGoU
S#rfJiri., , e;;ef4"Ju",'tU 4.1 eortIfUl
M C"~'J~ D. ElaJit1 St11" p",-
tMeo.
W.ció el dla 24 de marzo de 1867 e
ingres6 en el suvicio como soldad.,
voluntario de Infantería el 11 de j:l-
nio de 1833 y l'n la Academia General
Militar, como alumno, d lJ de sep-
tiembre de 1885, sicndo promovido re-
glamentariamente al empleo de alfé-
rez-alumno de Infantería el 9 de julio
de U190 y al de segundo teniente de
dicha Arma, en abril de 1891, pasando
con dicho empleo al Cuerpo de Cara-
bineros cn septiembre siguiente', y en
4icho instituto ascendió a primer te-
niente. en febrero de 1895; a capitá,.,
en enero de 1905; a cQmandant~, en
octubre de 1912; a teniente coronel,
et1 novi"mbre de 1915, y a coronel,
en abril de 1920.
Sirvió: de soldado, en el regimieu-
to de Covadonga y de segundo te·
aiente en el de Cuenca. Habiéndosele
concedido por real orden de 18 de sep-
tiembre de 1891 el pase con dicho
empleo al Cuerpo de Carabineros, sir-
.ió tie subalterno en las Comandan'·
cias de Afála¡;a, Hue1va y Cádiz, de
capiián, en la aataior Comandancia y
en las de Alg.:ciras, Estepona y Má·
laga; tie comandante, en la Comandan-
cia de Granada, de la que estuvo ac-
cide!ltalr:aente encargado, desde el ..
al 15 de diciembre de 1912; de prÍDler
prl\fesor y jefe del detall de los cole·
Ci05 .el Cuerpo, y en la Direcci6n
~elleral del Instituto, y de teniente
coronel, ha ejerCido lus mamius \le
las Comandancias de Salamanca, !.b·
llorca, ;:'n'iila y Málaga, y a la Vt:~
11M el de esta última, el accidental dl~
la lIu:uta subinspección, desde el Z3
© vhmsteno de De ensa
JUSTICIA
Circular. De acuerdo con el Consi-
jo de Ministroló, se rr.suelve que I~
Generales, jefes y oficiales. condenados
por delitos militares .. penaS de privol'
ción de libertad, que produzcan la sa-
lida definitiva del Ej"rcito, W CUI!~­
plan en locales del ramo de Guerra
que se designarán al decto. '
26 de julio ele 1926. '
Sefi.or... ~
DUQOK Da TftoAlt
-
Zl le fallo dt 1926,
.
.. ~ aaantas novedades ocurran :leIMinisterio, cesando en el despacho ordi·
, cuenta verbalmente o por atesta- nario de los asuntos del mismo, el Ge·
según su importancia, a las Autori- neral de división, Director general de
s que ejerzan jurisdicción en el lu- ..u¡trucción y Administración, D. ~
del hecho. poldo de Saro y Marín, Conde de la
s asimismo la voluntad de S. M. que Playa de Ixdáin, para el que fué nom-
todos aquellos puertos españoles en brado por real orden circular de 11 del
las Autoridades marítima y mili-¡ actual (D. O. núm. 154).
, de. acuer.do. consideren cOllveni~nte' 25 de julio de 1926-
iUllCJOnarruento de Somatenes analo- Señor
ente al creado en esta real orden·1 ..•
el puerto de Barcelona, incoen d
rtuno expediente para su org~iz:¡- CONDECORACIONES
cuyas reglas o estatutos en mngun
se podrán oponer a lo preceptuado Cfrr.1llor. Aprobando la propuesta
el Keclamento orgánico de dicha lau'Saua a este HlniBterlo por el ~ ...,;.
'tuc;ióa. l'al en Jete del E.iérclto de L>patia en
!~ orden 10 dillo a V. E. para.su ~frica, con escrito te 28 de mayo Ql. ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
ocUDtent.o y demás efectos. DIOS I 'lIno, ;,~ concede Ja cruz de pla:,a df!/
de. a. V. E. muchos años. Madrid Mérito MWtar, con distintivo rojo. al Se concede a los Generales yasimila-
de ;.lío de 126. sargento del batallón Cazadores Ard. dos comprendidos en la siguiente rela-
PalMO DE RIVUA ca ndm•. 10, Moisés Miro Izqu eroo. ci.ón, las pen5!on~s de San Her~e­
en ateoci6n a Jal servicios que prest~ Illldo que le mdlcan, con la &lltlll e-
(De la Gactla.) ~ mél'Uos qne contrajo en opel'scioneaIdad que a cada uno le seftaJa.
... , P. campafia, realIzadas en nuestl'1l, zo. 23 de julio de I~
na del .l'rotectorado en Arrica duran.~mol ~ores; ~. M•. el kt'y, te 108 penrlodoe lleIundo" tercero y Seftor Presidente del CoaIejo SupraBD
1;). ~.) le ha semdo disponer cuarto y serie de apUcac;ón la excep. de Guerra y Marina.
si¡u1ente: ción primera del arUt:Wo 59 del vlgen.. 'Sd\orea e:apitanes .eneralet de la pri-
CARGOS te reglamento de recompenaas en tiem. mera, segunda y octava regiones. ele
po de luelTL Baleares y Canariu. ComandaD'"
CJrcaI8r. Rellreaado a esta C«te, 26 de julio de 1926. aeneral de Melilla e lateneoa.or ~
el" • hoy me baso carllo de elte I Sellor.. • DCl'a! del Ej&cito.
© Ministerio de Defensa
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Pen.lónde
la Oran
Cruz.•• ,
NOMBItES
• JOI~ Amador Iteyllals ••••
• Sanl¡ It0 Valderrama Mar-
llou .
, Enrique Viflé Rulz •.••••.
• Enrique Lavaana y de la
Coneba ..
• Vlcloriano Calvo Mucho.
, Reynaldo Carrero V.ntu,
• Miltuel de Castro Arbcu
, Anlonio Cavanoa Sanz ••.
, Juan oe C·ballos Avilés ••
• Antonio CeoolJino Oré .•.
• Manuel Corth <brria.•••
, Erneslo teheva' na Ca,ta·
lI.da .
• Jo,é "errando Carral..li•..
, Luis fe, náadez t.spafla .•
• Luis Oómez y Oonúl
Valdt, ..
• Anlonio Oorosl~i Cam-
puLano .
, Femind. Mormo Codor.
niu ..
, Josr M"a Ollllérru ..
, JOlé 1'. y. Vldal ..
, Ortltorio Poveda I Umon-
(J,. ••••••••••••••• '"
• isidoro Pella Rom ......
, franei.eo !'trn M'",. ,..
, IIllla.. ' Sal.. Oul\.ehuma
, Jooé Steo IIt11l ....... ' ...
• lui~ TorOn Lan'puzallo "
• I:m.lo UI-z Arangulz .....
· Vieoll le V,qu.lra y fl .•rro-
C.I.lrró" .
• J".é Oómtz-I'ardo y [Jiaz.
• (hIn F.rninll~L bp.~a ..
• fcr"anllo Lana d. Sant.-
yana y Ou.brrl ..
• Jase elai rae llIaseo .
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i
Se concede ~nsión de la. Cruz de .
Real y Militar Orden de San Hermeno
gildo, al subinspector de tall~res de I
Brigada Obrera y TOpogTáfica del eUe!
po de Estado Mayor, retirado, D. Pabl
Olivares Arteaga, con la antigüedad e
7 de marzo de 1918, y debiendo pen:
birla a partir de l.· de febrero de 193:
Z2 de julio de 1926.EJ OeaenJ t1Icar¡ado del dnpacllo,
LIOPoLDO D& SARo y MAUII
El Oeneral mearltado d~1 despaebo,
LIOPOLDO DI SARO y MARIM
Dirección genera' de prepara- OBRAS CIENTIFICAS y LITERA- López, éOIl la antigüedad de 18 de m
cion de campal\a I RIAS I yo ~llimo, y ~eb!endo. I?ercibirla
I partIr de 1.. de Jumo proxlmo pasadCircular. Se declara de utilidad pa- 26 de julio de 1926.COMISIONES ra el Ejército, al. obra de Que es autor Señor Presidente del Consejo Supr~1lel General de bn~ada: Jefe de Estado de Guerra y Marina.\ C' _._- S d . . Mayor de la Capltama general de la . . • .
> lI'C\WU. e conce e una comlslon .. D F d' G • R' Seflores Capltan general de la septm
d l . . F' d . t . cuarta reglOn, . e enco arCla 1- • • •e serVICIO para ranCia, e vean e . 1 d .. R lb' d d region e Interventor general del Ejedías de duración, al comandante del ve~a, t..tu a . ~ ..e atos a revta os e cito.
primer regimiento. de F~rrocarTilesIHistOria Mlhtar. "
daR Eduardo Hernandez Vldal y al ca- z6 de Juho de 1926.
pitán del segundo D. Luis TroncosoISeñOf'...
Sagredo, con obeto de que adquieran
material fcroviario, con derecho a las - .
dietas . reglam~nt~rias, a \·i~ti.cos en ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
recorrido extranjero y '1 Viajar por
cuenta del Estado ~n territorio nacio- Se concede ~nslon de la Cruz de la
na\. Real y. Militar Orden de San Herme:lc-
21 de julio de ICp6 gildo, al teniente coronel de Estado
Mayor, con destino en la décimocuarta
división y secretario del Gobierno Mi-
litar de Valladolid. D. Lorenzo Arracó
Seaor...
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Pla:;as 11acantes elS ¡Wovincias
•• 1
A~CENSOS
CONCURSOS
;"ctlltw. En cumplimiento a 10 pre-
. o- en las disposiciones vigentes y de
rdo con lo propuesto por el Direc-
de la Asociación benéfico escolar de
fanos, se resuelve lo silJUiente:
J.. Se abre concurso para proveer las
gratJitas que existen vacantes en
entes establecimientos de enseñan-
generosamente ofrecidas por sus Di-
18 a la referida Asociación, para
~reeaón ge,. eral de In~truccl6n
J admlnlllt"aclOn
ACADEMIAS
;d\or Presidente del Consejo Supremo dar instrucción a los huérfanos milita-' aceptada detde el~ en que le
de Guerra y Marina. Ires. • presente a ocuparla e~ aspIrante. .
. - Ca't1ut 1 dI' 2.· El número de huérfanos que po- 10. Una vez publicado el destInO deteno~. pI genera e a prImera drá admitirse será el expresado en la los huérfanos aspirantes, el Negociado
reglon. I . . .... t r_ t I d I D' .. Ge I d InsI!l OtDCral encargado del delpacbo, re aClOn que a contlnuaclOn se Inser a, """,n ~~ e a l!e.cclOn. . nera. e -
LuwoLDO D& SAllO y MAIlIN distribuidos con arreglo a las vacantes trucclOn y AdnumstraclOll,. dara trasla-
que en la misma se indica. do de la real orden a los Interesalios y
3.· Dichas plazas se proveerán aten- a los Directores de los Centros a que
diendo al siguiente orden de preferen- se les destine, para conocimiento ,le
cias: unos y otros.
a) Huérfanos de padre )' madre. I lo La documentación correspondien-
b) Aquellos que ni por si, ni por sus te de los i.ntecesados qu~r~.archivada
madres disfruten pensión del Estado. en las oficmas de la Asoclaclon.
De aruerdo'con lo lnformauo por el, c) Los huérfanos c~yos padres. ha- 22 de julio de 1926.
¡onsejo ~upremo de Guerra y Ma rina yan muerto en campana, naufraKlO, o Señor...
m 9 <Id mes actual, se conf'pdc l~ epid~ia, .dando prcfc.re!lci:, a los de los Pla:;as vacan/es ell Madrid.
leneficios de permanencia en \as Aca- fallecidos en e'!1pleo .illlerJOr. .
lemias M'L1itarcs a pal't,l' <le 10 de d) Los demas huerfa~os claSIficados Para carreras militares: Centro del
nano tiltimo, al alumno dll la de Ca- como en el grupo anterior. Dentro de Ejército y de la Armada, 2 plazas.-
]Illleri~ D. Miguel Garda y L6pez de cada grupo, en igualdad de circunstan- Academia de Aceituno, 2.-De Boza, 2.
)fjate. ~oml) comprcn<l.do en el real cias, será preferido el de mayor edad: De Fuentes, 2.-De la Marina, 2.-De
¡ccreto <le 21 de' agosto de 1909 (C. 1.'1 4.· Para el ingreso en los ColegIOS la Llave, 2.-Correz, 2.
111m. 174). de primera y segunda Enseñanza, se se- Para correos y teléKrafos: Academia
22 de 'ulio de 1926. ñ:lará como edad máxi~ la de, doce de Jimeno, 2 plazas.-De Pino, 2.-De
. . J . anos, que se han de cumphr despues del Mínguez, 2.-Dc Quintana Holgado, 2.
Señor: CapItán p;eneral de la séptIma 15 de septiembre próximo, y respecto a Instituto Reus. l.-De Velilla, 2.-De
, reglón. Ila edad mínima, queda a juicio del Di- Verdegay-Camuñas, 2.-De Alvarez, 2.
ñores Presidente del Consejo Suprc- rector de la Asociación regular la ad- De Serrate, 2.-De San Miguel, 2.
mo de Guerra y Marina e Interven- misión de los aspirantes. Se exceptúan Para ingenieros civiles y ar'luitectos:
tor general del Ejército. de estas limitaciones, los procedentes de Academia de Castañón, 2 plazas.-De
los Colegios de Huérfanos dependien- Valdivia, 2.-Dc Sánchez, l.-De Mon-
tes de este Ministerio, si solicitan pla- ge, 2.-De Muñoz, 2.-De Soto, l.-De
'zan dentro de los dos meses siguien- Mazas, 2.
Se concede la cat.egorfa de primera tes a su baja en los mismos. Para carreras especiales: Para Adua-
sueldo anuaJ de 6.750 pesetas, n S.· Para el ingreso en las Academias nas: Aeademia de Martinez, 2 plazas.-
l'Ur de primero de llltosto prox imo preparatorias, será condición precisa De Castelo-Crespo, socios 2.-De Faura,
ron la antigüedad de 13 del m('s que el interesado rCÍlna la edad y cono- 2.-Para el Banco de Espafta: Academia
tuaJ, al mOBico mayO!' de segunda cimientos previos que le pongan en ap- de Martínez, ~ plazas.-Para delinean-
1'&8/;,u&1 Marqn:na Narro, "on dP-8- titud de ser admitido en las Academias tea y aparejadores: Academia Cantos,
o lln el seKundo rcgimlento de Za- Militares. 2 plazas.-Para Ferrocarriles: Academia
ores MInau(.res, como comprl'nd Ido ,6.· Los aspirantea a las plazas de re- Whyta, Z plaus.-Instituto Reus: Re-
el t'ea.! decreto de 12 de junio de ferencia lo solicitarán de S. M., acom- ¡iatroa, notarios, Judicatura, secreta-
O (C. L. nGm. 300). Ipañando los doculllentoa siguientes: rios judiciales, Jurídico de la Armada,
2 d
. a) Acta civil de hacimiento del huér- Hacienda, Prisiones, Policla, Z plazas
2 e Julio de 1!l26. fano, legalizada. 1cada una.-Acadcmia Sánchez: Dil>u-
llar Capitán general ~e la pl'lmern' b) Partida de casamiento de sus pa-I jo, Z plazas. .
región. drea.· Para Bachillerato': Los Colegios de
01' Interventor general del Ejér- c) Partida de defunción del padre y Escolapios ~~ ~an Antón y ~an ~'crnan-
cito. copia del último real despacho. Ido, pl:,zas Ilmutadas. Coleg!o Hlspano-
d) Fe jurada de la madre de no po- Ame~le~no, J plazas.-ColeV1fl dI' Padre~
BAJAS seer ni disfrutar capital, renta ni pen- I DOmlnlCOl, 3 plazas, l.-De Cal~er6n
si6n aIguna, más que la que recibe del d~ la Barca, 2.-De San. AntOniO, 1.
Causa baja en ese Real Cuerpo, a EstadQ, y de permanecer viuda. Este do- I LIceo rranc~5, ~.-ColeglO de ~an
untad propia, por fin df'l mes ar- cumepto, con iguales manifestaciones Pablo, 2:-Coleg,o .Fernlindez Leplna,
el teniente, guardia del mi.l:>mo, respecto al huérfano, deberá ser firma- 4·-lnstltuto Cat6lIco FemenInO, l.
Tgnae,o Montuno del Castillo. sin do por el tutor o persona encargada de
juicio df'l selialamlento dp haber aquél, caso de no vivir la madre.
ivo Que se le haga por el Consejo. e) Certificado facultativo de no pa- Para carreras militares: Barcelona:
remo de Guerra y Marina. Idecer enfermedad contagiosa y estar va- Academia de Basa, 2 plazas.-Se~o\'ia:
22 de julio de 1926. cun:do.. Academia de Castillo, 2.-ldem Gómcz
r COmandante genera,l del Real . 7· ~s aspirantes presentarán. sus U~arte, l.-Toledo: Academia de Conde
Cu('rpo de Guardias AJabardel'()';. ' instancias docu~enta~as en el NegOCIado 'l' Frias, J plazas.-Idem de Prada, 4.-
. • 1 Central de la DirecCión General de Ins- . Idem de Caminos, 2.-ldem de Guerra~res Pre: d~nte dpl Co.nse.1o Su:,re- t~cci?n y Administ.ración de es~e Mi-' 2.-Avila: Academia Politécnica, 3 pla~
de Guen a y. M~rllla ...CaPIt{u~ ms.t~lo, antes del dla 15 de septiembre Izas.--Guadalajara: Academia de Jimé-
neral de la prlmel a n:~"!1 e In proxlmo. nez Montero, 2 plazas.-Valladolid: Aca-
rvenm generaJ del EJl'I'Clto. 8.· Terminado el plazo de admisión I demia Mateo, 2 plazas.-Martí-Carrillo
de instancias, se remitirán éstas. con los 2 plazas.--Granada: Academia de Fuen~
documentos que se acompañan, al Direc- tes,:I plazas.-Sevilla: Academia Poli-
tor de la Asociación Benéfico Escolar, I técnica, J plazas.-Soria: Academia de
el cual, previo examen de las mismas, Vázmll"7.. 3 pl:>7.'ls.-V;>'~ncia: Acadl"mia
clasificará. a. los. aspirantes y propondrá de Adán, 2 plazas.-Idem de Asin. 2.
a este MinIsterio los centros particu- r~rrol: Acadcmía del Sagrado Corazón,
lares donde hayan de recibir instrue- 2 plazas.~ijilbao: Academia de Valle-
ción gratuita, con arreglo a lo dispuesto jo, 2 plazas.-Málaga: Academia de Ba-
en las preinsertas bases. I rrionuevo, 2 plazas.-Avila: Academia
9·- Los huérfanos y sus familias se Almansa, 2 plazas.-Vitoria: Academia
someterán en todo a los reglamentos de Cañedo, 3 plazas.-Ferro1: Academia
los Colegios o Academias en que se otor- San José. 2 plazas. \
gue plaza, condición que se enteuderá I Para diferentes cu;eras ~pecia1es:
,
..
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LICENCIAS
Se conCf'de el InKJ'CSO el! eee Cl
po 11.1 & lid"do del 'ferdo An·on.o A
MOJ-eno, llcendndo por infitl.1.
22 de julio de 1921
Sefior Comandante ~enera! del (,;\
po de InváJldos Milltars.
Seflores Presidente del Conllt"jo SUI
mo de Guerra' y Mar.n... Capj
g('neraJ de la primera regi6n ~
terventor general del K¡6rd&o.
- -""'. . ~.. :
INVALIDOS.
_30_2 2_7_ck.....;.,.Ia_Ho_ck_'026 ._...._- D. ~.~-1
'. ~
Se concPde derecho a ingretlO en el \ Se ronCf'de ("1 InJCTe.'lO eII eee ctI
Co1ell:io de Guadala.jara. pudiendo ser I po. Rl soldado dI'J Grupll de FUetl
llamado <'nanrlo le corresponda. RlI Regulares Indll!"enas de Lanche I
huérfano D. Gonzalo Márquez de la Imero 4. José E~el'ibano JillléDez,
Vega, resldeQ~e en la octava I"l'gi6n. cenciado por intíliJ.
22 de julio de 1926. 22 de julio tle 1928
Seoor Capitán general Presidp.nte del Sefior Comandante J!;pnera.l del Ca
Consl'j(J dI' Administración de la ca- po de Invúlido; Militares.
.ia de hUl'danos de la Guerra. Seflores Pre.c;idf'nte del Oonaejo SUll
Sefior Capitán general de la octava mo de Gucna y MarinA. Capll
región. genera: de la ¡;el!:1mda I?';i' n e
terventor general del Ej6a'cito.
.AIbacete: Academia Macedonia. 24 pla-
al.-Barcelona: Liceo Dalman Cornurío
,. Elemental, 2 plazas.-Liceo Técnico
.Industrial : Pentaje, industrial, I plaza.
Liceo Parcigoy, Comercio y Pentaje In-
dustrial, 4 plazas.-Oviedo: Ac.1dcmia
Politécnic.1 Asturiana, Comercio, 4 pla-
zas.-Bilbao: Ac.1demia La Naval, Ma-
ri"" M ..~,."nt .., 2 pla7"s.-Valencia: Ac.1-
4cmia Técnica de Correos. 3 plazas.-
San Sebastián: Colegio Hispano-Fran-
cés, Comercio, I plaza.-8arcdona: In-
ternacional Institución Electrotécnica, .
Enseñanza técnica por corresponden- '
c~ 8 plazas.-Comiltas (Santander): ;:?"" .,._
Carrera eclesiástica, 2 plazas. ., '.
Para Bachillerato: Todos los Colegios
de Padres Escolapios, plazas ilimitada5.
Cáceres: Centro ExtremeflO, 8 plazas.- Se ~oncNlp. el in~ en ese Cuel"
Larca (Murcia): Colegio San Clemente, - po../tl caho d(ll batall6n de CIl71ldores
2 plazas.-Burgos: Patronato de San Afrll'a nÜm. 15. Agustln Rodt1guez
José, ilimitadas.-Cádiz: Colegio de San Pnnia¡wa. lIC'enclado por in6;11. por
Antón, 2 plazas.--Granada: Academia Iamputaci6n de la mano derecha.
Indorrana, 6 plazas.-León: Colegio rte. 22 de julio de 1926.
Padres Agustinos, a plazas.-Osuna: I
Colegio de la Purísima Concepci6n. 10· Sefior Comand.ante J!;~neral del Cuero
p1azas.-5alamanca: Escuelas Salesia-' po de Inválidos Militares.
nas,. !O . plazas.-Santander.: Academia I Seftores Capitán general de la séptimll
Pohtc:cmca, 4 plazas.-Sevllla: Escuela l'f'J!;i6n e 1ntervenror genera.! del
Sal~.slana, 8 plazas.-Barcelona: San Ejército.
Febu de L1obregat, 2 pluas.-.Valencíol:
Academia Cabanillas, 5 plazas.-Valla-
dolid: Colegio del Salvador, :2 plazas.-
Vigo: Colegio del Sagrad? Coraz6n,. 6 Se conM'de rJ Inl/;t'e!'O en ese Cuero S~ conceden dos mef;M de Ii,-e!
plazas.-Barcelona : ColegIO ComercIal. po al caha nQm. S04 del Grupo de para Parls lFranc;a). al enrone
de Nuestra Sefiora de .la Bonanova, J FlIPrzlt~ ReguJar-e. Indfgenas dr La- CHe Cu('rpo D. FrandiV'O Querl
p!aza.-eute1l6n: ColegIO E~uelas Pía. I'lV'he nQm. 4, Mom.med-Ben-AlI Sus!, VUa. con arre~lo al artIculo R7
2 plaza•.-Barcel~: C41~IO Cervan- licenciado por lnOtfL reglaml'ntn aprobado por reeJ dec
ta, 2 plazas: Vitorla: C4leglo San JO~'I de 6 de febrero de 1V()l1 (C. L.
2 plaza.s.-Logrofto: C4legio de San An- 22 de julio de 1926. mero 22).
torUo y San Fernando... plu...-Ferrol: . Seftnr ())mAndAnte Kenpru del Cuer- 22 de julJ. ele t~
Galán. Doce. 2 plual.-Colegio General, po de InviIJldoe MUital'E8. 'Seftor Comanrlante ,..nf'rAl MI C
y técnICO, 2 pluu.-QrrtaeeM: C4lqio U
Boíx, 2 pIuu.-Vi¡o: C4legio M iner. Seftor-e. l're-Idente del COn8ejo 811"1'1'. po de InvéJidOll M Ita....
... 2 plazu.-C6rdoba: Ecole Superieure mo dI.' Guerra '! MarIna. CUmftndlln- 1 Sl'ftor Interventor pnenl J!
Fran~i.e, 2 plua•.-Palencía: Colegio lA! generaJ de Ceuta e Interventor ello.
de San Antolln, J pfaz...-Alicante: Co- gener.l del EJército.
legio ,Francá. 2 plazas.
22 de julie .e 19·
Sefior Comandante general al (
po de Inválidos Militara.
Sefior Interventor general ... ]
cito.
COLEGIOS DE HUERFANOS
Se ~ncPde el in,;retlO en ese Cllp.r- , Se ooneeden dos meMII !le I1re
po, al ('aha dA! regimiento de In fan- para Uu (~ranc ll) •. al objeto dE
~rfR Tn' a nl1m. 62. Dloni~lo Bennasar cer uso de aguas mecl!clnLlf'll. al r
Se ~oncede derech? a ingreso en los Mulet, licenciado por inütU. :tAn de ese Cuerpo D. Vll~te M~
ColegIOS de GuadalaJara. pudiendo ser . . -Morato, (:on arreglo al ~k.ll) R.
Uar,nados cua~do .Ies cor!"esponda, a los I 22 de Julio de 1926. Ire¡.o;lllmellto apl"Ol ado I·.r real dc,
huerfanos dona Pilar, dona Ana y D. Ig- Seflor Oomllnflllnte J:'Cneral del Cuer-: de 6 de lebrero de 1906 CC. L. n
nacio. Redondo Maestre, residentes en po de Invúlldos Militares. j ro 22).
Aran¡uez (Yadrid).
22 de jutío de J!P6 Sl'ftores Prl'Sidente d('1 Consejo Supre·
_. • rno de Guerra y Marina, Capjt:'.n
SeDor C~pltán ge~e~1 P~~sidente del gl'nl'ral dI' Ba.!eares e Interventor~onseJo ~e AdmlOlstraclOn de la Ca· general del Ejército.
Ja de HuerEanos de la Guerra.
Seiior Capitin general de la primen r~
gión.
Se ('onM'de el ingt'8S0 en ese Cuer- ORDEN DE SAN HERIIEHEGI
. JY al sOldado nd'll. 8.190. d('l f:ruJ>')I
Se con('ed~ dere<'~o a Ingreso en el de FUl'rzlUl Rpl!"11la1'e.'l Tnd1~"as de De ar.uerdo con Jo p~uetlto pt
Coleg o de l.uadalaJara. pudiendo ser O>ut3 nQm. 3. Hnsen RPn El. Bassen ~ Asamblea d<' la Real J Militar O
llamadas cuando les rorrespnda. a las Sual. j,¡<.enciado por fndtU. • de San Hermenegildo. ~ ron,~
buéJ Canas doña Ana y dona AKuslina 1 . I persona.l del cue'1)o de Iny'l d s
CaI'l"BSI"O ~Hmhl"Oner ..., J'L'Sideute.s en la 22 de JulIO de 1926. tares oomprendido en Ja !litru pnt
plaza dE: (;euta. . ISellor Comandante I!:"nf"ra! dol Cuero ilad6n. las condecoraci· nl'8 de 'ft
22 de julio de 1926. po de In"álidos MWtares.. I rid~ .?ropn Que se e]l~re."ftn, ~
Seflor Capito'm general I'res:dl'nte dd . antll!:Uedad que respf'Ctjvame.tfl •
Consejo de Aumillj,.tr·W'.(Ín de la Ca- Seftol"e8 Pl'f'sldE'nte del.CooseJo Supre. S4"liaJa. teniendo pl'f!...ente QU~
ja de huérfanos de ia Guert-a I mo de Guerra J MarIO&, Q)mandan· agraciad(~ con la Pla' a qUf' dll
, . te I(ener-al de Ceuta e Interventor ten pensión de Cl·UZ. dl'berlut ce;t
Sefior Co~andante general de ~uta. general del Ejóreito. . al percibo de e¡;:t.a por fin dt'l .f
. I •
••.• '..~j......... , •••••
,
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Oficiales segulidosf"" ••
D. José Veiga López, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, 1.800 eso-
tas por dos Quinquenios y ocho anuali-
dades, desde J de agosto de 1936.
D. Carlos Paredes Castro, de la Co-
mandancia general de MeJilla, 1.900 pe-
setas por dos quinquenios y nueve anua-
lidades, desde J de alt0sto de 192Ó.
D. Vicente Rojo Arana, del Gobierno
militar de Bilbao, 1.300 pesetas, por dos
Quinquenios y tres anualidades, desde I
de agosto de 19:36·
D. Antonio González Ruiz, de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros (Sec-
ción de Destinos públicos), 1-400 pese-
tas, por dos quinquenios y ellatro anua-
lidades, desde 1 de agosto de 1926.
D. Francisco L1erandi Suire.z, de la
Comandancia general de Melilla.. 1.600
pesetas, por dos Quinquenio. y Kis anua-
lidades, desde 1 de marzo de 1036·
D. Victoriano Jaráiz Garcia. del Go-
bierno militar de Vigo, 1.300 pelCtal, poi'
dos Quinquenios y tres anualidadea, des-
de 1 de ago.to de IC)36.
D. Emilio Sánchez Caballero, de ate
Mini.terio (Primera Direcci6n), 1.100
peaeta., por dos quinquenios ., una anua-
lidad, desde 1 de ago.to de 1_
Ofkúútl '"'"tJI
D. Julio Romero Manso, di'JIOIlible en
la primera regi6n, 1.500 peseta. por do.
qumquenios y cinco anualida4es, desde
J de aKosto de 1cp6.
D. Marino Ruiz Lorente, de la Capi-
tanía general de la cuarta región, 1.0Cle
pesetas por dos quinquenios, 4es4e 1 de
agosto de 19~6.
D. Miguel Fernández Martinu, de Ja
Junta de Clasificaci6n y Revisi6n de
Oviedo, 500 pesetas por un quiaquenio,
desde J de jwúo de 1926-
Señor...
RETIROS
1
Causa baja m el Ejército,.,. fin det
. mes actual el capellán primero elel Cuer-
I po Eclesiá,tico del Ejército D. Juall
Cueva, Romero, con destino en el re-Igimiento Cazadores AlfonlO XI~, 21.·
I de Caballería, por haber cumplido la.
I edad para el retiro el día 11 del misDlo.
¡in perjuicio del señalamiento de ha-
ber pasivo que le será hedlo por el
Consejo Supremo de Guerra ., Ma-
.rina.
1
22 de julio • I~.
Sd\or Vicario general castrense.
I Sdlores Prnidente del Consejo Supremo
f
de Guerra y Marina. Capitán gent:~
de la SCftUntb. rClÓón e Interventor g~
Dual del Ejérato.
1
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Cirnl'or. Se concede a los oficiales
.del Cuerpo de Oficinas Militares que figu-
ran en la siguiente relaeíón. el premio
de efectividad corre~pondiente a quin-
quenios y anualidades que a cada uno
se le consigna, que percibirán desde las
fechas que a cada uno se le señala.
22 de julio de 1926·
Alf6recM.
ID. Jfflé Al"arez Al\"arez.:t Luis Amlll AJon"O.:. J~irlro Aril\~ NOflE"z.
I:t Adolfo DurAn Vflzlluez.:t J~ Gutií'rrez Mier.:t Bll3il1o Morej6n Gato.
Coronel.
Tal.....
Comandulee.
D. S:Jmltre Alfa Mart1'n. '.
» Rafael Aharez Bla""':
» Vicente Ama! Oal' la.
» R"m6n Aré\'AJo Rarra/rhll.
» Manul'l AviJa n.r,...,·a.
J DomlnlV\ 'RI'rR'l'1l p.,llIcer.
:. l.orenzo BI\)\]oTlI Pizll.
:t Sa.lvaclnr Jill""'ny Flor.
:t Juan Bonet Tl\rT'1\~a.
» Jnqé Vllr~1l RodrfJl'IIPZ.
» Seba.~t1áD V{'Zl1UfOZ Ch-ñves.
» Valcn'~ln V'zque? l:lal\lOl.
» Juan Vera P(,J'ez.
• Man~ll'l Vif'(\ma Gllrcfa.
:t A~u~tfn Vlr'pnte Hf'rnlndez.
r~ Manul'i Vi.Jchl'S Urda.
:t Salvl\dor C'llmnror Juampere.
• Pedro ("a~a 'as f/pez.
t MaD uel Ca.<;tro Rorlrfe:uez.
:t Domin~'l r.",~po CQ<:tll.
:t Matro O>rruera Murga.
» Pedro Cord6n Martfnl'z.
:. Jffin rollado H('rnhndez.
~ Prom Olaz Arruharrena.
~ Vi"Cnte nial. Campel10.
» Manuel Diez MeJc6n.
:t Vktor ano Dnm(nlruez MaN'08.
» Manuel Enrfqupz Jal'llmillo.
:t Mllnucl }lprnández deJ Rfo.
J Manuel FeJ'nández Corral.
» lRIJIOIlHío f(·I'nf.nde7. Rangcl.
:t JOlIé f'I'J~!,ll Martinez.
» Manucl Fnnl SantC!mlIU'eS.
:t Miguct Fuertes Valléll.
:t Onorre Gl\.hTlP'1. Ff'rrer.
J Cayetano Gl\refa Ber!1&1.
• Antonio GUf'rJ'('ro Gllrela.
• MllnueJ Con! lez Am go.
~ ModelO GonzáJez Inrognito.
» Antonio lbánez Novena.
1). Higinio Recuento Encinas.
D. BrauJlo Pprnfindpz Crespo.
» Nlcaslo Revillas Ruiz.
D. José Rub 'TolTe8.
Plaed e", .,.~elad 4.
l., J9~6.
la ant:güedad a IInu"lIa ~ftaJadl\ ron t • Jnlrenclo JjrJI'!'llas Rulz.
arreglo " Jos Ilrtrculnq 13 y 24 dl'1 ;1> Ma1'('('.] Ino GeIlce8 MArquel.
J'('g;lam?llto dI' In Ol1kn .v WJ'fof'm <11" :. J'ahlf) (;('n:l\lI t;:I.lpl'.
la real ordl'n dI' 8 de julio de 1918 :. Juan Gil"n Mal"molp..jo.
(D. O. n(1m. 152). I :. J()<;¡..)im·Ill'Z (;ui'ado.
~ Juan Jiménp.7. Lillo.
22 de julio de 1926. ~ Mariano Laga Fondo.
Seflor P~ic1pntl' dpl O>n<ejo Supre- " M ;v;ud I a .laza BnzaJ.
roo de Guerra .v Marina. » ~I igucl I.adici Meli".
" .Jrlaquín Lalorrp 1..6pe7..
SefioN'S CO"'lIlnl1Rn te ...." ...pr~l riel C"pr- ~ Vic"ntl' l.nma" Mor-eno.
po de Invúliclo<: Mi,1itaT'M e Inter- » Vi(·tor 1.61)<'7. <Mm.,z.
ventor Keneral d('l Ejércitn. " .Jo é L"p"z Jiménez.
:. Mariano ManCf'oo Sánchez.
~ Juan Man('ho Sanz.
Plaea Cinc ."tipetiad le ~6 tie ",a"D ~ ¡';"tpnlln ~fa""rll MartInez.
de 192Ó. ~ Eu~bio Marin G UI'IT('ro.
:. Ramón Ml1rfn Munoz.
~ Manul'J Martín Grande.
~ José Martfnl'z Charcos.
:t Joaquin Mnr!inl'z Faudifto.
:t AI/;ust(n Mateo OJ'f'lIana.
Pltud "JI IJfItiFÜetilll le 17 le 1'1- :t Enlll o Mont6n Maisonal·e.
tie",1Jre i., 19%6. :t Primitin; MoraJes Jiménez.
:. Vi<.-ente Moles Salvador.
:t Ca.siano MM acero Uonzüez.
:1) José Muflo:.: Caro.
:t MarUn Navarrete MarUn.
:t Antonio Navarro Hlat.
1 l, ",nD :t Juan Nllvll.rru Ml'llInes.
:t EJndlo N(íf}ez Coronel.
:. Juan'Osa Ornar.
:t VkeD[e Hortal Sorroche.
:t Leopoldo Pad08 ArzamendL
:t Pablo PaJou Civit.
e,," e", MltiP¡,l"i. l, u ¿, ...# ~ Gumelslndo I'érez In.dgnlto.
l, 10:36. :t .Jalme Pérez Ortll.
:t Trinidad Pérez Ponee.
:t MartJn Pilar Velaf'(l().
:. Manucl Ponee DrJ\Zo.
:t Juan Ponfil Cardona.
:t JO!lé Poyul.'Jo Gulllué.
:t Ramón Qul1es Gonzl\lc1..
:t Elf eban RamOll Qui~.
• MigueJ Revidlego Mel1dou.
:t ,}O!Ié Heyl.'J; (;ahf'zII8.
:. .Jo'(· HII)6(('o 1n<'era.
:t Caslmlro H. dl·tgll.,z Plnazo.
:t LUCAS 1\od"lg'll'z RndrlIl;UC1..
:t S"gu 11do Ho" rip:ucz Hoc:h1Kuez.
:t Mi~1I61 Hoc:lrip:ue1. Villarán.
:t Fl.'de"'co Rojal' Loza no.
• Nlrohis Romero S"rrano.
" Siht'l'tJ'(' Rublso Blanco.
:t PNho Rubio Molina.
:t Ml\r~>('s Sal\\"rora Umplere.
:t Mllóluel Sánchez C'.6mez.
:t A~u4;tn S:,nchf'z Martinez
:t Lucas Sáncllez Homero.
:t San:ia~o Sr'nrhez Sánchez.
:t Domin!!() Sánl'hf'z S;m6n.
:t Juan Sl\nchn RIllSCO.
» Cipr:nno Santana Macias.
:t ~1I~1IE'1 f'anz D'· guena.
:t Cri~t6haJ Sevilla Navarrete.
:t Bal,lompro SU,íJ'f'Z Cadavieco.
:t Máximo Te.illno FerDAndez.
:t EIH'h'o Tllmé Soto.
• /JO!lé Uberna~a Urrut1a.
:t Ml\nuf'J Urefla Martinez.
:t Manae! Ylfiez Madeira.
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• 302 27 de ¡alto de t~ D. O. da.:
Se concE'de derecho a Ingreso en el Se ronCf'de el \n~ M eJIe I
Co1e~io de Guadala.jara. pudiendo ser po. RJ soldado dl'J Grllpll de Fu
1I11mado cllanrto le corresponda, aJ Regulares Indlll:enas de Larach•
huérfano D. Gonzalo Márquez de la Imcl'O 4. José E!'cl'ibano Jil8éne
Vega, resldeQ~e en la octava región. cenciado por inOtiJ.
22 de julio de 1926. 22 de julio de H
Scoor Capitán general Pl't'llIidente del Seflor Comandante lI:E'neraJ del .
<.:onSE'jIJ dE' Administración de la ea- po de Inv;'\Jidoo Militares.
.ía dc hUl'rfanos de la Guerra. Seftores Presidl'nte del Cnnlleio S
Sei'ior Capitán general de la octava mo de Guerra y MArinA. Ca
regi6n. genera: de la ~g'lInda l?,;i'n
terventor gencral del Ej6n:ik
-
-
LICENCIAS
Se oonct'de el Inv;rcso eII cee
po ll1 SllIdlldo del Terd.o An'-OR.O
Moreno, Ucenciado por inCiu1.
22 de julio de H
Seftor Comandante ~eneral del
po de InváJidos MilHal'e8.
Seftores Pre-idente del Conwjo S
mo dc Guerra' y Ml\r.na. ca
~('ncral dc la primera regi6n
tl'rvenoor general del K¡á'ci&Al
- _.~.
INVALIDOS.
.A1bacete: Academia Mac:edonia. 34 pla-
as.-Barc:elona: Lic:eo Dalman CornerC'Ío
7 Elemental, % plazas.-Lic:eo Técnko
.Industrial : Pentaje, industrial, I plaza.
Liceo Parcigoy. Comercio y Pentaje In-
dustrial, 4 plazas.-oviedo: Academia
Politécnica Asturiana, Comercio, 4 pla-
z.as.-Bilbao: Academia La Naval, Ma-
r;"'! MI'-":lnt~. 2 pla7'ls.-Valencia: Aca-
&mía Técnica de Correos, 3 plazas.-
San Sebastián: Colegio Hispano-Fran-
cés, Comercio, 1 plaza.-Barcelona: In-
ternacional Institución Electrotécnica.·
Enseñanza téc:nic:a por corresponden- .
c;a 8 plazas.-Comillas (Santander,: :?'" '._.
Carrera eclesiástica. 2 plazas.
Para Bachillerato: Todos 105 Colegios
de Padres Escolapios, plazas ilimitadas.
Cáceres: Centro Extremeño, 8 plazas.- Se ~oncE'dp. el Ingreso en ese Cuer-
Lorca (Murcia): Colegio San Clemente, . po..a.l callO del batall6n de Cl\7l\dores
2 plazas.-Burgos: Patronato de San A frJ('a 110m. 15. Agusttn Rodriguez
Jo~, i1imitadas.-Cádiz: Colegio de San Pnniaglla. \Irenciado por In6;11, por
Amón, 2 plazas.-Granada: Academia, amputllCi6n de la mano derecha.
Indorrana, 6 plazas.-uón: Colegio rte. 22 de julio de 1926.
Padre~ Agustinos:.2 plazas.-9suna : 1
ColegIO de la Punslma ConcepcIón, 10' Scftor Comandante I!:eneral del Cuer-
plazas.-Salamanca: Escuelas Salesia- o po dc Inválid08 MUltares.
nas,..10. plazas.-Santander.: Academia I Seftores Cap:tán gr.neral de la séptlmll
Poht~mca, 4 plazas.-Sevllla: Escue1:l re!Ó6n e Interventur general del
Sal~.slana, 8 plazas.-Barcelona: San Ejército.
Fehu de L1obregat, 2 plazas.--Valenci.:
Academia Cabanillas. 5 vlazas.-Valla-
dolid: Colegio del Salvador. 2 plazas.-
Vigo: Colegio del Sagrado Corazón, 6 Se conrE'de I'J inll:t"e!'O en ese Cuer- Se ('onceden dos m~ de U"
plazas.-Barcelona: Colegio Comercial. po al caho nQm. 504 del Grupo de para Paris (Franc;a), al CM'On
de Nuestra Señora de .Ia Bonanova" 1 FIlf'rZl\Il RegulaN!tl Indfrenas dI' Ll\- ('fole CUE'rpo D. FranciN'o Out'rpIaza.~lIón:CoIe,lo E~uelas PI" rlV'he ndm. 4, Motftmed.Ben.AJI Susl, VUl\. con arrep;lo al articulo flO
:1 p1aza•.-Barcel~: Cole~lo Cervan- llcenciado por Inc1t1L reg1am~ntn aprobado por real df
ta, 2 plazas: Vítoraa: CoIe,lo San José'l de 6 de febrero de 19o1 (O. L
:1 plazas.-Logrofto: Colqio de San An- 22 de julIo de 1926. mero 22).
ton.io y San Fernando, .. plual.-Ferrol: Seftnr Cnrnandl\nte «enf'ral del Cuero 22 de jull. ele U
Galán. Doc:e. J plua•.--Cole,io General. po de InvlUldOl MUltares. . Seftor Comandante ..nfOral ... t)' téc:nlCO, :1 p1azas.--Carta¡ena: Colegio MUlta
Boix, 2 plaus.-Vigo: Colegio Miner- Sef'Iores rre·lden~de1 Consejo SUf)I'l'. po de InvéJldOl ....
... :1 plazu........c6rdoba: Ecole Superieure ron dE' Guerra y MarIna. C'on1ftndan· I Seftor Interventor renenl ...
Fran~i.e. 2 pluaa.-Palencia: Colegio te genf'raJ de Ceuta e Intenentor cito.
de San Antolln, J p1azas.-Alicante: Ca- pneral deJ EJércIto.
iqio,Fraldl. :1 pluu.
Se ooncE'de ('1 inll\'I'eSO en ese Cupr- Se oonceden da! meeee !le Il('l
COLEGIOS DE HUERFANOS po. al rallo d(\\ regimiento de Inran- para 1)1II (..-ranc A>,. al objeto d
Ü'rfll In. a nQm. 62. Dionisio Bennasar cer uso de agull8 medlclnaJ.... al
Se concede derecho a ingreso en los Mulet, licenciado por inQtiJ. .tán de ese Cucr(;o D. Vifoellte MI
Colegios de Guadalajara pudiendo ser . 'Moraoo, (;on arreglo al arI feoalo 8
lIa'."ados cuando .Ies cor;esponda, a los I 22 de Julio de 1926. I rcg:lllmeuoo all1~)[ lldo I·.r real dr
hue~fanos doña Pilar, doña Ana y D. ig- Seftor Cnmandante Jreneral del Cuer-: de 6 de rebrero de 1906 (C. L. n
naclo Redondo Maestre, residentes en po de Inv{'lidos Militares 'Iro 22).
Aranjuez (Yadrid). . 22 de julie .e 19
22 de julio de 11)26. SE'f1ores Presidente del Co.nsejo Sup~- Seftor Comandante genenJ .ei e
S - C .• mo de Guerra y Marma, Capiton d I áJid Militares.
enor ~pltan ge~e~al P~~sidente del gE'nE'ral dp. Baleares e Interventor po e nv' os
~onseJo d.e Admmlstraclon de la Ca- general del Ejército. Sefior Inter"entor genenl ... .
Ja de Huerfanos de la Guerra. cito.
Señor Capitán general de la primera r~
gión.
Se conM"de el ingreso en elle Cuer- ORDEN DE SAN I1ERIIEMEGl
" rr al soldAdo nQm. 8.190. d€'l r.ruJ>')ISecoD('ed~ dere<'~o a Ingre90 en el de FUf'r7.M Rf'l!l'JarecJ Tndf~nas de De aruerdo con Jo propuerto po
Coleg o de t.uadalaJara. pudiendo ser O'uÍ3 ndm. 3. HlI8en RPn E\ Bassen ~ Asamblea de' la Real y 1I11itar O
llamadas cuando les I'Orrespnda. a las Susi, h<.enciado por inQtU. o de San Hermenegildo. ~ ron(i"(
buéJ ranas doña Ana y dona Agustina 1 . I personal del cuel'P<> de InY' l d s •
CaIT&SI'O Camhroncrv. residentes en la 22 de Julio de 1926. tares comprendido en 1ft lIiJ!u e'nlA
plaza dE: <.;euta. . ISeftor Comftndante ~nf"rR1 del Cuer- l1ad6n. las condecoracl· nf'S de lA .
22 de julio de 1926. po de IndJldos MiJJtares.. I rid~ .,?roE'n que se t'lr~re.c:An, f'Cl
Seftor Capitún genel'al Pres:dE'nte dClI . . antllnJedad que respf'Ctívallle1lte !
Consejo de Auminbt/'lll'.<ín de la Cli- Seftores Pre!'ldE'nte del.roDSeJO Supre, St'ftl\.ll':- teniendo pl'P.,.;ente ou~
ja de huérfanos de la Gue . I rno de Guerra J Harma, (hmandan, agracIados con la Pla' a qUfO dlf
, 1'18. te l(enf"'aJ de Ceuta e Interventor tE'n pensión de Cl·UZ. d..bern. ('eIilI
Sefior Co}pandante general de ~uta. . general del Ejórcito. . ci percibo de ~ta por fin dft ae
• I '" ."';"•.x _'.. '~'.. '
,
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RETIROS
I Causa baja en el Ejército,.. 6n !letmes actual el capellán primero del Cuer-
1po Eclesiá~tico del Ejército D. Juan
Cuevas Romero, con destino en e/ re-
1gimiento Candores ~lfonM XII, 21.·
Ide Caballería, por haber cumplido la
I edad para el retiro el día II del mismo.
sin perjuicio del señalamiento de ha-
ber pasivo que le será hecllo por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
I 22 de juJie 4e l0a6.Sefior Vicario general castrense.
Sellores Presidente del Consejo Supremo
I de Guerra y Marina, Capitán gel1t:~de la SCftUntla rCJ"i6n e Interventor ...oeraI. del Ejérato.
, Señor...I Oficiales sr9UII401
.... ..
, D. José Veiga López, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, 1.800 ~
tas por dos quinquenios y ocho anuali-
dades, desde 1 de agosto de I~.
D. Carlos Paredes Castro, de la Co-
mandancia general de Melilla. 1.900 pe-
setas por dos quinquenios y nueve anua-
lidades, desde I de a~osto de 11)26.
D. Vicente Rojo Arana, del Gobierno
militar de Bilbao, 1.300 pesetas. por dos
quinquenios y tres anualidadd, desde I
de agosto de 1926.
D. Antonio González Ruiz. de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros (Sec-
ci6n de Destinos públicos), 1-400 pese-
tas, por dos quinquenios y cuatro anua-
lidades, desde 1 de agosto de 19%6.
D. Francisco L1erandi Suára, de la
Comandancia general de Melilla" 1.600
pesetas. por dos Quinquenios y leis anua-
lidades. deide 1 de marzo de 1936·
D. Victoriano Jar'iz García. del Go-
bienlO militar de Vigo, 1.300 peIdU. por
do. quinquenio. y tres anuaJidade&, de.·
de 1 de agOlto de 1926.
D. Emilio Sánchez Caballef"e, de este
Ministerio (Primera Dirección). 1.100
pelCtas, por dos Quinquenios y una anua-
lidad, desde I de agosto de 19á
O/icÍQ/es ',retro,
D. Julio Romero Mamo. di'llOfIible en
l. primera rcgi6n, 1.500 peseta. por do.
qUinquenios y cinco anualidades. desde
1 de agosto de 1926.
D. Marino Ruiz Lorente, de la Capi-
tanla general de la cuarta regi6n, I.ooe
pesetas por dos quinquenios, desde 1 de
agosto de 19Z6.
D. Miguel Fernández Martinez, de la
Junta de Clasificaci6n y Rt:'visi6n de
Oviedo, 500 pesetas por UD quiaquenio,
desde 1 de junio de 192Ó-
1
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circ"lor. Se concede a los oficiales
del Cuerpo de Oficinas Militares que fi~­
ran en la siguiente relación, el premio
de efectividad correspondiente a quin-
quenios y anualidades Que a cada uno
se le consigna. que percibirán desde las
fechas que a cada uno se le señala.
22 de julio de 11)26.
,
L· ... ~
A1f6reeee.
27 de fallo ck t926
I
D. Joo;é A.h·arez Alnrez.
~ Lu is Aml\t Alon"O.
• Isirlro Arla~ NOl\ez.
I
:t Adolfo DurAn V¡\z',uez.
:t Jo<:é Gutif~rrez Miel'.
:t BI\3Hlo Morej6n Gato.
-_.._----
Coronel.
TnlntM.
D. O. IIÍIIIL tl'4
D. SlVC8t1"8 AfIa Mart1'n. ..
;) Rafael "lvllrez Bllln!'':
) Vicente Amat Oaf'\ la.
» Ramón Ar6v/lJo Rarral{l\D.
:t Manu..l AviJa Ht"I'N"'a.
:t DomlnWl n"rlrl'R PI'IJlrer.
» Lorenzo B/bIJo,,' Pi711.
:t Salvador HlIl1<'nv FJor.
:t Juan Donl't Tarrll~a.
:t J~é V"r~1l Rodrf~""1..
:t Seba.c;t1h V:'Izquez ChAvee.
~ Va'cn'~fn Vi7.fJuez Sanlol.
» Juan Vera P(·rez.
• Mlln'lPJ Vif'dma Gnrela.
~ A~\I~tfn VIl!f!nte Hl'rn!ndez.
r:,. Mllnu!'! Vilchl'S Urda.
) Salvador C:lmafor Juampere.
~ Pedro ra~a :1l~ J/pez.
~ Manuel Ca.<;tro RoiIrfsroez.
:t Dominl':'"' rrt'<po Co«tll.
:t Mateo O>rruera Murga.
» Pedro Cordón Mllr!fOf'z.
:t Le'in <'ollado Hn'nánt!ez.
» Prom Dlaz Arruharrena.
;) Virente nlaz Campello.
:t Manuel Diez MeJc6n.
• Vil"tor ano Dominguez Ma1'l'08.
:t Manuel l':nrfqul'z Jarnmillo.
;) Manuel lIf'rnf\nrlez del Rfo-
) Manuel FeJ'nández Corral.
» iRlmllHJo lo (·I'nf. ndez RangeL
:t José "f"~l.S Po, artfnez.
~ Man:ld FOJjI Salltc!mIlU'eS.
» MIguef Fuprt<'S Val1és.
~ Onofre Gfllmf'z Fl'rrer.
) Cayetano Gl\.rcfa BerflaL
:t Antonio Gurfl'l'ro Garefa.
;) Manuel Gon! le! Am go.
~ Modell o Gonz:\Jez I nrognlto.
» Antonio lbáftez NoveUa.
D. Higlnlo Recuento Enclnas.
D. Braullo Pprn:\nilf'z Cre.;po.
:t Nlcaslo Revillas Rub.
D. José Rull ToIT'e8.
P11I&4 c." ."~edatI tI,
l, 1026.
IIL ant'güedad a :lOu"lIa !If'lIaJad1\ f'Ot\' :t Jncrenclo JI!'Jl'!llas Rulz.
aneglo • 108 IlrticulO!! 13 y 24 dl'l » Mal'Ce1ino GeUces Márqu('z.
",~lamento dI" 1/1 O''fic'n '!1 tpl'f'''1'O flp. ~ Pat.1/) (;('IJaI~1 Cn.lpl'.
la real ordl'n dI" 8 de julio de 1918 ,. Juan Gir(,n Malmolcjo.
(D O 6 ]52) I ~ Jl)'''~ .Jim"nl'z (;ui"ado.
• • D m. . ~ .Juan Jim(~nI'Z Lillo.
22 de julio de H126. ,. Mariano Laga Fondo.
Sel50r PM'!"il1l'ntl' dd Cnn<ejo Supre- ,. M ;g:¡ ... ' la .Lola Bozal.
100 de Guerr"&. .v Marina. » Miguel Ludici Melis.
» .hn'¡tlín LntorN' I¡¡pez.
Sefiol"l'S CO"llln,llIntp ","'""rol ,lel C"pr- ,. Vil'''nte I-Qma" Mor~no.
po de Inváliiloc: MPjtAJ'I'<; e Inler- ,. Vidor 1.61JI'z GÓmf>z.
ventor Keneral del Ejél'('ito. ,. .Jo é l..rpl·Z Jirnénez.
,. ~farinno Manel'tlO Silllchez.
~ Juan Man"ho Sanz.
Pldc4 CMI ."tigü~tltJ4 le 26 le ".drll' ~ EstpÍ'llln Un""rn MarUnez.
de 192Ó. ~ Euseb;o Marln GUl'rN'ro.
~ Ramón Mllrfn Munoz.
~ Mallul'J Martín Grande.
~ José Martrnez Charcos.
~ Joaquín M;¡rtfnl'z Faudlllo.
~ Agu¡¡tfn Mateo Ol'l'lIana.
PlutJ CMI drttinied"tl le 17 l, 1,#- ~ Emel o Montón Maioona,·e.
li,,,,bre d, 1926. ~ Primlti\'ó Morales Jiménez.
» V¡(:ente Moles Salvador.
~ Casiano MM acel'O González.
» J~(' Mufloz Caro.
~ Mart1n Navarrete MarUn.
:t Antonio Navarro Blat.
I l, ","" :t Juan N8\"II.rro Mp.llines.
:t EJndlo N6f1ez Coronel.
~ Juan'Osa Omar.
~ Vken!e Hortal Sorroche.
:t Leopoldo Pal'los ArzamendL
~ l'aWo PaJou Civit.
CNUI ,MI .-;p,tlal l, n 4, ...,.0 »Gumelslndo I'érez In(~gnlto.
l, 10:16. :t Jaime Púrez Orte.
:t Trinidad Pérez Ponce.
~ MartIn Pilar Volal'a>.
~ ManurJ Ponce Druo.
:t JUlln PonR Cardona.
I JeJ'lé Poyu('Jo Gulllué.
:t Rllmón Qulles GonzAlc1..
:t Elll eban Ram<l8 Qui~.
~ Miguel Revidl<,go Mendoza.
~ .'o~ó Hcyl'Jl Cn tx-7,Il8.
,. .Jo~(~ 1<1')6('('0 Tnrera.
~ Caslmh'O 11, dl'fgul'7: Plnazo.
~ Lucas RodrIg'll'? Rodrfp;uc1..
,. :S"~ulldo Ho.trI¡ruez Ro<Ir1~uez.
~ Mi~t1el Hodrlp;ucl. Villarán.
~ Fl'del'lco Roja... Lozano.
~ NI,'olílS Romero Serrano.
» Siln'stN' Rublso Blanco.
~ Pcdl'O Rubio Molina.
~ Ml\r,,,s Sal\\"cdra Umplere.
:t MIl;"lue1 Sánchez r.6mez.
~ Ag-u.-r.fn S:,nchf'z Martrnez
:t Lucas Sánchez Romero.
~ San~ial!:o S:" nrhez Sán{'hez.
» DominC'o Sán"hez S;m6n.
~ Juan 'Sllnch/) Rlllsro.
» Cipr:ano Santana Macias.
:t MI,!:lIt'l ~anz B:·guena.
~ Cri<;tóbaJ Sevilla Navarrete.
~ Da"'loml'l'O Su"rt'z Cadavieco.
:t Máximo TejAno Fernández.
~ F.1I<ch·o Tomé Soto.
:t /JO!!é UbernaJ!;a Urrutfa.
;) Ml\n L1PJ Ureña Martfnez.
:t Mano.el Yáflez Madelra.
.-..
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D. Julio Gonzilez Ramiro, del re-
gimiento Sofía, 9, al batan6n Caza-
dores Africa, 9 (forzoso).
D. Agustín Pérez Salamero, del ex-
pedicionario del regimiento Graveli-
nas, 41, al regimiento Ceuta, 60 (vo-
luntario).
D. Manuel López Gozurreta, de la
Junta de Clasificación y Revisíón de
Málaga, al batallón Cazadores Africa,
núm. 16 (voluntario).
Regreso a las Planas Mayores de los
Cuerpos que se expresan
D. EJías Belles Fabregat, del regi-
miento Inca, 62.
D. }'bnucl Beltrán Romel'o, del re·
gimiento Cádiz, 67.
Destinos a los batallones expedicio-
narios de los Cuerpos que se expresan
(Voluntarios.)
D. Braulio de la Gándara Fraile. del
regimiento Valencia, 23, al mismo.
D. José Famos Salas, del regimien-
to La' Albuera, 26, al mismo.
D. Matías Martínez Castíllo. del re-
l.7imiento reserva Cór~ba, 16, al re-
gimiento Cádiz, 67.
I? .Adrián Jaramillo Nogales, del
reglmlento Asia, 55, al de Gravelinas
número 41.
Pasa destinado de plantilla al Gru-
po de Fuerzas Regu1ales Indígenas
de Alhucemas núm. S, el Argento
Emilio Arias Marin, del 'bataJIÓD de
Ca¡adoree Africa nÚJD. 14.
~~ de julio de 1~6.
Señor Co~dante general de Me-
HIla.
Señores General en Jefe del Ej&cito
de España en Afnca e hUerveDlOr
general del Ejército.
C¡,clIla,. Se rectifica la relació
inserta a continuación de 1. real or-
22 de .julio de 1926.
El teniente de Infantería D. Enri-
que Alvarez Pacheco, destinado f> ,r
real orden de 20 de actual (" Diac'o
Oficial" núm. 162), al ?atalJón df' In!o-
trucción, procede del b:ltallón de mon-
taña de Fuerteventura, 10.
22 de julio de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general .del Ejér-
cito.
Circular. Lo~ sUlJnficiales de In-
fantería que se relacionan, pasar"r
de.stinados a los Cuerpos que en la
ml~ma se expresan, '~ausando alta y
baja en la próxima n'vista de con,;-
sario, .bien .de plantilla o de supernt:-
meranos, SI en algún ('aso no :mbi~rl"
vacantes.
Señor ...
•••
'ICCIt. di 11tI1t11'f1
DESTIHOS
Causa baja en el Ejército por 6n de;
mes actual el capellán primero del
Cuerpo Eduiástico del Ejército don
Monscrrate Sbert Tomás, con destino
en el primer regimiento de Artillería
pesada, por haber cumplido la edad
para el retiro el día 4 del mismo, sin
perjuicio del señalamiento de haber
pasivo Que le será hecho por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
22 de julio de 1926.
Señor Vicario general castrense.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina,Capitán ge-
neral de la primera región e Interwn-
tor general del Ejército.
El O~eral ~c.re:.do del d~p.cho,
LIOPOLDO Dt SARO y MARJN
Las reales órdenes de 20 del mes ac-
tual (D. O. núm. 162) por las que se
destina a los Somatenes de la quinta re-
gión, al comandante de Inlantería don
Rogelio Gorgojo Lezcano, y capitán de
la propia Arma (E. R.) D. Félix Fer-
nández Díaz, se entenderán rectificadas
en el sentido de que el primero tiene su
destino en el regimiento Mahón, 63, y el
segundo, en la reserva de Alcira, 40.
26 de julio de 1926.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera, quinta y sexta regiones y de
Baleares.
Señor Interventor general del Ejército.
Se destina cwno aK're~ado a l:ls 111
tervenciones Mi1itare~ de Tetuán, al
capitán de Infantería D. Jo:<é: Faura
Dominguez, del regin" ento Alava, 56,
en las condiciones \¡ue determina la
real orden de 7 de noviembre de 1?~1
(D. O. núm. 251), del,iendo efectu4r
su incorporación CO>1 toda urgencia.
26 d~;t1lio de 1926.
Senor Alto Comisano y Gt"neral en
Jefe del Ejército :Ie España en
Africa.
Señores Capitán gencr'\l de la segun-
da región, Director Kener'Jl de MJ.-
rruecos y Colonías, Comandante g<:_
neral de Ceuta e In'erventor gen~­
ral del Ejército.
D. Antonio Acón Jaraba, del Grupo
Fuerzas Regulares Indígenas de Al.
hucemas, 5, al regimiento Infante 5
~..Antonio Alvarez Franquet, 'd:1
regImIento Luchana, 28, al de Alma"-
sa, III (Art. l l.
. D: Rafael Cremadell Pérez, del re-
gImIento Cantahria, 39, al de Las Pal-
mas, 66 (Art. 7). (Forzosos).)
J..? .Amador Montero Sánchl"z, 'I,~I
regimIento Toledo, 35, al de Segovia D. Leandro Sánchez Gallego, del re-
75 (Art. 1). ' Irimiento Saboya, 6, al de Ordenes
D. Francisco Carreras Garrido, dl"l Militares, 77.
batallón Cazadores Africa, 16. al de D. Joaquln Pina Pardillo., del del
montaña Alba Tormes, 2, 'conservanuo Infante, 5181 ,.le Sevilla, 3J.
los derechos del art, 7). D. Juan Bescó. Garcés, del regi-
. Fra~~illco Heraández Sánehe7., miento Infante, S, al de Extremadur.
del .expedlclonario del regimiento Va- número 15.
lencla, 23, al batallón montana Méri- D. Daniel Galardón Bello, del re-
da, 3, conservan~ los derechos dd Ir~miento Vizcaya, 51, al de Galicia
articulo 7. numero 19.p. Ger~á!, M,!ftoz Gíner, del bata. D. Vice!,~e Irri~arria Martlnn, vuel-
lIol} expediCIOnarIO del regimiento Se- to al serVICIO activo por real orden de
villa, J3, al batallón montaña, 6 con- 10. del actual, al regimiento Canta-
servando los derechos del articulo 71 bna, 39.
~. Juliá!, Portolés Mlnguez, tlel e:<~ •
pcdlclOnano del regimiento Extrema- DesMoI con arreglo al vtic:1IJo mee-
dura, 15, al batallón montaña La pal-l ro efe la real orden de 4 de febrero de
ma, 8 (Art. 7). .1918 (C. L. núm. 43.)
D. José Atien7.ar Carrión dl"1 r-- .gi~iento reserva Zamora, 55: al reg:. . D: EuloglO Navarro Collado, ~eJ re-
mIento reserva de Cuenca, 6' (Art. 1). glml~nto C~ut'!" 60, al de Eapana, 46'·
d
.l?- Ju.an Jurado Valette, del expe- (~tICJul~ CseptlmO)S' l dI"
ICIORano del regimiento Alblll"ra ?r ~ ose ampos o er, e reglmlen-
al regimiento reserva de Calatayud 46 to Extrem.adura, 15, al bataUóD Caza-(Art. 7). ' dores Afnca, J.
El teniente de Infanterja D. Víctor D. Joaquín Santos Martínez, dd
Garcia García. cesa .. Al Servicio del Grupo .Fuerzas Regulares Indígenas
Protectorado" por hJ.ber rc:nuncia:lo de Melllla, 2, al regimiento reserva
al destíno de las Intervenciones Mili. Alava, 51 (Art. 1).
tares de l.Ielilla, cOhferido por re~1 ~. ?ebastián Hidalgo Hurtado. del
orde!l ~e 2 del mes :lctual (W Diario regl~lento de la Reina, 2, al de rescr
OfiCIal núm. 146); rontinuando en va Cordoba, 16 (Arl. 1).
su anterior destino, batallón Caza-j' D. Casimiro García Alcaide y Gar-
dores Afri\:a, 16. cla ;'rgudo, del batallón Cazadores de
26 de julio de 1926. Afnca: ~?' a la Junta de Clasificación
. . y Revlslon de Málaga (A t 7"Señor Alto ComIsan) y General e,l . r. /.
Jef~ del Ejército de Espa:ia en Destinos a Cuerpos perp1aDente. de
Afnca. I Africa.·'
Señores Director general de Marrue-
cos y Colo~ias, Comandante gene- D..~auricio Pardo Aguinal:1'a. dd
cal de ~.e.J¡Ua e Interventor gene- e:ltpedlclo~ario del regimiento c.alicia,
ral del EJerCIto. 1.9, al reglDliento Africa, 68 (volunta-
J)UQUI Da Tn'uAft , no).
,
~ ..
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Teniente.
Comandantes
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
actualmente al Grupo de Fuenas Re-
gulares Indfgenas de Ceuta, 3.
Rafael Alcaide Larade, del bata-
llón de Cazadoree de Africa, 14, que-
da sin efecto a propuesta del Coman-
dante generaJ 6U destino por real or-
den 19 de enero último (D. O. nú-
mero 16), por no pertenecer al ex-
presado batallón y obedecer a repe-
tición de nombres con el último ape-
llido diferente.
Circular. Se concede a los jefes y
oficiales de Infantería. escala de re-
serva. que figuran en la siguiente re-
lación, el premio de efectividad que
a cada uno se le .eñala. La reclama·
ción de lo corre.pondiente a ejerci·
cios atrasados que por esta disposi-
ción se concede y no hayan percibido
los intl!resados, le har' por los Cuer-
pos a que cada fecha hayan pertene-
cido los mismos y en adicionales de
cad.cter preferente y en concepto de
relief. previa justificación. deducién-
dose lo ya percibido por an'logas
concesiones relativas a los mismos
ejercicios, debiendo tenerse en cuen-
ta lo dispuesto en la regla cuarta de
la real orden circular de 20 de febre-
ro de 1921 (D. O. núm. 35). Asimia-
mo la relaci6n que acompañaba 3l la
real orden circular de 30 de junio
próximo pasado. (D. O. nú~ 145),
se entenderá rectificada en el sentido
de que el premio que en ella se asigna
al teniente D. Francisco Pérez Gar-
cia hatie empezar a devengar el día
1 de mayo de 1926, y no elide marzo
del mismo año. como en la citada
relación se consignaba.
22 de julio de 1926.
Señor...
pesetas por cinco años de emplee, a
partir de 1 de agosto 11)'26-
D. Enrique Riera Martinez, del re-
gimiento reserva Calatayud, 4U. soe
pesetas por cinco años de empleo. a
partir de 1 de agosto 1~6.
D. Pedr~ Galván Ramírez, del re-
gimiento reserva BadajoJ, 7. 1.500
pesetas por veintiocho años de ofi-
cial, a partir de 1 de julio 1926.
D. Pedro Rodríguez Elvira. del
regimiento reserva Logroño. 49. 1.500
pesetas ror veintiocho años de ofi-
cial, a partir del 1 de julio 1926.
OBRAS LEGISLATIVAS D. Manuel Jiménez Guillén. del
Iregimiento reserva Huesca, 41. I.S00Se autr,riza al c'cdhil'll'l' del CUl'r- ~setas por .veintiocho años ~e ofi-po Auxiliar de Ofil'ina.'> MUitaJ"l's, don, cI;>I, a partir del 1 de septiembre
Alejandro Sáochcz CoI'na¡ro. para pu_I I0:15•
1JlicaI' por su cuenta la'> BasP'i y Hf~- lJ. ~eandro Martfnez ~artfnez. del
¡.(.larnento de la Sociedad de 'SOCO!'l'l*' regimiento reserva. G~IIPtbco~, 48.
Mutuos dE, clasps de segunda catc~oI';a 11.5~ pesetas .por vemtlocho anos ~
'1 ilad d 1 A d 1 f t 'í ofiCial, a partIr del 1 de agosto 1926.
1-:( ~s m os e, ~a e n f1f1.n l't a D. Miguel Rivas Morales, del regi-
IOscl1a en la CUi_eOClt';" Legl8latwll n.~- miento reserva Valencia. 23. 1.600
mero 231, dul ~no 1920, '''''ITIO a~I ml,,- pesetas por veintinueve años de ofi-
mo, p1 c;;caJafon de C'lasps de nanda. cial, a partir del 1 de ago.to 11)'26.
17 de julio de 192fi. D. Mariano Linares A1varu, del
Sen-oI' D' toI' general de lnst1'uc- regimiento reserva. Z:aragoza. 39.I !'el' , 1.500 pesetas por veintiocho afiOI de
eión y AdmlmstI'a.ciOn. oficial. a partir del 1 de a~osto 11)'6.
D. Antonio Martfnez CaIonge. del
regimiento reserva Linares. lO, 1.500
pesetas por veintiocho afios de ofi-
cia 1. a rartir del 1 de agosto de
19:16.
D. Teódulo Cuadrado Abad, del
re&,imiento reserva Palencia, 55, 1.500
pesetas por vemtiocho ano. de ofi-
cial, a partir del 1 de agolto 1926.
D. Joaqufn Seoane Gonzilu. del
regimiento reterva Orense, 65. 1.600
pesetas por veintinueve a/los de ofi-
cial, a partir de 1 de ago.to IQZ6.
D. Nicanor Poblador M:!rquez, de
Somatenes de la séptima rf'&,i6n. 1.500
pesetas por veintiocho ailol de ofi-
cial, a partir de 1 de aeo.to 19:16.
D. Hermógenes Martfnn V.lero.
del regimiento reserva Soria. 42.
1.500 pesetas por veintiocho a601 d.
oficial. a partir de 1 de aKosto 11)'2~
D. Tímoteo Bernardo Alonso. del
regimiento reserva León, 11, 1.50<>
pesetas por veintiocho años de oAcial.
a partir del 1 de agosto 11)'26.
Cabo
Soldados
Señor..•
Señor...
Circular. Las clases de primera
categoría comprendidas en la siguien-
te relación, causan baja en los Gru-
pos de Fuerzas Regulares Indígenas
que se expresan por los motivos ,que
se señaJan y alta en los Cuerpos de
procedencia que también se indican.
22 de julio de 1926.
den circular de 15 del mes actual
(ccDiario Oficial» núm. 157), por la
que se destinaban a los Grupos de
Fuerzae Regularea Indígenas a las
dIMeS de primera categoría en ella
comprendidas, en el sentido que los
que en ella figuran en el Grupo de
Melilla núm. 2, desde Francisco del
Moral Sancho hasta Líberato Carras-
COS31 Casas, ambos inclusive, son ca-
bos y no soldados. y desde Daniel Vi-
ñas Fernández hasta Amando Arija
Ordóñez, también inclu~¡jves, son sol-
dados y no ca~ como se consignaba.
22 de julio de 1926.
En el Gmpo de Fuer... Regularel
IDdigeau de lIellDa, 2
Soldados
.", ,w tu¡¡
i osé &oIillo AnguIlo. del batallón
Cazadort:41 Africa, 13. a propuesta del
Comandante general.
Arsenio Juan Juan, del regimien~o
Africa. 68, a propuesta del Coman-
dante general.
Juan Martfnez Garda, del ,regi-
miento Covadonga, 40. por aecenso
a cabo.
J.usto Robles Guerrero, del batallón
de Cazadores Africa, 14. por a.ceneo
a cabo.
Mart(n Rodriguez Muñoz, del bata-
llón de CalZadores AfriA. 14, conti-
nuando en el Grupo de Alhucemas, s.
a propuesta del Comandante general
y al que fué destinado por real or-
den de 19 de enero último (..Diario
Oficial .. nóm. 116).
En el Gnap() de Fue-r... Regular.
IDclfgenu de Ceu&a, 3.
Soldados
Antonio Ortega Garda, del regi-
miento Badajoz, 73, por pertenecer
al reemplazo de 1923.
En el Grupo de Fuer... Regulartll
IncUgenu de Alhucemas, 5.
D. O. lI6Ia 164
D. J osé Delgado G~tiérre~. del re-
gimiento reserva Barcelona, 1.200 pe-
setas por doce años de oficial. a par-
tir de 1 de julio 1026.
D. José Sancho Castells, co-
mandante militar del Cast:no prin-
cipal de Lérida, 1.200 pesetas por
doce años de oficial. a partir tlel 1 de
julio de 1926.
D. Luis Ibáñez de Lezaeta. del re-
Alfonso Malina del Castillo, del ba- D. José VilIanueva Martínez. del gimiento Guadalajara, 20, 1.200 pe-
tallón de Cazadores Africa, 14, por r~gimiento reserva Madrid, l. SOO pe- I setas por doce años de oficial, a par-
renuncia en tiempo oportuno. 'setas por cmco años de empleo, a: tir de 1 de julio 10'6.
partir de 1 de agosto 1926. -¡ D. Juan Torrf's Vilaplana. del re-
D. Enrique l\rullán Lacambra. ,del gimiento Guadalajara, 20, 1.100 pe-
regimiento reserva Gerona, 38, 500 setas por once años de oficial, a
pesetas por cinco años de empleo•. partir de 1 de iulio "'26.
a partir de 1 de agosto de h).l'J. I D. Miguel J'lan Mata, del re-
o gimiento reserva Salamanca. 56.
Capitanea , 1.200 pesetas por doce a~os de 'ofi-
: cial, a partir de 1 de- j"l:o IQ26.
D. Juan Villalba Garda. del regi- D. Francisco Lagufa Bf'rnal, del
miento reserva Antequera. 19, SOO regimiento reserva ZaragoJa, 39.
1
Pedro Bayona Segura, del regio
miento Badajoz, 73, por perteneLer
al reempla.zo de 1923.
Juan Va1enzuela Piez, del regi-
miento Badaj:~, 73 por idem.
Gregorio Icuela Moreng, del regi-
miento Badajoz, 73, por ~rtenecer
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1.2oe peHtu por doce aftOI de 06- D. 10si RlJiz Montes. del recimiea- iJa~D, 72, 1.100 peseta, por o.ce arlos
cía!, a partir de I de julio 1926. 'o reserva C6rdoba. 16. 1.000 peletas J de oficial. a partir del 1 de julio
D. Pedro Bosque Blasco, del re- por diez años de oficial, a partir de 1926.
~miento reserva ::aragoza, 39, 1.200 1 de julio 1926. D. Carlos Martlnez Raposo Mar-
pesetas por doce años de oficial. a D. FraDcisco Cahrera Gallegos, dnez de la Cabeza, del reg'imíento
partir del 1 de .iu1io 1926. del regimiento reserva Santander, 52, Ja~n, 72, 500 pesetas por cinco añoj
~. ~aauel Iplens Almudevar, del 1.200 pesetas por doce años de oficial, de oficial, a partir del 1 de junio
relpmlento Melllla, 59, .soo pesetas a partir del 1 de julio 1926. 1926.
llar ci!1c? años de oficial, a partir del D. Saturnino Martín Rinc6n, ayu- D. Valentín Alonso Melgar, del
I de )U~IO 1916. daote del Castillo de- Santa Cata- batallón Cazadores Africa, 6, 1.100
.D: Miguel Puertas ~nrech, del re-llina de Cádiz, 1.100 ¡:esetas por once pesetas por once años de oficial, a
CImIento reserva Lénda, 37, 1.100 años de oficial, a partir del 1 de julio partir del 1 de julio 1926.
pese~as por on~e.años de oficial, a 1926. D. Ildefonso Rojas Cruz. del bata-
partIr de 1 de J1:'ho 1926. . D. Vicente Chirivella Mejias, Co- 116n de Cazadores Airica, 6, 1.000p. Pedro .Rulz Moreno, del regl- mandante militar del Castillo de San pesetas por diez años de oficial. a
~Iento _Ládlz, (y¡ '. 500 pese.tas por Sebastián, 1.000 pesetas por diez años partir del 1 de julio 1926.
Clnc~ ~nol de ofiCIal, a partir del I de oficial, a partir del 1 de julio D. Nicolás Coboe Glilvez, del regi-
4fe JunIo 1926. 1926. miento reserva Jaén, 9, 1.200 pese-
~. ~CtaVIO Rancaño Gonzlilez, del D. Rafael Sierra Junio, del regí- tas por doce años de oficial, a partir
ftglmlentG _Infante, $, 1.100 ~setaAI miento reserva C1diz, 14, 1.200 pese- del 1 de julio 1926.
por o~c~ ano. de ofiCIal, a partIr del tas por doce años de oficial, a par- D. Arturo P~rez Gondlez, del re-
• de Jull.o IQ26. tir del I de julio 1926. gimiento reserva La Coruña, 60.
D: LUII L~~ez Galán, ayu~ante del D. Darfo Gonzlilez Jáuregui, del 1.200 pesetas por doce años de 06-
Coblerno Mlhtar de Madnd,. 1.200 regimiento res~rva Lugo, 6,1, 1.000 cíal, a partir del ] de julio 1916.
pele!al por doc.e ~ño. de ofiCIal, a peleta. por diez añal de oficial. a D. Juan Casanova Traiz, del re-
parur del. l. de }uho 19?6. . partir del 1 de julio 1926. gimiento reserva Huesea, 41, 500 pe.p. AqUIlino Orero Llr6n. del regl· D. Francisco del Cacho Vilaroig, setas por cinco años de oficial, a
mIento relerva El ~errol, 62,. 1.200 del regimiento Mallorca, 13, 500 pe_ partir del I de junio 1926.peI~1 por doce ~nol d~ ofiCial, a setas por cinco años de oficial, a par- D. Manuel del Rosal Caro, ayu-
partIr del I de juho 1926. . tir del 1 de junio 1926. dante de Plaza de M1lag'a, 1.200 pe.m~~t¡o~ vewaJáR.omero. del rel1· D. Manuel Muftiz Izquierdo, del ,etaAI por doce añ~ de oficial, a par·
I relerva uva, 25•. 1.200 pe- regimiento Mallorca, 13, 500 pesetas tir del 1 de julio 1926.t~rtadsepolr ddoc~ al.ño. de6 ofiCIal. a par· por cinco años de oficial, a partir del D. Alfredo Santamarfa Otero, delI 1 e}u 10 191 .. . ... 6 . . B d .D Bla. F I h B' . di' 1 (le JunIO ..e 102 . regImIento reserva a a}oz, 7, 1.000
mie'nto reser~:c Ta larre. e rel1· D. Eduardo Santos Jim~nez, del pesetas por treinta años de lervicio.
eletas r oc rrasa, 34,.1. 100 'rerimiento relerva Madrid, 1, 500 a partir del I de a¡osto 1925.~rtir d:f 1 °de ej~~:11~2~. ofiCial, a pele!al por cinco a~ol de oficial,. El mismo, 1.100 .p~letal por. treinta
D. Franclec:o Corella Tabuenca, de~rtlr del I de JUDIO 1926. • Y un año, de ~ervlclo, a partir del I
r~aimiento reserva Burgol 45:1 p. Juan Cer6n Aledo, del rel1' marzo 1926.
petetal ,or doce atlol de 'ofidai' o: mIento rel~rva Madrid, 1,. 1.000 ¡:-e· J? .Mariano Sastre Si.chel, del
partir del 1 de julio 1026. ' I~tal por diez a~ol de ofiCIal, a par- regImIento Ca.rtarena. 70, •.ooo.~..
D. T~6fil0 Rojo Elc\.dero, del re. tlr del I de juho de 1926. letas ~r tremta .añ~1 de lerVICIO,
wimleate reterva Burros, 45, 1 200 .D: Manuel Becern Renllel, del re· a partir del ~ de Juho 1926.
peaetu por doce aftol de' oficiai a (Imlento rese~va Granad., 2~, SOO ~••Florenclo del Amo Garda, del
partir del I de julio 1926. • pt!le~as por CInco a~ol de ofiCIal, a rerlmle.nt~.Cuenca, 27, 500 ~Iet..
D. Callxto Santamaria Melro.., partir del 1 de junIo .IQ26. . por.veintiCInco aftas de lenlcro, •
lIel rerimiento reserva Burgol, 4$, p. JOI~ Garda P:ldllla, del re'l' partir del l. de enero 1926.
•. 100 pe.etas por once aftol de ofi. mIento relerva Granada, 20,. 1. lO(' ~. !'<ntonlQ Amador Cam4ftn. del
eial, a putir del 1 de julio 1926. pele~as, por onc.e ~"Ol de ofiCIal, l\ regImIento. serral1~, 69, I.soe pele-
D. Alonso Rodríguez Haro, del parttr del I de ?uho 1926. . t~s por tre~nta V cmco añol de lervi.
reR"imiento Luchana, 28, 1.000 pele. p. Manuel Hita ~uñoz, del Telfl' CIO, a ilarur del I de febrero 192~.
tal por diel afios de oficial, a partir mIento reserva MurCIa, 29, I.I~ pe- El. mIsmo, 1.600 p~~etas por t~elnta
lIel 1 de julio 1026. leta~ por once ~ñC?s de ofiCIal, a y seIs años de servICIO, a s:artlr del
D. Enrique Garda Pancreu del partir del 1 de Julro 1926. I de aR:0sto 1925· •
re«imiento Asia, SS. 1.000 pelet~s por p. Bl~s .S~rrano Diaz, del regí El ~lSmo, 1.7000 petle~~s p.r treI!?'-
.iez años de oficial, a partir del 1 de I ~Iento Gaitcla, I~. 500 pes~tas pO! ta y 5Iet~ ~ños de serv]CIO. a partir
julio 1926. CIDC~ ~ios de ofiCIal, a partir del I de 1 de J~ito de_1926. .p. 'Eugenio Mayo Pavón, del regí. de }uho 1026.. ~. LUCIO IMnez López, del regi-
mIento reserva Alicante 26 I 100 D. Te6filo Naran}o Marlfnez dI' mIento Zamora, 8, 1.000 pesetas por
pesetas por once años d~ ofi~ial: a Esc~bar, del batall6n de Cazado!e~ treint~ a!í0s de servicio, • partir del
.artir del I de julio 1916. Afna, .10, 1.]00 pe~etas por once ~ln?~ I de JU~IO 1925. .
D. Pedro Remedios Fernández del de ofiCIal, a partIr del I de Julro El mISmo, 1.100 pesetas por tretota
regimiento reserva Alcalá, 3. ;.000 ]\)26. . Y un ~ñO.5 de servicio, a partir del
pesetas poi" diez años de oficial a D. Carlos Rodríguez Relgada, de' 1 de JunIo 1<)26.
partir del 1 de julio 1826. '1 bata1l6n de Cazadores Africa, 10 D. Enrique Pardo Carmona. del
D. Fulgencio del CeuS' AJer. 1:100 peseta.s ¡:or once ~ñ~5 de ofi regimiento reserya Logroño, 4Q~ 1,300
ayudante de Plaza de Figueral, 1.100 clal, a r:>artlr d~1 I d~ }uho 1926.. pese!a~ por tr~lDta y tre~ ~nos de
,esetas por once añOlJ de oficial a I ~. JaIme BUJ UzqUlano, del r~gJ serVICIO, a partIr del 1 de }ulro 1925.
partir del 1 de julio 1926. '1 mIento reserva Caslellóo de la PIa El mismo, 1.400 pesetas por treinta
D: ~alvador Moyana Moncada, del na, 31,. 1.100 pese~as por once :-ñ,:,c v cuatro .añ.os de servicie, a partie
reglllllento reserva Valencia, 24, de ofiCIal, a partir del • de Juit< ..teI 1 de }uho 1926. •
•.200 pesetas por doce años de ofi. 1926. D. Pedro Martín ESPIna, del bata-
cíal, a partir del I de julio IQ26. I p. Jo~ Ferrer Merín, del regi· '16n de Cazadores Africa, 17, 1.000
D. AIltonio Arnal Yuste del regio mIento reserva Vall'flcia, 24, 1.2()( pesetas por treiota años de servicio.
:miento reserva Palma d;e' Mallorca, pese~as ~por doce años de oficial, él a partir ~el 1 de. noviembre 1915.
72, 1.000 pesetas por dIez años de partIr ael l. de a~osto IQz6. D. Calrxto Artl~as Calvo, del re-
elicial, a partir del 1 de julio 1926. D. AntonIO Arjona Garda, del '{:miento reserva Zaragoza, 39, 1.300
D. JosE Boigues Coca, del regí. regim!ento AJava, ~6. 1.000 peS~tll~ ')l'setas por treinta y tres años de
:mieato r~!<erv~ C~rrfnha, 16, 1.200 por dl,ez .años de oficial, a partir del servicio, a partir del 1 d~ 3bril 1926.
're afíOl de oficial. a partir del 1 de Juho ,IQ26. O. Antonio Conz!le! S,{ncbez, del
.J .e julio 1026. 1 D. Jo~ Ruiz Ruiz, del regimiento I regimiento Melilla, 59. 5De pesetal
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OSclal. moroe de legUDlIa-
A1f~rel. segundo patró. D. S""-
dor Guerrero Biedma, 1.loe pesetas
por once años de oficial. a partiJ
del 1 de febrero de 1926•
JI"r veinticinco años de servicio, a: D. Eugenio de la Rosa Barroso,' D. Manuel Aruilera GÓaec. id
partir del I de junio 1925. : del batallón Cazadores Africa, S, re$'imiento Ceuta, 60, 500 peseta por-
D. Fernando Díaz Escribano, del I.JOO pesetas por treinta y tres año!' veinticinco años de servicio. a partir
batallón Cazadores Africa. 9, 1.000 de ser-vicio. a partir del I de abril del I de diciembre 1924.
pesetas por treinta años de servicio, . 1925. D. Jo~ de Cózar Rodrígllez. del
a partir del 1 de julio 1925. ; El mismo. 1.400 pesetas por trein- Tercio. 1.000 pesetas por treinta añal-
El mismo. 1.100 pesetas por treinta ta y cuatro años de servicio, a partil d. servicio. a partir del 1 4e eaerOo
J un año de servicio. a partir del del I de octubre 1925. 1926.
I de marzo 1926. ; El mismo 1.500 pesetas por treinta D. Enrique Castro Veiga, 4Iel re-
D. Sabacio Torres Soto, del regi- y cinco año~ de servicio. a partir del gimiento Almansa. 18, 50e J:elietaa-
miento Afriea. 68, 1.300 pese:Js por' 1 de mayo 1976. por veinticinco años de serYici., a
treinta y tres años de serVIcio, al D. Rogelio López Marín. de la Pe- partir del 1 de mayo 1926.
partir del.¡ de abril 1925. I nitenciaría Militar de Mahlin, 1.000 D. Cesireo Raldúa Moralee••el
El mismo. 1.400 pesetas por treinta pesetas por treinta años de servicio, batallón montaña M~rida. 3. 5" pe-
Y cuatro año~ de servicio, a partir· a partir del 1 de julio 1926. setas ~or veinticinco años de 5el'yicio.
ie I de nOVIembre 1925. D. Emilio Muñoz MarlÍnez. del a partir del I de septiembre IQ2S.
El ~ismo._1.500 peset~~ por trein· i regimiento Navarra. 25. LOO? .P1!se- .D. José .Ruiz Caparrós. del regio
ta y cInco anos de serVICIO. a partir tas por treinta años de serVICIO, a mIento Mehlla. 59. 1.000 pesetas por
de I de agosto 1926. partir del 1 de agosto 1926. treinta años de servicio, a partir del
D. Higinio Reus López. del bata-: D. Francisco Barrachina Martín. 1 de agosto 1926.
1l6n Cazadores Africa, 3, 1.000 pe6e- ' del regimiento Navarra, 25, 1.000 pe- D. Ricardo Iglesias Pra••••eI re-
tas por treinta y seis afios de ser- setas por treinta años de servicio. a gimiento Melilla. 59. 500 pesetas por
Yicio, a partir del 1 de abril 1925. , partir del I de agosto 1926. veinticinco años de servicio. a partir
El mismo, 1.700 pesetas por trein-: D. Juan Llovell Tró. del regimien. del I de diciembre 1925.
ta siete añal de ser-vicio. a partir del to reserva Valencia, 23, 1.100 pese- . D. Eusebio Garda MarU.ec, del
I de octubre 1925. Itas por treinta y un años de servicio. batallón Cazadores Afeica, IS, 500
El mismo. 1.800 pesetas por trein-: a partir del 1 de agosto 1926. pesetas por veinticinco años de seni-
ta y ocho años de servicio, a partir: D. Antonio Enciso Lombardo, del cio, a partir del 1 de junio 1926.
del I de julio 1926. i regimiento Mallorca. 13. J.~ .pese- I? .Juan Martín Rodrlpec. ele}
D. Agultín Garda Carrasco. del. tas por treinta años de serVICIO. a I regimIento Borbón. 17, 50e pesetas
regimiento Murcia. 37. 1.000 peseta•. partir del I de noviembre 1925. Ipor veinticinco años de ser.ici.. a
por treinta años de ser-vicio. a par.: El mismo. 1.100 pesetas por trein- partir del 1 de agosto 1926.
tir del 1 de septiembre 1915. : ta y un afio de servicio, a partir del D. Jaime Tost Pamíel. del Gnpo
El milmo. 1. 100 pesetas por treinta' 1 de agosto 1<)26. I de Harkal de Larache~ 500 peseta.
, un año.s de servicio. a partir del j D. Andr~s Avelino Diago. del re- por .veinticinco .a!?S de seIYici., a
I de abnl 1026. gimiento MaUorca. 13. 1.000 peseta.. partir del 1 de JWlIO 1926.
.D: Jo~ Gonl'lez Garda. del re- por treinta ai\os de servicio. a par· ¡ I? francisco Molina G_ti6ft8. elel'
glmlento habel 11. 32, 1.200 pesetal tir de I de junio de 1<)16. I rell'lmlento La Corona. 71. soe pe.
por treinta y dos aftas de servicio, a D. MiCUel Gabaldón fronun. del seta. por veinticinco aftos de Mn'kio,
partir del 1 de junio 1926. regimiento relerva Oviedo. 69. 1.100 a pa~1 del 1 de junio 1C)J6.
D. Mariano Roa León, del Grupo pesetas por treinta y un allol de ler· ~. ,o.. Romero Garrido, 4181 re·
de fuerzal Regulares Indígenas de vicio, a partir del I de sepuembre. re*,IIJ?I!Dto del Rey, 5~ peeetu por
MehUa, :1,- 1.000 pesetal por treinta 1915. 1veIntICinco afia. de ler-vlca., • partir-
.fi~1 de servicio, a partir del 1 de D. ADtonio Fanre Blanco. de.l re· del I de. diciembre 19:15.
iuho 1926. wimiento reserva Huelca, 41, soo pe- D. Cnst6bal Rold4n Jia'.., del
D. Luil Cau:pol Montenegro. del I"tal por Yeinticinco afiol de ser-vi· ¡ regimi"nto Africa. 68, 1.0Cle pesetasba~all6n Cazadorel Africa, 13, I.UlO cio, a partir del I de mayo 10,6. 1 por treinta aft?1 de lervici., a .-nir
pesetas por treinta y un ailol de aer. n. Francisco Núilel Alvarez de del 1 de septIembre 1925.
Yici/). a partir del 1 de marzo 19'5. Luna, del regimiento reser-va Grana- El mismo, 1.100 pesetas por trein-
El mismo, 1.200 pesetas por treinta da, 20, 500 pesetas por veinticinco ta v un años de ser-vicio, a putir id
Y dos añol de servicio, a partir del añal de servicio, a putir del 1 de di- I de abril 1926.
I de diciembre 1925. Iciembre 19'5.
D. Serafín Muñoz Ortega, del regi-. n. Antl'nio Marmolejo Moreno, del CompaMa ele llar eh C4NIa
miento Ceuta. 60, 1.100 pesetas por regimiento Tetu'n, 45. 1.100 peletal
treinta y un años de servicio, a par- por treinta y dos años de servicio,
'ir de 1 de marzo 1925. a partir dl"1 I de agosto 1<),6.
El mismo. 1:200 pesetas por trein- I D. Gregorio Vázquez Neches, del
ta y dos años de servicio a partir rell'imiento Asturias. 31, 500 pesetas
• el I de octubre 1925. I por veinticinco años de servicio, a
El mismo. 1.300 pesetas por trein- partir d,,1 • de alfosto 1025.
ta y tres años de servicio, a panir·. D. Valeriano Zapata Martínez, del
cel I de mayo 1<)26. I rel!"imiento San Quintín, 47, 1.200 pe-
D. Ramón Uadó Pitalúa, del re- setas por treinta y dO!! años de ser- Sidi Mohamed Ben Moha.e4I D\I
cimiento Ceuta. 60, 1.100 pesetas por vicio, a partir del I de agosto 1916./ Kali, de la Mehal-Ia J alifia_ det~einta y IIn años de servicio, a par-j D. C~sar C¡{rt:lenas Gavillin. del re- Larache. 3, 1.000 pesetas por diez
tu del I de mayo 1925. . gimiento Valladolid. 74, 500 pes"tas años de oficial a partir elel l ie
El mi!mo. 1;100 ~e~etas por t~einta por 1~ a~os de servicio. a panir del loctubre 1925. •
Y dos anos de ser-vICIO. a panu Gel 1 de Julio 1925. Sidi Abdelah Ben lrfohame4 Ra-
1 de enero 1~26. I D. Enrique del Pino Trigueros, de hama'lí, de la Mehal-Ia Jaliñana de
D. Demetno Garda Bano. del Gru- reemplazo en Ceuta, I .300 ~e~etaa Larache. 3. 500 pesetas por cinco
)M) de Fue"as Regulares Indí~enas por treinta y tres años de serVICIO, a años de ofiCial. a partir del ••e sepo
lIe Ceuta. 3, I.~OO pesetas por treinta partir del I de marzo 1<)25· tiembre 1924.
, cinco años de servicio. a partir del I El mismo. 1.-400 pesetas por ·tre;nta Sid Mohamed Ben el Has,.. de
I de julio 11,/25. y cuatro años de servicio. a partir. reemplazo por herido en MeJilla: 500-
El. mís_lIlo. 1.600 p~s.etas por t~einta del 1 de noviembre 1<)25. Ipesetas por cinco años de oicial, •
Y seIs a~os de serVICIO, a ¡:arttr del I Alf6recea partir del I de abril 1926.
I de abnl 1<)~6. .
D. Jo~ M;ufa Nieto Campos, del D. Joaquín Hern4ndez Leal. del Recti/icaci6n a la re1acicSa 41••
regimiento Bailén, 24, 500 pesetas regimiento Infante. 5. 1.200 pesetas acompañaba a. la real orden cirClllar
)M)r ninticinco años de ser-vicio. a por treinta y dos años de ..r-vicio, a de JO de junio de 1926 (D. O. _...
partir elel I de junio 1926. . . partir del I de julio 1926 • ¡ro ••5)·
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(Forzosos.)
TemeDlea coroael..
CapitaD.
D. Antonio Adalid Ascarza, de la
Pirotecnia Militar de Sevilla, al re-
gimie.1to mixto de Ceuta.
D. Antonio Salgado Muro,
mi .... to de Mall~rca al de Ceuta.
D. Félix Sacristán Galana, de
supernumerario en la sexta regi6n,
al mixto de Ceuta. '
D. Luis Aguilar Cosada, del 13 li·
gero, al mixto de Ceuta.
(Voluntarios.)
D. Santiago Freire Conradi,
mixto de Larache, al primero
6adO.
D. Gabriel Iriarte Jiménez,
regimiento de plaza y posici6n
mero •• al de costa núm. l.
D. Pedro Aragon~s Linares, de
excedente con todo el sueldo en la
primera regi6n, al Archivo facuIta·
tivo, Museo y Centro de Contrata·
ción general de los Servido, 31 caro
go del Cuerpo. (Derecho preferente.)
D. Joaquin de Sala y Bruguera.
disponible en la cuarta regi6n, al
regimiento de plaza y posici6n nú'
mero ~.
•••
IIccltl ti I"IRIPI'
DESTINOS
CONCURSOS HIPICOS
...... 1:11111.1'1. , CI'I. celell.,
------_ -----
Se autoriza la concurrencia de je-
fes y oficiales al concurso hípico que
ha de celebrarse en Ceuta durante la
primera quincena del me, de agosto
próximo, con sujeci6n a lo dispuesto
eD el reglamento de 22 de f~brero
de 19O5 (C. L. núm. 33), y.o.nce.
de la cantidad de :3.000 pe , con
cargo al capítulo 9.°, artfcu o IÍnico
de la Secci6n cuarta del vigente pre.
supuesto, en concepto de premios pa-
ra el expresado concuno, que tendr4
-el car4cter de ccCircun.crirci6nll. Asi.
mismo el Capit4n gen~ra de 1.. pri.
mera regi6n comunicar' esta autori.
uci6n al Presidente de 1.. Socieda.
des Hipitl4l Españolas. Real decr~to de 15 de jUlio
26 de juli<;> de 19:36. (D. O. "ú",. 156).
Señor Comandante general de Ceuta.. (Forzosos.)
D. Manuel Fernández Labrada,Señores Ca~itán general de la pri-, del regimiento de Costa, 1, al mixtom~~a reglón, Intendente general de Larache.
m~htar e Interventor general del I D. Vicente Fornals Bort, de! mix-
EJérCIto. to de Menuca. al de Melilla.
DVQt1K De TUVAN
D. J'rmcisco Pérez Carda, del re·
gimiento Vad Ras, So, 500 ~setas
por yeinticinco años de servlClo, a
partir ticl l. de mayo 1926.
Real de"etD de ~I de """0 tl, I~ D. Sebastián Manin Diu Llanos,
(C. L. ,n¡",. ~...). a5c~ndido, del regimiento de Tene-
rife, queda ~n el mismo.
D. Ignacio Anitua Ochoa de Egui-
)jor, ascendido, del primero ligero,
al décimo pesado.
D. Jaime Homar Servera, ascen-
D. Ignacio de las Llanderas Fra- dido, del mixto de Mallorca, queda
ga, disponible en la séptima región en el mismo.
RETIROS y en comisión en la Academia del D. César Pombo Cortiguera) as-
Se ~Deede el. retiro para Ceuta, Arma, al regimiento mixto de Ma- c:endido, de la Fábrica d~ Trubla, al
el Horca, continuando en dicha comi- doce pesado.por tenerlo solicitado, al !;uboHcial d . sión. D. Angel Calderón lfambas, as-
batall6n de Cazadores Africft nQm. 17. D. Pedro Jevenois Labernade, as- cendido, del regimiento de plaza y
D. M;guel Luque Becerra, causandí~ rendido, de excedente con todo el posición núm. 1, al 14 pesado. '
baja. en el Cuerpo a que pCI'~enree sueldo en la primera. región, a di6. D. Carlos Fernández y Cor::zález
por fin del con·jente mes. Jlollible en la misma. Longoria, ascendido, del cuarto, lí-
22 de julio dc 1926. gero, al regimiento de plaza y posi-
S-n. M Comauclantel ción ntím. ~.Cllor ,-,,'mandante generdl sle elilla. D. Constantino Lq.bo Montero, a6-
Señores l'residente del .Consejo Supre· D. Eduardo Aguirre de Cárcer, cendido, del n.,gimiento de cc5ta nú-
mo dc Guerr'n y Ma.r.na, Coml\ndan_ ascendido, del primero ligero, al se- mero 2, queda en el mismo. .
te genf'r"J dí" Ceula e Interventor' gund.o. de montaña. I D. Luis Martín Alborch, ascendl-
general del Ejército. D. Aníbal Moll6 y Mo1tó, que ha do, del tercero ligero, al tercero de
~ Qeqera. en,:ullado del d~pacho, cesado de ayudante del General Co- montaña.
LaoPOLDO DI SAllO y MAJUN rrea, al noveno ligero. D. ~rancisco Ga~la!do Rodrlguez,
D. Camilo Llorca Cubells, que ha ascendido, del reglmlent? de plaza
cesado de ayudante del General Bae- y posici6n núm. 2, al de Igual deno-
za, al catorce pesado. mi'lación núm. 5.
D. Eloy de 131 Sierra Úcejo, as·
cendido, de la Maestranza de Meli·
lla, al 14 pesado.
del D. Luis Bascones Graci4n, a,cen·
pe- dido, del Grupo de Instrucci6n, al
noveno ligero.
del D. Angel Fener Asin, ascendido,
nú· del r~gimiento de plaza y posición
núm. 2, al de costa núm . .1.
D. 10s~ Riera Aid, ascen.il~d(), del
regimiento de plaza y pOllclÓn DÓ·
mero 1, al 14 pendo.
D. Manuel Espinazo Cabrera, as·
cendido, de la Escu~la ~ Tiro de
rosta, al regimiento de cotta n4me·
ro l.
D. Pedro Garda de Puedes Irao·
la ascendido, del re~imienta de coso
ta' núm. 1, al de plaza y posición
d núm'j'
e 192 5 D. oaquin Garcfa de la Cueva,
aseen ido, del regimiento de plaza
y posici6n núm. " al de costa nú-
mero l.
D. Luis de Castro Romero, 36-
cendido, del Grupo de Instrucción,
al regimiento de c<:sta núm. 3.
D. Mateo Olíver PoI, del quinto
ligero, al ~arque divisionario nú'
mero 5.
D. Fernando Bertrán de Lis y Al·
zugaray, ascendido, del regimiento a
caba¡)lo, al quinto ligero.
D. Vicente Pérez y de Sevilla, as-
del cendido, de la Pirotecnia Militar.
al tt:rcere- pesado.
D. Rafael Ruiz de Algar y Borre·
go, ascendido, del cuarto lirero, al
re/li:niento de plaza y posici6n nú-
mero 5.
D. José Tuero Seminario, ascen·
dido, del regimiento de plaza y po-
sici6n núm. 3, al de igual denomi·
naci6n núm. 4.
as· n. Manuel Torrad.¡;, Varela, del
nú- mixto de Mallorca, al primero de
montaña.
D. José Alvarez Cer6n, a,cendi-
1920 do, del 15 ligero, queda en el mis-
mo.
D. Alfonso Morgado Villanol, del
'4 pesado, al Archiv:> fa~uhativo,
Museo y Centro de Contratación ge-Seio....
C;~twl.~. Pasan a los destinos y
-situaciones que a cada uno se les
señala, los jefes y oficiales de Arti-
llería comprt:ndidos en la siguiente
.rdaci6n, debiendo incorporarse con
ur~encias los destinad';;5 a Africa.
Asimismo los jefes de los Cuerpos
de guarnici6n permanente en Airica (V 1 t . )
y los de aquellos que tengan unida. o un anos.
des e][l-edi.ionarias, remitiráo a este I D. Antonio Loml,arte Soura.
Ministerio demostrad"n del tiempo' cendido, del regimiento de costa
de permanencia correspondien~ al mero' 3, al mixto de' Larache.
personal que sale destinado a otras;
unidades de la Pen;osula, desde su' Real d"'eto d~ 21. d~ ",aro ti~
inrorpora:i6n al día de su salida de (c. L. "u",. ~,"). I
.aqueHoe territorios. D. Santiag~ Lezcano Guarinos. as.
26 de'julio de 1926. cendid?, .de la A.cademia del Arma,
al regtmlento de Gran Canaria.
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.~~~ DeCur:!-,d.e los Servicio. a cargo del! D. Fr~ncisco Goicoerrotea Valdfs, D. Sen~ del Oso Rom~ al ce-
_.~_ ascendido, del regimineto a cabaao, gímiento de c05ta l.
. D. Enrique Rodrlguez Almeida, al séptimo pesado. D. Antonio AlonlO Uore-., al
, ascendido, de la F'brica NaciO'Dal de D. Luia Saavedra Patmo, asce'l- quince ligero.
VI) Productos qulmicos, al 14 pesado. dido, del segundo ligero, al Parque D. José Lubeba Valle, al rerimieJl-e D. Ricardo Rodr(~ez Vita, del divisionario nÚID. 9. to de Tenerife.sexto pesado, al pnmero ligero. D. Enrique Rubio Larrañaga, as- D. Enrique Torduilla C.lyet6n,•~ D. Felipe Moreno Garda, del re- cendido, del regimiento de plaza.y al de plaza y posici6n núm. 4.1 W gimiento de costa nÚID. 3, al de pla- posici6n núm. 3, al segundo de mon- D. Francisco CasaJduero Martln,
• za y posici6n núm. l. taña. al octavo ligero.
D. Jesús Alvarez y Rodríguez Vi- D. Luis S!ncbez Cant6n, ascendi- D. Manuel Vara Alvues, al pri-
lIamil, del Parque de Madrid, al do, del 15 ligero, al regimiento de mero de montaña.
Archivo facultativo, Museo y Centro costa núm. 2. D. José Varela de la' Cerda, al
de Contrataci6n gener3l1 de 106 Ser- D. Enrique Torres Chac6n ascen. sexto ligero.
vicios a cargo de Cuerpo. dido, de la Escuela de Tiro de Cam- D. Enrique Oliveda WedraDO, al
D. Eleuterio Bartolomé Udabe, paiia, al segundo de montaña. regimiento de Tenerife.
del primero de montaña, al Parque D. Agustín Planell Riera, del mix- D. Francisco Sichar ClayU, &1 M·
de Madrid. to de Larache, al segundo de mon- cima pesado.
D. Carlos Botet Vehi, ascendido, taña. D. Francisco MarUne& Acuilar,
del regimiento de plaza y posici6n D. Vicente Garda Figueras, aseen- al 14 pesado.
núm. 2, al primero de montaña. dido, del octavo ligero, al mixto de D. José Juliani Calleja, al 14 pe-
D. Eugenro Sánchez Garda, del Mallorca. lado.'
regimiento de co!l\a núm. 1 y en D. Senén Ordiales Gonz!lez, lUl- D. J06é Oliveda Medrlllle, al regi-
comisi6n en la Maestranza de Se-- cendido, de reemplazo por herido en miento de Tenerife.
villa, al de plaza y posici6n núme- la primera regi6n, continúa en la D. Julio Gonz!lez Valeri. Allana,
ro, 3, continuando en di('ha comi- misma situaci6n. al segundo de montatia.
si6n. D. José Méndez Parada, ascendi- D. Francisco Alcaide de la Oliva,
D. Manuel Le6n Adorno, ascendi- do, del Servicio de Aviaci6n, con- al de costa nóm. 1.
do, del tercero pesado, al primero. tinúa en el mismo. D. Manuel Pudo Pecho, al 14 pe·
D. Manuel Herrero Muñoz, ascen- D. José Mis Gaminde, ascendido, aado.
dido, de la Academia del Arma, del Servicio ck Aviaci6n, continúa ec I D. Carlos Magaz Fern4ndez Ha.
al regim~nto de plaza y posici6n I el mismo. nestrosa,al primero de montaña.
núm. 1. D. J~é Gilvez Vicente, ascendido, D. Javier Idíguez de Tejada, al
V. "'eroaodo Puerta. Gadlardo, de alumno de la E,cuela Superior .egundo de. montafl~. .
del Grupo de In'trucción y en C'l- de Guerra y di.ponible en la prime- D. Fancl'co RUlz Cunc!ullol, al
mi,ión en la Fltbrica de Toledo, al a regi6n, continlia en dicha .itua- déciJDOo pe,ado.
déciml) ligero, continuando en dicha ción. D. José Rivera Cebri., al s~pti.
comili6~. . . D. Santiago Lorente Armesto, de mo pesado.
D. VIcente Mont~Jo Torrontegul, alumno de la Escuela Superior de D. Gabriel L6pez Cabrera,.l de
de la .E,.cuela de TifO de Campaña, Guerra y dilponible en la primera re. plau y posici6n nóm, 4.
al reglmlen~o a c~baJlo. gi6n, continóa en dicha situaci6n. D. Angel Sala. Larraz'baJ, lid se·
.D. AntonIO Nuñ~z Mufl.oz, ..cen· D. Alfonso Carrillo Dur4n, aaéen- gundo yesado. ...
dldo, del tercero hgero, al tercero dido, del Servido de Aviaci6n con. D. ]o~ L6pez MltJavlla, al H-
pesado, tinúa en el mismo. 'gundo pesa.do. . .
. (Forzoso•.) D. Vicente Sintes Fábregas, as- D. IgnaCIO Saandr. Patldo, al pn.
D. Juan ColI Mas, ascendido, del cendido, del Servicio de AViaci6n'l mero pes3ld~.
octavo ligero, al Pa.rque divisionario continú¡¡¡ en el mismo. p. AntoDlo Echanove GUlm4n, ar
• D. Carlos de Urcola Fern'ndez, pnmero pesad.o. . .
nut;: JQ~an Azpiroz Azpiroz, ascendi- ascendido, del Servicio de Aviaci6n, D..Eustaqul? RUlz de Alda y MI-
continúa en el mismo. quelel1!, al primero de montaña.do, del primero ligero, al regimiento
de Gram Canaria. D. Jos~ Gomá Orduña, ascendido,
D. Eduardo Báez Ordovas, ascen. del Servicio de Aviaci6n, continúa (Voluntarios.)
dido, del Grupo' de Instrucci6n, al en el mIsmo.
rerimie!lto de Grah Canaria. D. Gonzalo Taboada Sangro, as- D. José Hilla Tuero, al sexto pe-
D. Rafael Esponera Berjer6n, as- l'tn:iirio, df'1 Servirj" eJe .A\viací6n,' sado.
cendido, del noveno ligero, al mixto C· lItinúa en el mismo. I D. Andrés González Garz6n, al ca·
de Menorca. D . Antonio Ru:t(;h Fern!ndez Par- . torce ligero.
D. Ignacio Ferrer Llana, ascen- g.a, a6cen~id,0, del Ser,:icio de AVia-,' D. R~m6n Quirat Arríeta, al de
dido, del regimiento de plaza y po- cl6n, co~tlDlIa en el mIsmo. costa num.. 3·.. . .
sición núm..~, al mixto de Mencrca., . D. LUIS Na,:a.scués AI«?ns?, aSC~D- D. José Slm1Dlam Navarro, al sex-
D. Fernando- Benjumea Benito, del d.ld?, del ServI~1O de AVIaCIón, con· to pesado.
mixto de Ceuta, al 13 ligero. ¡l1nua en el mismo. , Do' .Pedro Ponte Llarena, &1 de
D. Juan Garda Moreno, ascendi- Tenenfe. . .
do, del cuarto ligero, al mixto de Temen.. D. A~toD1o Fern'ndez S4nchez, al
Mallorca.' cuarto hger.o. .
O J é R · d 1 N· ... · d'd' . , D. IgnaCIO Baeza TorrecIlla d 1". os UIZ e I <JO, aseen 1 o, Asund.dos po, ,eal o,de" de u del I l' ' ..del Grupo de Instrucción, al regi- D' Igero.. .. . .
miento de Tenerife. ",es actMal ( . O. "u",. 154). D. José Vrrglh QulntanlUa, al sex-
D. José Corsini Marquina, aseen- to pesado.
dido, del primero ligero, al segundo D. Antonio Torres Espinosa, al se- D. Gaspar AlonllO Diez de Velasco,
de montaña. gundo de montaña. 'al u pesa~o. .
D. los~ del Rlo Morales, as-cCD- p. Edu3ll"do Lechuga Gonzilez, al D .. Santiago Herrero M~dea, al
dido, del regimiento de plau y p~ pnmero pesado. 16 hgero.
sición núm. 5. al de Gran Colnaria. I .o. Alfredo Os~t Rey, al regio D. Valentln Pérez Pintado, al de
D. Luis ~~rlgue2 Villar, aSl:l'ndi- l' mIento ~e costa .num.•2. . costa nÚDl. 2. •
do, del regt!Juento de plaza) posi- . D. LUIS Saldana Muzqulz, al sexto D..Ram~ Vlllanueya de Alcedo,
ción núm. 2, al séptimo pe..arb. hgero. al qUInto hgero.
D. Miguel Ruiz de T'>ledo, ascen- I D. Federico Alvarez Rodrlguez, .D. Gabriel Llompan Martillee, ~I
liido, de la Fibrica de Granada, al al segundo de montaña. mlxt. de Mallorca.
regimiento de pláza y posici6n nÚ-
1
D. Ramón Diez de UlZUlTUD Ara- D. Manuel Boiri Garda .. t' U-
.eI'O S· na, al segundo de montaiía. Igero. •
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(Forzosos) ..
Escala de rese",4.
D. JOI~ Díaz de' la Guerra, de la
Comandancia de Melilla, al Depó.
sito de ganado de dicha plat..
D. Juan Muro Marcoe, de la Co-
mandancia de Larache, al lDix~ de
dicha plaza.
D. Antonio P.-ada Parada, del
~ptimo ligero, al mixto de Cauta.
D. Alfon.o Sanz G6me1. de ·la
Comandancia de Ceuta, al mixto eH
Larache.
D. Ricardo Vallinae Puar6ll, del
tercero de monta6a, al miJlto de
Ceuta.
D. Alfonso Calderón Lambel, de
la Comandancia de Larache, al mix·
to de MeliUa.
D. Jo~ Peloche GonJ'la., del 16
ligero!. al mixto de )felma.
u...'ranellCO Sanjurjo Saa MilUD,
del dicimo ligero, al ..iJlto eH Me-
liUa.
D. Luis L6pez Guzm'n, del déci.
mo ligero, al mixto de Mélilla.
D. José Fernández Morales del
primero pesado, a la Comandancia
de Larache.
D. Federico Cuñat Rey, del sexto
ligero, al la Comandancia de Lara-
che.
D. Jos~ Rogel Morillo, del sut.
ligero, a la Comandancia de Lara-
che.
D. Raíael de Antonio Morales, de
la Plana mayor del segundo de mon-
taña, a la batería expedicionaria. del
mismo en Melilla.
D. Antonio Rodríguez G6mez, del
eexto pesado, al cuarto peSillo.
D. Cándido Soto Odriozola, del
mixto de Menorca, al de plaza y po- .
sición, 3.
D. Benito López López, del .~pti­
mo pesado, al décimo líger~.
D. Francisco Romero Ugaldezu-
biaur, del de Gran Canaria, al déci-
mo hgero.
D. Luis Rodríguez Beraaategui, del
mixto de Mallorca, al 11 ligero.
D. Jesús Mendidbal Gortaza, del
segundo de montaña, al de plaza J
posición, 3.
D. Car~ Lozano Morant, del mix-
to de Manorcíll, al quinto ligero.
D. Enrique Domingo 1tDDch, de la
Plana mayor del eegundo de -.onta-
ña, a la batería expedicionaria lid
mismo en Melilla.
) IlJII'!'II!P~-;4. .
•.•artolom~ Ordinas Fuster, al . D. Antonio Juliani Ca'~eja, del 14
• ixto de Mallorca. pesado al de I?laza y pOlución, I .
D. Vicente Medina Carvajal, al I D. Jesús AVlla Contreras, del mlx·
cuano pesado.. to de Melilla, al de plaza y posición,
D. Juan Lemus Martín, al de pla. número l.
za y pcsición, 2. D. José Páramo Díaz~ ~el 12 pe-
D. Jul~n Perelétegui Fuente, al de sado, aJ de plaza y pOSIción, 3.
costa, 3. D. Pedro Herrera Escríu, del mix-
D. Fernando Souza Souza, al de to de Melilla, al de plaza y pOlli-
costa, ). ción, l.
D. Guillermo Romero Hume, al ter. D. Martín Montagut Batlle, del
<ero pesado. séptimo pesado, al Dep~lIito de Se·
D. Carlos Amores Riedel, al terce- mentales de Hoapitalet.
ro pesado. D. Antonio Cebollero Garc~s, del
D. Emilio Bellod Gómu, al 13 li- eegundo de montaña, al noveno li·
gero. gero...
D. Miguel Morayta Martínez, al D. JOll~ Toro Guua, del mlll:to
.primero pesado. de Menorca, al tercero ligero.
D. AntODio Domenech Ari_, al 16 D. Gonzalo Pérez del Puerto. del Real tIeerete tIe 15 tIe ;"lill ~I 1925
ligero. tercero de montaña, al tercer() licero. (D. O. """1. 156)•
. D. Gonzalo Ecija Cervilla, al 15 D. Pablo Salvador Rod~íguez, cIel
lIgero. mixto de Larache, al u hgero.
n. Marcelo Trenor AJcánaga, al D. Manuel Tejed!!r F~rdndeJ del
-quÍDto ligero. Pozo, disponible en la primera re-
D. Enrique C'rdenu Rodríguez, al gi6n, al 16 liger~.
016 ligero. D.. Antop,iQ. Blanco Guda, de la
D. Antonio Soto GuÍllea, al de pla. batería expedicionaria del -egundo d.e
.&a, po.ición, 3. montaña en Melill., al segundo }¡.
D. Manu·el Chacón VaddecaAa., al gero.
mixto de Mallorca. . D. Joaquín Moreno CampaAa, de
D. Ricardo Serr2.no Nava., al mix. la baterla expedidol1ariilll del legun-
'to de Menorca. do de IDODtaDa ea Melilla, al cuarto
D. MariaDo Ibarra Waf&terW, al 11 pe.ado.IU'... D. Luil Sancho Zaldllondo, de la
1>. JoM M'llcHz P.eJ, U 14 pe. Comandancia de Melilla, al de plaza
sad.. y po.ici6ll, 3.
~. o~ Fort Vleo, al de plaJa D. Lui. Gil Delgado Agrelli, dely ci6ll, 5. primero peaado, al regimiento a ca·• Andr& Pe!uela FerúDdez, al baUo.
nano uXero. D. Jo.6 G6mJS LópeJ, de la Ca-
D. FernaDdo CanaDaJa Garda, al mandallcia de Ceuta, al primero li·
-efe ....a, J. gero.
D. Jo" Conejol FerriDdeJ, al de D. Calixto An0ro Merino, del mix.
.ee.tat J. . to de Melilla, a regimiento a ca-
D. AatoDio Melia Caballero. al 13 ballo.
4i.gero. D. Fernando Elvira Mateo, del De.
D. Jos~ CabeJa. Prieto, al 16 lí- pósito de ganado de Melílla, al pri.
~er.. mero ligero.
D. Jaa. Mauo Marco., al 16 li. D. Ignacio Ayuso Romero Paz, de
.ero. la Comandancia de Ceuta., al de pla.
D. Ansdmo de Grandes Uro.., ad za y posición, 3.
primero de montaña. D. FernaDdo G6mez Uribarri, del
D. Luis Quintero Ramos Izquierdo, Depósito de Sement&.Les de Hospita.
.al .beto de Menorca. let, al de plaza y poeici6n, 2.
D. Benedicto Benito Pellicer, al 14 D. Francisco Echanove Guzmán,
pesado. de la Comandancia de MeliUa. al
D. Luis Carda Ruiz Soldado, al l segundo ligero.
.3 ligero. . I D. Juan Madas Esquivel, del de
D. Daniel Ruiz Ruiz, al tercero· plaza y posici6n, 5, al tercero li-
pesado. gero.
D. Eduas'do Duda Marquma, al D. Rafael Alaguer~ Betancourt,
"er' ero de montaña. Idel mixto de Ceuta, al tercero pe.
D. Jo~ Kuhnel Rama-. al de coso sado.
'ta, ~. ·D. Alfonso Pérez Martlnez Victo-
D. Luis Benavides Chacón. al 14· ria, del sexto pesado, al cuarto li-
pesado. gero.
D. José de la Torre L6pez, al pri- D. Juan Ochoa Benjumea, del pri-
~ro de montaña. . mero de montaña, al de plaza y po-
D. FrancisCA) Rosas Garrido, al sición, l.
suto Ii.t!'ero. D. Eugenio Larriba Ortiz, del se•
•. Felipe Sesma Bengochea. al 1:: gundo pesado, al cuarta pesado.
pesaao.. D. Marcclino Díaz Sánchez, del· Real decreto de 21 de Maytl tl. 19~.
D. Antonio Fungairiño Nebot, al mixto de Larache) al primero li. (C. L. nÚM. ~44).
1Ie1llu ligero. . [~r·'.
. D. Félix Hernández Sim6n. al 13' D. t:nilio Ruiz Mate"~. .le la Co.
JIgero. . mancia de Larache, al de plaza y
D. Andrés Vo1zquez Agilda, al ter- r,c,:,:ci-.n, :l. D. Luis Machuca Báez, disponible
~cro de montaña. . D. Alfonso Rodríguez Soler, del: en la segunda región, al segunde
D. T..más Mediavilla Sánchez: al mi"t7- de CetJta. al octavo ligero. : de montaña.
"'e ~ta, 3· D. Antonio Páramo Roldán del D. José Contreras Delgado, dis-
B. Francisco Vázquez Pereira al primero de montaña al décia:o lí.· ponible en la segunda región, al~ , , d-
.e ...ta, :2. . gero. I tercero e montana.
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ASCENSOS
~.'I_1IrII
APTITUD PARA ASCENSO
VUELTAS AL SERVICIO
Sefior...
C'mJ.. Con arrqlo a Jo dispuene
en el apartado .) del real decrete de
13 de enero último (C. 1.. n6m. ttl,7
de confomUclad con lo propaelto por la
Jefatura del Servicio Wilitar de Ferro-
carriles, se concede el ascenso al emplee
que a cada .no K consigna. con la an-
tigüedad de esta íecha, a los oficia1~
clases y soldados honorarios de la escala
de complemento de Ferrocarriles que
figuran en la siguiente relación, conti·
nuando afectos a los regimientos de dicha
especialidad que tenían asignados, para
caso de movilización.
22 de julio ele J926.
Se desestima petici6n del tenieDte de
Ingenieros, ·hoy capitin, D. Joaqatn Her-
nández Barraca, con destino en la Co-
manclancia de IngenierOl de esa plaza,
en súplica de que se le declare apto para
el empleo inmediato con fecha 21 de ju-
nio pasado. por no teDa' derecho a le
que solicita.
~ de julio de 1926-
Set\or Comandante general ele Mdilla.
Con arreglo al articulo f1utnto d"
real decreto de 20 de agOlJ.e tIe 1925
(.D. O. nllm. 187), se <onerde la vuel-
ta al servido Ilí,tivo, al capitán de Ar-
tillería, D. Carlos L61lez Bourhón. su-
pernumerario sin sueldo ea es. re.
gi6n.
26 de .1ulio de 1926.
Seftor eapitin gener&l de la primera
región.
-
D. Casimiro Aparicio Yuste.
D. Angel Velasca Tordesma.
D. Bema~ Tdro Sánchez.
D. Raimundo Garda Santiago.
D. José S4nchez Rivas.
Ou.c.
D. Francisco Tapi. Liria.
D. Joaquín AraDda Mu6ol.
D. Manuel CervaDtes Rodríguez.
D. Simón ArredODdo Lizare.
DUQUa .. 1'ftOAR
D. Rafael Robert Miñana.
D. Luis de la Riva González.
LICENCIAS
Se concede un mM de liceDcia por
asunta. propia. para Vichy (Francia).
al comandante de Arti1~. D. Ra-
fael S4enz Santa Maria de 101 RfOl,
del Parque divisionario nWn. 12.
:32 de julio de 1926.
Señor Capitb ¡aeral de la sexta
región.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
El o.-n~al me.flado dfl dfIPKbo,
L&oPoLDO DE SARO y MARIR
Tenienta (E. A.)
D. Luis Garda Leániz.
D. Jesús' Garda Nieto.
D. Jesús Pardo Campos.
D. José Torres Contreras.
D. Antonio Páramo Roldán.
D. Ramón Garela Sala Gonzilez
Regueral.
D. Joaquín Comba Sigiienza.
D. Roberto Posada Barrera.
D. Antonio Cebollero G_cés.
D. Ricardo Arjona Brieva.
D. Pedro Reverter Gil.
D. JUaD Oeboa Benjumea.
D. Carios Pirez Herce Gonzilez.
D. Nemesio Alvarez Sánebez.
D. Alfonso Moya Suárez.
D. Arturo Esp' Ruiz.
TeDlellte. (E. R.)
P,HMU "lti"O IJ At,;clJ tI".uo u
Ift~ .'SlI.
D. han Martlnez Carrillo.
D. l'rucilCo Sendr.. Piquert.
CoawldaD"
D. Seba.tibCot. PlaDell.
D. Jo~ E.paliol Villa.ute, CoDde
de Gunoara.
D. .uiel Alearras Cela,..
capltaDM
D. J.-' Maua Ortigosa.
D. Alfonso- Criado Molina.
D. Antonio Pér. Lorente.
D. Manuel Driales López.
D. Juan GalÚl Herrero.
D. Luis L'slez Ayala Burgos.
B. Carlos Tojar del Castillo.
•. Gebriel Seguí Cureraa.
D. Vicente Escalante Garda. dis-
~onible en la séptima región, al u
ligero.
R1M 'Ulr,t~ tie 1S tie iuli~ l, 19%S
(O. O. "tÍ".. 156).
(Voluntado.)
D. Luis López Lacalle, del regi-
miento de Tenerife, al mixto de La-
rache.
P,obdl, ~Cl1ISo tIl"t'~ ti, $1;1 .,S'J
9 tenientes coronelee.
13 comandantes.
:33 capitanes.
:3 teDientes (E. A.)
3 tenientes (E. R.)
6 alfireces.
D. Juaa Arroyo Redondo, disponi-
ble en b primera región. al regi-
miente ie Tenerife.
Alf6recea
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HOM8RD
e-".aú 4, /rt't'OaIrriln Ik Madrid
.. Zar.gol;Q Y Q A/i~Dt~ .
••~Id Salto Prieto..•.••••••••••••. lngealero lefe Matmal J tracci6a I4lunto Esp«lal .••••••..•.••••.....•.. Tmjeat~ •...••. e_....w.
• A.13nlo Ol~rt Slolinu...•••.•..••.... Id,aI Jete s.,rvlcio eléctrico Idem Idem..... d-.
• "'a.ud V.I..r Lopeslao.. . . . . . • . • • • . . •. .dens Jde d . Circllascrlpcióa de Tracd6ll. Super••r. J~ de Depósito ..• " Idellt........... Ide•.
-'osé de l. P.esjl,. J Lóp"z. , Idem Idem., Idcm Id",.
- M.te. "'aII.anares uranaden .....•.•.. In,p.-etor de Mo~lmimto ..•...•......•. Inspecror Movimiento .........• "lférez ....•.••• LaJ-ltú.
- Larl"s rl"r Ant()D lne"nlero .er~o. tr.cclón .•....•.•.. A Insp«to. d.. M.teri.' ó..U••• Idem .•.•..•.•• I"'eta.
• II'-&cio Ro"'rlguez Muftoz J 'fe oe De¡>(Kito J·fe de Depósito Idern Ideta,
- Muuel Vaquero Oonúlez ¡dern hlcsn Ide 1 .
• M.nlll~ll.ob~lo SCrr~no IJe.n Idern Idem Ideal.
- "ntoal.. Selna Tello la.pector S"ccló. "illu \ la peclor Ide Ide .
- Esrique Teba Ol.b.nag In'vector de mo"illlleato. : Insp«lor Mo,,¡mleato ldellt lueta.
• Enrique M.t.,) L ,"in Jefe de Depósito jde de Depó·lto Idem Ide .
, MaJI..el Vldal Vi" oo '.Ie de Almacén J..fe de AI.actn Snbolld.I Id••.
• Emilio Santla¡" Puertas lele de Depósito ¡d.. de Depósito r..nlcale Id,.,
-luJI d. Marru¡.tAI"aru Id..m .Iem Idem ~ Ide .
- lidlodor" V.rp M.rtlnn oo ••• In,p.ctor de Morlmll'llto In8pectot Mo~lmlenlo Idem Id .
• LaureaDO Oal.c Dal.c Idem jde Id Irtem Jde Id IdelR I"'eta.
• I{odrilo Vi ' C.lduch /'Ie de Depósito {de d~ Depósito A lérPl Id •.
• C.r1os CarrllJo N. rieg................ dem................................... dem ldem lue•.
• Am.do. ADiIIlta Ptrez J -le S"CciOD V. O Ide SccdÓD V. O Idem loeta.
, Aalel Rl"u R Idr!p..z Id,.",................................... ·,em Idem Id .
• Rica'd•• Ar:os S-rr~no loOfe de Oficinu A laspector Idern Id·· .
• eUJenlo 8ech..t1 ~odrlgu ..z•..••..•..•. J '1" colacIón prIncipal Jefe estacióD principal ldem Tenle."
- C'lStób.1 Moy. CaTrerl ; ldelll l. Id-m 1' Id'm 10CIIL
- V.lenl.n Ul~z Tello 3ub I.e de Depósito :inb'Jde Depósito Idam Id, N.
• enriqllC war.:naa fonoll Idcm Idem '" Idem 'de•.
, rrU'be·' VII a u-. R.mos I 'em ' Id"m ldem Id,•.
• José M.' Salldo".1 Clpder Ingeniero Subln;pe;\or: ~lIblnsp"ctor ldem lu~ .
- }>edro tch rlla Isasl·sumeadl oo "ud-lel" Depó.lto Sub'Jelo Depósito Id.m Ide .
• ~OSé Uuvera S"I&I Ing.niero Auxiliar Idcm Idem Id· ID,
- eSlls Rublo Ulpez A "Iiilr Inspector A empleado principal Sar¡ento SuboRclal.
• &claao TorTes 06mn \u"lII.r de circun crlpelon Idem Ide., Id .
• Anlonlo Morales Manuel. >\.qul"l'ta \,. clase ~ M.quintst. l.' Id Id .
• lost "'aria Luna HornUlo AII.lldor....... ..' Idem........................... Id,. oo loe.
, 'rO"'8 O",cla AnIlOtlI·' Montad Ir encargldo Contruna tre lalleres Idem kM.
• Edaardll O.rcl. A1clft'I; Idem Oeurelldcm Idem Ide .
Sanlllio I(al1lOS. Mlrt'n. • . . • . • . . .. . .. . I'ogonero IUlllrizado .. • .. • . •• • . .. rORonero .utorlzado " abo........... sao PIlle.
"IIOllto Oallelo rern.ndca Id"" Id"" ldem Id .
Anlunlo Mu,l. d- l.s 8Atcenu ld..m Id·m Id.m Id .
L.andro T"'lo Oon..lu Idem Idem IdellL lde .
Pfllx Oel••do Alba Id,m Id""' 14kID Id .
Jow Mar .,del Camp., \16m Id"",... Idem Idem : .. Id .
R•..,ó. A,cllldOfta I.rrua · Id..m Idem Id-m IdClll.
rtUa V.'II.S Pobl.. lc 'dem Idem Idelll Id .
SaotllllO .~I"ln Macln Idem Id..m Idetn Ide•.
RuIlao e m.JOI Cnu.ro Idcm Id.m Id.IO Id_.
Orellorlo U6mez lI.rón IrtelD Idem Idem Id .
And.et Velue:o fernlnd '.lcin , , Idem ¡dern Id .
VicelllC L6pe, Hemlndea Id..m Idem........................... Idem Id .
".bl .• <le la O. R ,mtro Id..m ¡dem 1.1eta. Ide .
Loren,o' .pa.u.l'er."' · 'd..m drm 1,,,m Id .
JU/l~n Ni.ude Armas Idem Id m Idem , .
At1IIando Callut. Mob no Id"m Idtlll........................... dem Ide .
Ar eoln DI.. Mor..no Id.m Idem Idom lde .
Anl'tI,lo ~nreno L ,'o lrtem Id.m m Id .
AntoniO Cal.ho". Se"lII.no IMm Idem 1<1 ..m........... de .
O ellnrio U"naco 1'1.6 Idem IMm oo Idern 1 .
M••ud " ..mind-. Oa.;"n Idem Id··m Idem Id .
Ant nio Pe,.z N .VI.'O 'Iuar alr.no Gllard.lr"no jolll.do Cabo.
t~ó.lmo Sin l'" Mnhino Fogonero de 3.' Fogonero I m l· .
Ilo:locl josf Miguel Suarez ldem................................... Idern........................... Idctll Idt•.
ComfHIiJllI de /n'7'OCllrriles d. Mlldrid 11
ZIlI'OIlOZIl, • Allcdnte (~d cllta/IIDd).
D'lo~é O.rel. Oareía J..fe de DepÓsito .
• u.. S;\ach..a Prat '",p"clor d.. TraccIón .
, jnlo In Serrano L"p ·z .. oo '" ¡ef. de Deposit·•.. : ..
• pablo. ~~.tu C~rul n'p"c'or J.I~ MOVlmlCftto ..
• Maun:oo RodfJgu~zArruala J 'fe S«cl6n de V. O oo •••• • ••••••••••••
• Jos< Pras To'".s .. l Subjefe ().pósito ..
, Mulano "rcas I'er..r Jd" eslación principal .
• José C.mpe.tras E5tl'.s Subjde Depósito oo .
- M.o/in. Orillo. 80".:1 Irfe lación principal .
- J .aquln Pe.la Ar~e,a>u.t ~nblnsp...,tor , ..
, Alejo Sáncb•• Canals Olldal Olldn. Ceal .1 ..
• Lui' Cusa Lapueates oo Id.m .
- Miltuel d~"'a.1 Mamn................ kfe maqu'ni'ta- .
• Jost Ve,dqucr Amal. Id..m Oo_ Oo. oo ..
- Antonio Camprubl Siena MODt ,10r encar«.do........•..••.......
~..a "'.lIuel Montesinos Stachez fo,ontro .utorizado.......•..••...•....
omb Ellas C.rrISC" Idem ..
J"le de Oepósito ............•.. Tenl"nle...... CapitAn.
A IOlpretor de M. M Idem lu .
{ele de D.pósito Allél.z Ide .n'peclor Jd.. Mo"imi..nto J.'CftI Ide•.
I f~SceclhV. O Id.m Ide .
Subjef.. D~pó5itQ Idem T.n'eale.
Ide ~t.cí6n pnncipal........... IdMtl........••. Ide...
Sub,cf~ De~ito Id,,", Ide•.
Je¡" esl_clón priDclpal ••..••.•• Id.m.••...•.... Id ' •.
"ubinspntor Idem IdefL
Jde esl."ón l.'................ I..em IdeN.
'dern AlféfTt. Idtttl.
, f m.qullli5tu Sargelolo AI:úez.
Idem Id"tn Id~m.
Contram.esbe t."trMl generales. Idem ..••...•••. Suboliela.
fogonero ..loriudo......•..... Labo ....••..... Sa,genlo.
ld~m Soldado Ide•.
e "pe'llI. IN /rrrocamk .s ÑJdala~.s
•. Eduardo 1.v.arrIi. Anchllco...•..•.. {de de DlYil16a Superior a Inspectnr O Allfrez C.,.aadule.
, Ad·,lto MfDdou Vid.l................ dcm Idem Inspector ol/cinas Idem Idem.
• A~el 5.m()n Oarc.a...... . . . . • . . . . . .. In~p'ctorMo.lmiealo , Inspector movimiento. . . . . . . . . .• Idem.......... Caplto.
• ~o Ooroatlez.a lIloral" Idcm ~ Idem Ides Id .
- r. 'aco Al~.". y Alllarr Id..m Id_ Id~ID 1.1_.
_ Carlos 1.6pc~ Tril(uerOl . . . .. . .. . . .. .. Idem................................... Idcm.. .. . .. • .. .. . .. .. .. .. .. Idem........... He•.
_ MIguel illvtfn Oarda V.ro Ingcnl~ a¡¡rcgado Inspcc1or IdCID Ide•.
• tUo P .r(de., "."In. .. .. . . . .. . .. .. .. lef. d.. Depófltn.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ¡de de Dqlóslto .. .. .. .. . .. .. dcc....... . Id~••
, 11-.1 Oarrldo Cara .Uo Sunjele de Oepós.to Subí fe DepósIto Id Teuie.I••
•. "-llNOio Oómcz Vill.nue.a Idnn............. Id_ Idem Idea.
~ " ..toDlo Busto Pelta.. .. . .. .. .. Id.. Secdóa V. , O.. . .. . .. .. • .. • .. • .. •. 'ef.. ~cd ,n V. , O. .. .. . .. .. lden>........... Id...
_ Al ~I Al.rtlnca Saacba d.... . . . . . .. . • . . . . • . . .. .. .. .. • . .. . . . . •. Id............................. IcktD........... Meta.
• lticardo Morcao OU"er InterveDlor ea nllD IntervClltor eu rut SU"CDto SubofidaJ•
....l1l:I I'nllCO Malla ro¡o.eN ..tAN:lado fQlOllcro autorbaclo .........•.. CaIMI Su .
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NOMBIlES
Mtc-I o.d. L6pez••••••••••••••••••• ' 'oeoacro.............................. I'CJCOftenl...................... SOldlldo.: •••• :. Callo.
()ervdo Alta. Zapata Idea Idea Idea Id~
Aatoalo P.1lldOl oard Idem Ideas Idem Idea.
JIlUl R~Ecea Idem Idcm Id_ Id-.
CO./MBla df!1 krrocarril Cotral
fhAr~ón
D. RamólI on Barbrrill .....•........... IIl¡eaiero Jde Morlmlealo l!apedal Alfúez C.pllúa.
• Jllall Bollo Caeata lo.peclor dt MOYÍllli~llto.............•.. la.ptdor IdtlD Tf!Dleak.
• Luio Meluo Oarela Inspector de Tracción Jde dt Dtp6tlto 1dt1D Idf!ln.
, "ntonlo Cunca 011 E.ncar¡ado dt Dtp6slto Sublde de Dtp6tlto Subollclal Alftrez.
}f!tú. 011 Borbolla Ollardalreao OllardalrtDo Soldado Cabo.
Jo~ Merl Martln Cooductor Conductor Idem Idtas.
CompdJa d~l/nrocarrll df! Cata/da(S. A.)
Tenl••t•.
Alférez.
Suboficial.
Idem.
Sar¡¡:ento.
AIf~rf!Z ..
Suboficial .
Sargento ..
Idem .
Cabo .
D. Jnlio O&y Cabral.et Sf!cret.rlo cencral IdelCrvlcio .
» Antonio O.rda Calero Stcrewio Sabdirecclón , . napector .
• Fer..;n Espinosa Hueno . .. lefe etlacióa de \.' , Ide ~taclón de l.' ...•...
• lristóbal Ferru Serrano Idem dem :: :::::
Juu.Rodrl¡uez Campo Subjf!le f!Stación de l.· Jde eatación de 2." .
Compaiili. dtl ftrrocaml Snburbano
df! Mlllafla
n. Lui~ Carreras Chacón Jefe de estación de l.' Jefe de estación de 1 Sarg.nto A1I'r.z.
Juan Vera Ptrez Capataz Jde Asentador Cabo Sargento.
jefe de tracción Superior. Jef. de depó.ito Alférez. Tenient•.nsp.etor ¡eneral d. Contabilidad Especlal. AIl~reL Teniente.
Compdiíla dtllltTrocaml df! La Robla
O. Guillermo Barandiarán Subdirector :......... E.pecial. Alférez Capitán.
Compad/a dtl frrro~rrJIdf! Rnu a SJ/lIU
O. Juan Sállz Cort" Direetnr Esptcial. AlféreL Capitin.
Compadla dtl ff!rrocarril df! HJro
a Ez.aray .
.
V. Patricio Rodrl¡¡:o Ordov.ls Uirector Especial. Alférez Capitán.
Cotllpdilla df!1 ferrocarril df! Triaao
lJ. Rob.rto Di'¡¡Uel Nalda , Oir.elor Oertnte , , E.pecial. , Allérrz. ::'plt'n.
Compaftla df! los If!rrocamlf!s df! Mf!dina
~I Campo a Za/Z1ora y d~ Ortnu a Villa
O. Sah'ador Bra8CO Roca .. , Insp.etor de tracción " Jelt d. Df!P6aUo, AIf~re Tmient•.
<:ompall/a df!I/f!rrocarrll d~ Lorca • Bllza
D. lllriQue Canto. ferreiro In.pector , Inapector " , Allérn, r~ienle.
• Santiago Baselgo A'adrcu Ingeniero auxillar. Inspector Jefe de movimiento AIl~rez reniente.
Compaftla df! los ferrocarrilf!s Econ6-
micos f!spadolf!s
D. José Maria de la Coma y l'Ambrunet ..
• Antonio Viiiabriga lIidaU«......•.....
Complliil. df!1 fe"oc.ml de SevJ11. a
Alca/. y CarmolJa
O. Dionisia Trujillo Bravo Subiete nplotadón, Jefe de Intervención y
movimiento : EsptdaJ AIf~rez. Teniente.
Compddi. de los hrrocamlf!s f!strtl-
tlflicos y sccrrndufos df! AliCllntf!
O. Mannel Rioja San JIWI Secretario de la Dirf!cci6n Superior a loapeclor de oficina.. , Allérn. Teniente.
CO.JliIMa df! los InToarriks
Vaconllados
O. José de Urqaljo Aolestlartll •••........ 5ubjde del tráfico y reclamaciones....••. Superior. la de Inspf!Ctor de 011-
tiaas A1féres TeaieDte.
Compdú ft1 krroCIIrrlI df! Utrill•
• ~a
Salndo¡r V.lltaq1lf! Jiaseao ••............
SCbutU. Oarda olab. .
"'-Cel AloalO Tejada••••••.•.••.••......
M~Miltarea ~ca••........•....
Donato~u Medie .
Mateo Lópf!Z Marttn .
)brf!t'o dt l.· ;.. Obrero de l.· SoIc1MSA. Cabe.
I~fede equipo Jelede tqllipo./ Id_ Ide..
)bruo de l.·....... .. Ubrtro de l.· Idftll Idea.
.df!lll Idf!lll Idftll Id-.
df!lll . .. . Idf!lll Idf!lll Id-.
elem , ldetll. Idea Id-.
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COI'TABILlDAJ)
Se aprueban las cuentas de Caja del
Ejercicio I9Z4-~S del Grupo. ~e IngetUc:-
ros de Gran Canaria y S~CIOn ~ tropa
de la Academia de Ingerueros.
n de julio de 1926.
D. Fernando Balseyro Fl6rez, de
supernumerario en la primera reei60,
a la Comandancia y reserva de Za·
ragoza, con residencia en Jaca. (V.)
D. Ernesto Canatalá Cernuda, de
supernumerario en la l'rimera re·
gión, al sexto regimiento de Zapa-
dores Minadores. (F ,)
TeDleot. corooel•.
D. Pedro Rodríguez Perlado, ~s­
cendido de la Academia de Ingenie-
ros, a disponieble en la quinta regi~n
y en comisi6n en dicha Academla
hasta terminar los exámenes de sep·
tiembre.
D. Mari~o Zorrilla Polanco, as-
cendido, del sexto regimiento de Za.-
padores Minadores, a disponible en
la sexta regi6n.
D. JoaquÚl de la Llave Sierra,
ascendido, de este Ministerio, a die-
ponible en la primera regi6n.
D. Enrique Rolandi y Pera, de la
Academia de Ingenieros, a dispoDi-
ble en la quinta regi6n.
D. Celestino Garcfa AntÚJlez, de
la Academia de Ingc!nieros, a dispo-
nible en la quinta región.
IDj'enierol, al regimiento de Ponto-
neros. (V.) ~D. ClÚldido Iturrioz: Bajo, ascen- j
dido, del primer reg. imiento de Fe- e
rracarrites, a la Comandancia y re- •
serva de Valladolid. (V.) I
D. Miguel Cerdá Morro, del Gru· \
po de Mallorca, a la Comandancia
de Mallorca. (V.)
. D. José Pardo '1 Pardo, ucendido,
del primer regimiento de Ferrocarri·
lee, al Grupo de Mallorca. (F.)
D. Joaquín Belón Díaz, ascendi·
do, del primer regimiento de Telé-
grafos, al sexto regimiento de Za-
padores Minadores. (F.)
D. Joaquín Hernández Barraca,
ascendido, de la Comandancia de
Melilla (Compañía Obreros), a la
Comandancia y reserva de Madrid,
con residencia en Badajoz. (F.)
D. Angel Sevillano Cousillas, as·
cendido, del segundo regimiento de
Ferrocarriles, a la Comandancia de
Menorca. (F.)
D. Miguel Márquez Soler, aSCen·
dido, del primer regimiento de Te·
grafos, al quinto regimiento de Za·
Capitanel. pudores Minadores. (i7',.
DESTINOS D. Arturo Ureña Escario, ascendí-
d D, Francisco Pou Pou, del Grupo do, del segundo re~imiento de F·~-
-CI I Los J'efes y oficiales e '1 1 b 1I d Al • drcu aro . de Mallorca y en comisi6n en el cua- rrocarn es, a ata n e umvról o
la escala aCfihva del Cfer~guo1:n::~:~ dro eventual de Ceuta, al batallón de en campaña. (F.)
nleros que guran en . a SIl d t' s Larache (F) D. Juan Martínez Percaz, ascendi-
laciÓn. pasan a serV1f os. els I~on D G~ille;mo Planas Utrilla, as. do, de la Brigada Topográfica, al bao
1 · les sena al· . 6 d Al b dque en a mlsma se 'a los desti- \ cendido, del Centro Electrotécnico y tall n e um ra o. en Campada.
corporándos~ con urgencl de Comunicaciones, al Grupo de Ma. (F ,1
nadas a Afnca., . llorca. (V.) D. Manuel Maroto GonzlUez, as-
ASlmisf?o se con~lgnan a. contmua- D. Francisco Prast Banal, del cuar. cendido, del batallón de Lararhf'. al
ción de dicha re~aClón los rfes y o:. to regimiento de Zapadores Mina. Consejo Supremo de Guerra y M:i-
ciales comprendidos ':t dI apa~tad o I dores, expedi-:ionario, al batallón de rina. (F.)
al del artdículo se¡Udn o 4 e(DreÜ n~': Tetub, (V.) , D. Ram6n Garda Navarro, as-
creto de 9 e mayo e J9~ 'd' - 1 D Manuel Gallego Velasco del t.endido, del bata1l6n de Alumbrado
mero 108), y los que n.o pue ~fri~; cuadro eventual de Ceuta, al ~arto en Campada, al batallón de Larache.
licitar destino voluntariO a regimiento de Zapadores Minadores, (F.)
por faltarles menos de seis mesel expedicionario. (F.) D. Leó.n Cura I.'ajarel, ~e~ Grupo
para ser destinados forzosos. D. Joaquin Bayo Giront, del sexto de Tenen.fe, al pnmer regimiento de
~6 de julio de 19~6 regimiento de Zaradores Minadores, Ferrocarnlet. (V.)
al bata1l6n de Tetuán. (V.) D. Rafael Garda y Garda de la
D. Antonio Olivé Magarolas, as. Torre, del bata~lón de Larache, al
cendido del bata1l6n de Larache al Grupo de Tene(lfe. (V.)
sexto r~gimiento de Zapadores Mina. D. Francisco Armenta Guill~D, as-
dores. (F.) cendido, del grupo de Tenerife, a
D. Nemesio Utrilla Fernández, del la Comandancia de Gran Canaria.
segundo regimiento de Zapadores Mi. (F.)
nadores, al bata1l6n de Larache. (F.) D. Julio Grande Barrán, de la Co-
D. Gaspar Herráiz Lloréns, del mandancia y reserva de SeviUa, al
primer regimiento Telégrafos, al se. bata1l6n ~e Lar~che (F.)
gundo regimiento de Zapadores Mi- .- D. Ennque Vida} Carreras Presas,
nadores. (V.) de la Academia de Ingenieros, a
D. Fernando de la Peña Senra de disponible en la qUÍDta región.
disponible en la primera regi6n: al .D. Pompeyo Garda Vallejo, aseen·
primer' regimiento de Tel~Jl'UIos. (V.) dldo, del Centro Electrotécnico, y
D. Manuel Miñambres IJeyxer, del de C,!municac:iones, a disponible en
cuarto regimiento de Zapador~s Mi. la qUlDta re8'16n.
nadores y en comisi6n en el cuadro D. Pablo P~rez: Seoane Dfaz Val·
eventual de Ceuta, al batall6n de Me- dés, de la Academia de Ingenieros, a
lilla. (F.)' disDOnible en la quinta regi6n.
D. Luis I Simarro Puig, ascendido, D. Jo~ Rivero de Aguilar y Otero,
del cuarto regimiento de Zapadores ascendido, del bataU6n de Alumbra-
Minadores, al mismo. (V.) do en Campaña, al primer relÚD~n·
D. JOR Ramfrez Ramírez:, de la to de Zapadores Mmadores. (F.)
Academia de Ingenieros, al bataUcSD D. Jesús Mateos Raposo, ascendi·
de Larache. (F.) do, del seeundo regimieuto de Ferro-
. D. Pedro Fauqui~ Lozano, del re- carriles, a la Comandancia y raer-
gimiento de Pontoneros y en Comi. va de Sevilla. (F.)
si6n en el batall6n de Tetuán al D. Benjamfn Llorca Gisbert, ucen·
batall6n de Tetué. (F.) , iido, de h Gendarmería de TÚlI'er,
D. .Alberto Albiñana Zardívar, a dieponible. en Ceuta. ,
ascendIdo, de la Compañía de Obre. D. AntoDlo P~rez RUI', del segun-
ros de los Talleres del Material de do regimiento de Zapadores lIina-
D. Baldomero BuencUa Piru, a..
cendido, del primer rel'Úl:'i~!1'o de
Ferrocarriles, al sexto regtmIento de
Zapadores Minadores. (F.)
D. Manuel P~rez Beato Blanco, de
excedente con sueldo entero en la
pri~ra regi6n, a la Brigada Topo-
g-ráfica de lngenieros. (V.)
5cilOres Capitanes general~s de la D. Antonio Fernández Bolaños
quinta región y de Cananas. Mora, ascendido, del. Ce~tro Electro·
S .- Intendente general militar e In- técnico y de ComumCaC10?U, a dlS-~nores . . . Iponible en la 6egunda reg16n.
ter ventor general del EJerCito. . D. Mario Jiménez Ruü, de la CIl·
- imandancía y .resera de Barcelona y
" ban las cuentas de material· en comisi6n en el cuadro eventual
.\., ap~ue y s"gundo cuatrime3tre del de Ceuta, al batallón de Larache.{le. ¡.¡-¡m.·lo ~ d (F )
den·ido de 1~25-26, de la ~man an- D Juan Sánchez Le6n del pri-
t;ja de Ingenieros de ~s~ aZ~'926 mer' regimiento de Telé~rafos, al
22 de Julio de . cuadro eventual de Ceuta, sin dejar
"l~'"'' C01ll:mdan te general de Ceuta. su destino de plantilla. (F.)
"·~,,:e..; lnlenucnte general m~tar e D. Francisco Cerd6 Pujol, del
''';'" 'J"CIl'or general dal EjércIto. Grupo de Mallorca, a la Comandan·
J. ,1; • cía y reserva de Barcelona. (V.)
El Oeneral cncar~ldo del despacho, D. Ricardo Ortega Agulla, de la
LWPOLDO D& SAltO y MARlN Academia de Ingenieros, a disponi-
ble en la quinta región.
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D. Manuel G6mez Cuervo. (V.)
D. José Fijo Castrillo. (V.)
D. Domingo Gallero Veluco. (V.)
D. José Martín Pinillos Bento. (V.)
D. Emilio Jiménez de U~arte. (F.)
D. Luis Javaloyes Charameli. (V.)
D. Luis de la Torre Ayala. (V.)
D. Josi Anel Urbez. (V.)
D. Ram6n Salazar Marcos. (V.)
D. Víctor Malagrava Cardona. (V.)
D. Vicente Pelegri Romero. (V.l
D. Santos de Isasa y de Yana. (V.)
D. Ricardo Piqueras MartÍDez.
(V.)
D. Jacinto Descárrega Vellvé. (V.)
D. Ram6n Bustelo V'zquez (F.l
D. Román Martínez de Velasco y
Romano. (V.)
D. Francisco Alba Cañete. (V.)
D. Jolé Ruiz L6pez (V.)
D. Luis Anel Urbez. (V.)
Al p,.¡",er regi".iellto de Telégrafos.
Al batalló" de RaliiotelegrQfía de
Ca",poña.
D. Ram6n L6pez·Mancisidor Sola-
no. (V.)
D. Luis Gorozarli PueDte. (V.)
D. Francisco Ramfrez E~cribano.
(V.)
D. Luis Azcárraga Pérez Caballe-
ro. (V.)
D. Alvaro Padnta Satrústecui. (V.)
D. José Calderón Gaztelu. IV.)
D. Antonio G6mez Guillamón. (V.l
Al segulldo regi".iento de Fe"oca-
Al cuadro eventual de Ceuta, sill de- "iles.
íar su desti"o lie plantilla.
D. Manuel Rodrícuez Delgado, del
primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores. (F.)
D. Ram6n Gutiérrez Alzaga, del
primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores. (F.)
D. Sebastián Carrer Vilaseca, del
quinto regimiento de Zapadores MiJ
Dadores. (F.)
D. Rafael Cortada Le6n, del ter-
cer regimiento de Zapadores Mina-
dores (F.)
D. Ramón Escartfn Bescos, del
regimiento de Pontoneros. '(F.)
D. Luis Garda Muñoz, del primer
regimiento de Ferrocarriles. (F.)
D O. D6a. t64 'rl ck faho 4i 1926 --. 31_5_
dores, al cuadro eventual de C:::d~~ (expedicionario), al batall6nIAICeDdWa. a -=::~=
lin dejar IU destiDo de p!IultiUa. (F.) de Larache. (V.) ta1DbIado el Preal ... de tt del
D. Migoel Plre% Gil, de la Aca· D. Hermeaegildo Herrerol Fer-' lDeDU:h.l.(D. O. núm. tS3).
demia de Inrenieros, al cuadro even- n'ndez, del batallón de Laracbe, a la
tnal d~ Ceota, sin deJ'ar IIU destino Comandancia de Melilla (Compa- J Z oÑoA S
.. Al -jri".er regiMilllto lI.e lJr-Drede plantilla. (F.) 5fa de Obreros). (V.) Mill44ores.
D. Antonio Sarmiento Le6n Troya- D. Juan Ramón Barón, del RCUn-
no de la Academia de Ingenieros, do regimiento de Zapadores Minado-
a dillponile en la quinta regi6n. res (expedicionario); al batall6n de
D. Josi Martfnez Gonz'lez, de la Larache. (V.)
AOldemia de Ingenieros, a disponi- D. Juan Becerril Peirneux d'Eg-
ble en la quinta regi6n. mont, del primer regimiento de Za-
padores Minadores (expedicionario),
Tenlentel. al batall6n de Tetuán .(V.) Al segundo regimiento de Zapadores
D. Jorge Moreno y Gutiérrez de I Minadores.
D. Alfonso Orti Meléndez-Valdés, Terán, del batall6n de Tetuán, a la
del batallón de Tetuán, al tercer re-I Comandancia de Ceuta (Comrañia i D. José del Río y Pérez Cahallero.
gimiento de Zapadores Minadores. de Obreros). (V.) . (V.)
(V.) I D. Marcelino Alvarez De1atte, del I D. Francisco Patiño y Fernlindez
D. Rafael Cortada León, del gru- quinto regimiento de Zapadores Mi-I Durán. (V.) .
po de Menorca, al tercer regimiento nadores (expedicionario), al batallón D. Félix Arroyo Garcla. (V.)
de Zapadores Minadores (V.) de Tetuán. (V.) D. José Garcfa Jauret (V.)
D. J~sé. Maury Carvajal, del .ter- D. Jesús Pineda González, del ha-' D. José Mañas Ubach. (V.)
cer regimIento 'de ~apadores MIDa- tall6n de Radiotegrafía de Campaña
dores, a~ tercer reglml~n.to d~ Zapa- y en comisi6n en el cuadro eventual Al tercer re~imiento de Zapadores
dores Mmadores, expedlclonano. (F.) de Ceuta, al primer regimiento de (inadores.
D. Ram6n Fontana Este~an, d~l Telégrafos (expedicionario). (F.)
~tall6n de Tetuán, al qUI~to regl- D. Pablo Murga Ugarte del pri-
miento de Zapadores Mmadores. mer regimiento de Zapadores Mina-
(V.) dores y en comisi6n en el 'cuadro Al cuarto regimiento de Zapadores
Minadores.D. Palcual Silla Planells, de dis- eventual de Ceuta, al primer regi-
ponible en la tercera regi6n, al miento de Zapadores Minadores (ex-
quinto regimiento de .zapadores Mi- pedicionario). (F.)
nadores. .IV.) D. Manuel Frías Gilolmo, del
D. AleJandro. Pardo G~yoso, d~l grupo de Tenerife y en comisi6n en
b~ta1l6n de Mehlla, .al pnmer regl- 'el cuadro eventual de Ceuta, 3,1 quin-
miento d.e Ferrocarnles .. (V.) . to regimiento de Zapadores Minado- Al qUiNto Tlgi",iento de Zapadores
D. Ju1l0 Dueso Landalda, del pn- res (expedicionario). (F.) MinadorlS.
~e! re~!miento ~e Teléa:af.os, expe- D. Manuel Martín Rasc6n, del
dlclonano! al rnmer regimIento de bata1l6n de Alumbrado en Campada y
Ferrocarnlel. (V.) en comisión en el cuadro eventual
D. Luil Garc~a Mufloz,. del gruP!l de Ceuta, al cuarto re~imiento de Al sexto r~gi",;ento de Zapadores
de Gran Canana, al pnmer regl- Zapadores Miandores (expediciona- N;1I4dorlS.
miento de Ferrocarriles (V.) rio) (F)
D. Josl Siere Marassi, del bata- D' Ed' d Gr G d 1 bll6n de Larache, al secundo regi- . uar o as uarro, e a-
miento de Ferrocarriles. (V.) tallón d.e. Alumbrado en Campal'ia y
D. Carlos Cano de Benito, del ba- en com1!116n en el cuadr!l .eventual
ta1l6n de Tetu'n, al segundo regi- de Ceuta, al. cuarto reglmle~t~ de Al -Iorimer regi",i'IIto de Fe"oca-
miento de Ferrocarrilel. (V.) ~apadorel Mmadorel (e~pedlclona- k' "illS.
D. Sebastián Catalán Cuadrado, no). (F.)
del batallón de. Tetuán, al segundo D. Juan ~ontero Dfaz, del bata-
regimiento de Ferrocarriles. (V.) 116n de R.a~lotelegraffa de Cam¡.-aJia
D Gregorio Baamonde Tayllafert y en comlswn en el cuadro eventual
del 'batallón de Tetuán, al seCUDd~ de Ceuta, al. seCUDdo regimi.ento. de
regimiento de Ferrocarriles. (V.) Zapadores Mmadores (expedlonano).
D. Ram6n Escardn BellCos, del (F.)
grupo de Tenerife, al regimiento de
Pontoneros. (V.)
D. Alberto Miguel Cuñat, del ba-
ta1l6n de Tetuin, al bata1l6a de Ra·
diotele~raf{a de Campaña. (V.~
D. José Farias MArquez, del b'TU-
po de GraD Canaria, al batall6n de
Radiotelegraffa de Campafia. (y.)
D. Enrique Guiloche Bayo, del
Centro Electrotécnico y de Comuni-
caciones, a la Brigada Topográfica.
(V.)
D. Enrique del Castillo Bravo, de
la Comandancia de Ceuta (Coo¡pa-
ñía de Obreros), a la Bri~ada Topo-
gráfica. (V.)
D. Mariano Salas Gabarret, del
cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores (expecUt:ioa*rio), al bata1l6n
de Larache. (V.)
D. Enrique Gomález Ga~do. del
cuarto regimiento de Zapadores Mi-
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C::pitá:t
Alféreces
Alf&ec:eI
D. Miguel Pel1icer Dok
D. Enrique Fernández \Tal1ejo.
D. losé lléndez Amor.
D. ;\gu5tín Pérez Crespo.
D. Enrique Val Sacristán.
D. Félix Irún López.
n.Francisco Carrillo Ordóüez.
D. Andrés Vázquez Gallardo.
D. Francisco Garrido Durán.
n. Juan Rodríg'ucz Catalá.
D. Eon:f:lci:> Rejas LUcas.
D. Francisco Dominguez Santana_
D. llanue! Timoteo Ruiz Veje!.
D. Juan Larios de la Rosa.
D. Francisco Ramiro Sánchez.
D. Manuel Segura Ruvira.
D. Diego Dalmau Mesa.
D. Rafael Hernández Requena, del
tercer regimiento de Zapadores l{ ína-
dores, expedicionario, al hatallón de
Tetuán. (V.)
D. José Pérez Ibáñez, del segundo
regimento de Ferrocarriles, al tercer
regimiento de Zapadores Minadore!l,
expedicionario. (F.)
D. Francisco Garrido Durán. del ba-
tallón de Tetuán, al scgundo regi-
miento de Ferrocarriles. (V.)
D. Juan Bautista Juan ViIlanueva.
de! quinto re¡¡;imiento de Zapadores
Minadores, expedicionario, al batallón
de Tetuán. (Y.)
D. Matias Burgos Company, del se-
gundo regimienfo de Ferrocarriles, al
quinto regimiento de Zapadores Mina·
dores, expedicionario. (F.)
D. Gervasio Fondo Bernedo, del pri-
mer regimiento de Zapadores Mina·
dores, al segundo regimiento de Fe·
rrocarriles. (V.)
D Gregorio Feijóo Cacho. ascen-
dido, del Centro Electrotécnico y tle
Comunicaciones, al primer regimiento
ele Zapadorel Minadores. (F.l
26 de julio de 1926.
CapflaD8I.
Teniente COI'ODel.
Manuel Rodrlguez Dela-ado.
Rafael Cortada León.
Ram6n ElcarUn Besc6s.
Ram6n Guti~rrez Abaa-a.
Sebasti4n Carrer Vilaseea.
Luis GareSa Muflol.
Pascual Sílla PlaneIlI.
JOlé Farias M4rquez.
Manuel Somalo Revuelta.
Roque Adrada Fernindez.
Fernando Pérez López.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D. Antonio Pérez Ruiz.
D. Miguel P~rez Gil.
D. Francisco Roldb Tortajada.
D. Luis Alfonso Gordo.
D. Mi~el Morlan Labarra.
D. LUIS Martínez Gonzáler.
D. Arturo Ureña Escario.
D. Julio Brandis Benito.
D. Salvador Jiménez VillalTan.
D. Julio Y4fiez Alben.
D. Luis Alenlio Serrano.
D. Carlos Marín de Bernardo.
TenleD'••
D. Anselmo Otero COI.io.
D. Juan Sánehez León.
D. JOR Cubíllo Fluiters.
D. Francisco Buero Garda.
D. Frucisco GiJDeao C&IiMo. . , D. FéÍbt ){utIaez González, de la
D. Federico Tenllado GaIle,o. IComandancia y reserva de Burgo., al
D. Manuel Chueca Mart&a... I batall6a de Lanche. (F.)
D. Lorenzo Almarza MellaiDa'l'D. Miguel Montero Doñoro, d~l
D. Pedro FauClui~ Lozuao. cuarto regimiento de Zapadores M,-
nadores, al segundo regimiento de
Jefes y oficiales que no pueden .. igual denominación. (V.)
licitar destino voluntario a Africa D. Gumerlindo Egido Vicente, as-
por faltarles menos de seil me.e. pa.. cendido, del batallón de Tetuán! al
ra ser destinados fonosos. primer regimiento de Ferrocarnles.
(V.)
(V.)
(V.)
D.
D.
D.
D.
D.
o'iciaIu cO;"'P'",di40s '" ,1 apa,ta·
I
do a} d,l articulo ~.o tl,l ,.,al a",,-
to d, 9 de ",ayo d, 1926 (O. O. "ú-
"'''0 lOS), s.,gú" có",puto ti, 101 a.f-I CI"d,do.f .n t,,: ,,;'OJ
¡ Tenientel
,
Circular... Los oficiales de la esca-
la de reserva del Cuerpo de Ingenieros
que figuran en la siguiente relación,
pasan a servir los destinos que en la
misma se 'Ies señala, incorporándose
con urgencia los destinados a Africa.
Asimismo se consigna a 'continuación
de dicha relación los oficiales como
prendidos en el apartado a) del ar-
ticulo segundo del real decreto de «;l
de mayo de 1924 (D. O. número 108)
. y los que no pueden solicitar destino
i voluntario a Africa por faltarles me-
ComandaD.... I nos de seis meses para ser destinado5
. forzosos.
D. Antonio Notario de la Muela.,
D. Emilio Herrera Linares. Selior...
D. Rafael Femández L6pez.
D. Anselmo Loscertales Sopena.
D. Víctor San Martín Losada.
D. Jo~ Velasco Aranaz.
D. Antonio Pineiro Caramés. (V.)
D. Fermín Ezquer Lasa. (V.)
D. Esteban Collantes Vidal. (V.)
D. Alfredo Malibran EseassL (V.)
D. Luis Calderón Ga:¡telu. (V.)
Al óat"U6" d, LaraeAe.
Al grupo d~ Gran CaJearia.
D. Jerónimo del Río Amor. (V.)
D. Leandro Cañete Heredia. (V.)
D. Fernando Delgado R(us. (V.)
Al óatalló" d, M elilla.
D. Julio San Martín Salva. (V.)
D. Gregorio Sabater Sanz. (V.)
D. Francisco Menoyo Baños. (V.)
] efes y oficiales comprendidol en
el apartado a) del artículo segundo
del real decreto de 9 de mayo de
191 4 (D. O. núm. t08), según cómo
puto de los ascendidos en tres afios.
TemeDteI coronel•.
Luis Alonso Pérez.
Eduardo Gallego Ramos.
Nicomedes Atcayde Carvajal.
Pompeyo Martí Monferrer.
Celestino Garda Antúnez.
Capitán
D. José Fernández Alvarez, ascen.1
dido, del segundo regimiento de Zapa-
C.pitaD8I. Ido;es ~{ina~?res, a disponible t'n la Oficial,s q"~ ."0 i'~cd.~" sol¡ci~oJ.r dCI-
,. . pnmera reglOn. tln,' 'l'olflnta~IO a ¡It"ca tor ta¡.la~l",
D. ]esus Agulrre y Ortu de Z'- ",rl.'.< d~ seIS mcus -PII.-.l ser d~.)!ma-
rateo Tenientes 1 dos tor!loso!~Stsún 'a~~:I?:O.D. J~naro Olivié Hermida. I
D. Fernúdo Sánche: de Toca Mu.1 D. Tomás Suay Ballester, del ba- !
ñOl, Duque ~e Vista Aterre y Mar-l tallón de Larache a la Sección de tra- :
,qu& de Somi6. pa ce (a Academia del Cuerpo. (V.) ¡ D. Fr4nc:"co Carri:m Or:iz.
D. Santiago Sampil y Fern4ndel
de la Granda. (V.)
Al óatall6" d, T ,tud".
Al blll4l16Jt ü Az"wbradD #JI UIW-
#d4.
D. Josi Lapa. Zabia. (V.)
D. Santiago And~riz Abad. (V.)
D. JOR Pérel Nievas. (V.)
D. Angel Pérez Nievas. (V.)
D. 1* Camon GiroJWl. (V.)
D. Al"1stín del Valle y Carlos.-
Roca. (F.)
Al g""/HJ d, Mallorca.
D. Juan Font Maym6. (V.)
D. JOR Herráil LlorEns. (F.)
Al grupo d, M ,,,orca.
D. José Negrón Cunas. (F.)
D. José Díaz Rodriguel. (F.)
Al grupo de T,,,,ri!,.
D. Joaquín Azofra Serrería.
D. Luis Ga1indo Hermosilla.
..
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Baltasar Pé-
D. Agustín
D. Eulalio
Veterinario mayor, D .
rez Velasco.
Veterinario primero,
Elvira Sadara.
Veterinario segundo,
Bentosa Mora.
.J
Personal que corresP?Ddi~ n d o 1 e
destino forzoso, ha Ildo exceptuado.
con arreglo al artrculo segundo del
citado real decreto.
Ninguno.
Personal que no puede solicitar
destino voluntario a Africa por f~­
tarle menos de lIeis meses, según dl-
culo, para ser destinado forzoso.
Veterinario mayor, D. Manuel Be-
llido Vázquez.
Veterinario primero, D. Andr~5
Huerta López.
Veterinario primero, D. Antonio
Gimberniat Serri'.
Veterinario segundo, D. Valentín
Madrid Mansilla.
Veterinario segundo, D. Andrés
Delgado Machimbarrena.
Veterinario segundo, D. Licinio
Gilsánz Monjas.
Veterinarioa terceros
D. S3IDtos Vallleca Botas, del 12 re-
gimiento de Artillería pe6ada, al re-
gimiento Cazadores de Tndirt, 29
de Caballerfa. (F.)
D. Baldomero Renedo L6pez, de
la Yeguada Militar de la cuarta. zo-
na pecuaria, al regimiento Cazadores
de Vitoria, :18 de Caballería. (F.)
Personal comprendido en el apar-
tado a) del articulo segundo del real
decreto de 9 de mayo de 1924.
El suboficial de Sanidad Militar,
D. Fellpe Izquierdo Puerta.<¡. ascen-
dido a e..e:te empleo por real orden
de 6 del mes !tttu:l1 (D. O. nQm. 149)..
rasa :lestlnado, de la Comandancia de·
Sanidad Militar de Ceuta. al coarto·
rt'gimiento de Sanidad MUitar. (F).
26 de julio de 192C.
Señores Capitán general de la cnarf:l
región :r Comandante ~net'8.1 de
Ceut:l.
Señor 'Interventor geneT:t1 de] Ejér_
cito.
del relÚJÚento Cazadores de Vitoria~.
2S de Caballerfa, al primer reJ!mien-
to de ArtiUerfa de mODta6a. (V.)
D. ]oaqUÚI Cabaudo BaUesterol~
del tercer regimiento de ArtiUerfa de'
montaAa, a la COlDaDdancia de In-
tendencia de Melilla. (F.)
26 de julio de 192G.
gener&1 de In. !'ICgllnunSeftor Capitin
reg16n.
Sellores comandante ~encrnl lit- :Ic-
Il1la e Interventor gcneraJ del E.Jér-
cito.
r"-r-"--'
Se designa para ocupar 1:1. plaza
de Jefe del Centro Quirllrglco nllm. :3
(Málaga), anunciada a conc\lr~ ~r
real orden circular de 24 de .1un10
pr6ximo puado (D. O. ~Qm. 142) al
capitán ro é d 1 c o D. Atllnno Cerc7.o
A b a d, que actu&1mente de,cmp~i'i:\
Igual cargo en el Centro Qulrt1r~J('o.
de MeUlla.
•••
Circ"lar. Se deltina a los ofic.i~les
del Grupo de Veterinaria mll.ltar
que figura.n en la siguient~ relaCIón,
incorporáDdo~ con urgenCIa los des-
tinados a Afnca.
36 de julio de 19:16.
"CC'" 11 1I1I1t.r
DESTINOS
Señor...
11Ilflllll-.l~
ESTADISTICAB
CíTClllar. Incor.poradas a los res-
pectiVUll Negociados en 1& '!-ueva org....
nizaci6n de este Min.l.stcrlo las esta-
disticas oe Jos serviclQ!; de Intenden-
cia, se resuelve quede sin efecto 10
que ordena b. instruc~16n fit'cimll de
la real orden cirtular de lS dI" no-
\·jemhre de 1924 (D. o. nlím. 260).
acerca del env10 a E6te Ministerio del
ejemplar de la parte de las actas de
alumbrado que afecta a <ar.uartela-
mento~ para conocer el gasto, puesto
que· este dato puede apreciarse en la
correspondiente Estadistica.
22 de julio de 1926.
Setior...
El Oeneral encarltado del despacho,
LWPOLDO DE Sao y MARIN
D José Virg6s Aguilar, del sextoregi~lento de Zapadores Minador~,
al batallón de Ingenieros de Mell·
lIa. (V.) 1 d 1D. Fernando Osuna Dob~, e
regimiento Cazadores de. Taxdlrt, ~9
de Caballería, al DepÓSito de recna
y doma de la cuarta zona pecua-
ria.. (V.) D
D. Carlos Ruiz Martínez, del e-
pósito de recría y doma d~ I.a cuarta
zona pecuaria, al 14 regimiento de
Artillería ligera. (V.)
D. Amador Santiago G6m~z,' del
batallón de Ingenieros de Mehl1a, .al
regimiento Dragones de NumanCla, •
11 de Caballería. (V.)
D Manuel Pevedo González, de la . .Co~anda.ncia de Intendencia de Me-I ~~u~a baJa en: las IntervencIOnes
ru 1 t regimiento de lnten-· }lIhtaT('S de Tetu.ln. el soldado de 1:1.
I
da,. a rJ)x o IComandllncia de Sanidad Militar deeD~laBart~lomé Caldentey Cavero, 1Ceuta .1r'g(js ~l(\}"('no L:ltflrrE'. por h:t-
ZZ de julio de 1926
-
Señor...
TaaleDtes
D. Antonio Cano Jiménez.
D. Juan León Muftoz.
A1f&eca
D. Francisco Ríos Beltrán.
D. Diego Contreras Carrillo.
D. Nazario Carreter Bueno.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Circular. Se aprueban las propuestas
de inversión de los créditos concedidos
a los .. Servicios de Ingenieros" para el
ejercicio del segundo semestre de I~,
con cargo al capítulo 6.°, de la sección
cuarta, importantes 3·653.500 pesetas el
del art. 1.°; 1250000 pesetas el del artícu-
lo 2.°, y 371.500 pesetas el del arto Z.o,
cuya suma asciende a 4.150.000 pesetas.
Asimismo, se aprueban los presupuestos
justificativos de las asignaciones que
para atencion("s y servicios especiales
de las Comandancias y dependencias
del expresado Cuerpo figuran en las
mencionadas propuestaas que no es-
tuvieran ya aprobados, recordándose
que para todos los sen·ieíos a que
se refiere el apartado sexto del articu-
lo 56 de la vigente ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda
pública, modificado por real decreto de
27 de marzo de 1925 (D. O. núm. ¡o).
ba de tenerse en cuenta lo que en el
mismo se preceptúa para la adquisición
de primeras materias.
24 de julio de 1026.
Señor...
el Oen~aJ ftlcargado del depullo, .
LCOPOLDO DI: SARO y l\(um
PRACTICAS
Circular. Se autoriza al súbdito
guatemalteco, teniente de Ingenieros
honorario, sin goce de haber, ascendi-
do por real orden de 10 del actual
(D. O. núm. 153), D. Julio Pablo Gar-
cía Gareía, para que efectúe durante
doce meses prácticas profesionales,
con el fin de ampliar los conocimien-
t~s adquiridos, con arreglo al plan
que a continuación se indica; en la
Brigada Topográfica de Ingenieros, el
mes de agosto; en el Centro Elec-
trotécnico y ue Comunicaciones, los
de septiembre, octubre y noviembre;
en la Comandancia de Ingenieros de
Madrid los de diciembre, enero, febre-
ro y marzo; en el segundo regimiento
de Ferrocarriles, el de abril; en el ba-
tanón de Radiotelegrafía de campaña,
diez días del mes de mayo; en el re-
gimiento de Pontoneros, otros diez
díu del mismo mes; y en el bata-
Uón de alumbrado de campafla los
'diez últimos días de mayo; en el le·
¡rundo regimiento de Zapadores Mina-
dores el mes de junio y diez dlas de
julio; en el rCR'imiento de Telégrafol
cinco dlas de julio, y p:ua visitar
obras importantes los quince días rel-
tantes de julio.
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D. o..... l6f
berJe OJilwpoDcU40 puar a eepDda
situACi&l de Benido aiJUvo.
16 de j*o de 1926.
Seftor Alto Oomisario y Generai en
Jete del Ejército de E6pafia en
Atrica.
Sefiore6 Director general de Ma1'TUe-
cos y Cdonias e Interventor general
del Ejéroito.
JoK Silvestre CataJúl, del regimimto
Serrallo, 69.
Tambor
Germán López Alvarez, del mismo.
Soldados
Victoriano Conaa Gracia. del ídem
número 4.
JoK Garda Poyeda, de1 (daD, 5-
Antonio Prieto Gil, del miamo.
Macario Bielsa, Tomás, del mismo.
Enrique Velasco García, el ídem, 6.
Joaquín Gargallo Loiro, del ídem, 10.
Juan Camino Tendero, del batallÓD
Cazadores Africa, 10.
Rafael Fernández Pérez, del ídem, 12.
Roque Pérez Tena, del mismo.
PIJ,.IJ ,1 Grupo l. FNer,fJS R,plIJ,.,s
lulgnuu ti. Tett4d" "tl".. I.
lI8lO8laoas
uIll8eaal ,.
....., ....
De orden del ácmo. Seftor MI
nistro,·sc dispone lo si¡uiente:
e ... -....
PETICION DE DESTINOS
Cabos
Corneta
Soldados
\'aleriano Maseda López, del regi-
miento Segovia, 75.
Antonio Valverde Parra, del de Gra-
velinas, 41.
José García Rodríguez, del mismo.
José Sánchez Garrido, del mi",o.
Francisco Florel Galiana, del de
Otumba, 49.
José Pina Abella, del de Melilla, so.
Paulino Sanz García, del de Ceuta, 60.
Rufino Garda Arce, del mismo.
Santiago Llavero Aladi, del mismo.
Juan Monferrer Trilles, del mismo.
Vlctor Mart!n Garda, del mismo.
Agultin Gil Roque, del mismo.
Agustln Gil Roque, del miamo.
Manuel Hernández Martín, del
mismo.
Juan Marín Parra, del mismo.
Juan Sánchel. Ostén, del mismo.
Francisco Vique Carmana, del mismo.
Juan García Hidalgo, del mismo.
Francisco Pino Vidal, del de Mah6n
número 63.
Domingo Galán Artero, del de Afri.
ca, 68.
Luis Martín Martín, del mismo.
Antonio Bravo Garcia, del mismo.
Pedro García Fernández, del mismo.
Serafín Taramo Sánchez, del mismo.
José Rubio Labarca, del de Serrallo
número 69.
Autonio Bolsa ArT\IClo, del mi5JllO.
Juan Manzaneda Caniego, del mismo.
Pedro Alameda Montalvo, del de Se-
gavia, 7S.
Germán Gómez Vaquero, del mismo.
Francisco Méndez León, del misl1lO.
Fennín López Vega, del mismo.
Florentioo Rico Fernández, del mismo.
Manuel Carrillo Berzocana, del
mismo.
Antonio Viñas Burguecho, del
mismo.
Claudia Martín Fernández, de J
mismo.
Rufino García Sánchez, del mismo.
Isidoro J iménez Martioe:z. del bata-
llón Cazadores Africa, 2.
Agustín L6pez Herrera, del mismo.
Antonio Cuenca Valenzue1a, del de
Ceuta, 60.
Manuel Cela Fernández, del del Se-
rrallo, 6c).
Pedro Jiménez Hidalgo, del de Jaén
número 72.
Francisco González Maderal, del l1e
Segovia, 75-
Manuel González Aguilar, del bata-
llón Cazadores Africa, 2.
del ba-
14 de julio de 192Ó.
Cabos
-
~
José Sánchez
Cádiz,67.
Alejandro
Serrallo. 69-
Alejandro Gómez Barragués,
tallón mootafía Antequera, l:l.
Seoor...
Ci,.,tIlar. Se publica a continuaci6ll
la relaci6n de aspirantes para de.'It;no
a los Grupos de Fuerzas Regulares ID-
dígeoas que le indicaD, ron arreglo a
10 dispuesto en la real orden circular
de 20 de octubre de I~ (D. O. núme-
ro 237).
Cándido García Maya, del de Castilla
número 16.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI. Ramón Miguel Roca, del de Galicia
CACIONES . númerO 19.
Antonio López Lerena, del de Bai-
De acuerdo con lo informado por lén, ~
el Qmsejo Su,premo de Guerra y Ma- Baldomero García Tendero de la To-
rina, el teniente coronel! médico don rre, del mismo.
.\rturo Fernándcz-Fontecha y Rami- Antonio Epila Bailach, del de Scvi-
1'0, percibirá el haber pasivo del cien- lla, 33.
to por ciento dcl sucldo de BU empleo Emilio Rodríguez González, del de
o sean ochoejentas treinta y tres pe- Melilla, 59.
seta,.~, ron treinta y tres céntimos al Pedro Mendoza Bello, del mismo.
mes, a partir de primero de julio ae- Quirico Herránz Martínez, del
tual, por cl octavo regimiento de Sa- José Malina Calderón, del regimien-
nidad ,al que se balla afecto, en vez to Ceuta, 60.
¡te la cantidad que se .le asignó et Cecilia Río y Río, del mismo.
5.a real orden de 20 de junio 1Utimo Juan Romero César, del mismo.
(D. O. n11m. 138), por la que se d1s- Juan Piñero Rodríguez, del mismo.
puso su pase a situación de reserva. \ Manuel Rodríguez García, del mislTlo.
26 de jul1.1.o de 1926. Calisto Sánchez Méndez ~eI mismo.
I Francisco Durán Rodnguez, Qe I
Sefior Presidente del ()>I1sejo S upre· ! mismo.
mo de Guerra y Marina. 1 Julio Serrano Millán, del mismo.
Sellores Capitán general de la octava Fcliciano S i m ó n Sánchez, d::1
re!l1Í6n, e Interventor general dcl mismo.
Ejército. Justo Mateo González, del mismo.
Enríque Trivifío García, del mismo.
Saturnino Hitas Hueros, del mismo.
Luis Mecena Jiménez, del milmo.
Tiburcio García Mufíoz, del milmo.
José Vélez Ortega, del mismo.
José Jimmez Gómez, del mismo.
Victoriano Rubio Herrezuela, d,.1
mismo.
Manuel Cano Garrido, del mismo.
Manuel Suárez Cuervo, del mismo.
Antonio Rodriguez Vila, del mismo.
José Lacabra Sanz, del del Serrallo
número 69.
José Paracuellos ArtaJ, del mismo.
Casildo Codina Arifío, del mismo.
Manuel Rojas Martin, del mismo.
lndalecio Folgueiro Riveiro, del
mismo.
José Fernández Esparragoso, del
mismo.
Ciriaro Gómez Urruchi, del mismo.
Eugenio Casanovas Martinez, del
mismo.
Vicente Ruiz Garda, del mismo.
José Ganzález Romero, del mismo.
Inocencia Llop Latorre. del mismo.
Sergio Castelar López, del mismo.
Valentín Lombar García, del mismo.
Mariano Lorenzo Lucas, del mismo.
José García Varona, del mismo.
Pedro Gayos Rivas, del mismo. .
Lázaro Fernández Martín, del ~ Se-
gavia. 75.
Francisco Bartolomé Sánchez, del de
Ordenes Militares, 77.
L6pez, del regimient:> Luis Ganzález Porras, del mismo.
Julio Sosa Cabanillas, del batallón Ca-
Somata Rodríguez, del zadores Aírica, l.
Máximo Illanas Tejedor, del ídem, :l.
José Mort:m DomÍDguez, del ídem, 3-
Juan Orellana García, del mismo.
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Manuel Goazález Aguilar, del bata-Roq~ Bazategui Larrea, del ídem lIón (:azadores Afriea, 2.
número 11. Matías Guerrero Ramos, del mismo.
D.. p. .... 16:'
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Fcrnaado lúrtiDez Samper, del ba-
~ tal16ri Cazadores Afriea, S~' Jaime Guascch Garcés. del IDÍ5mo.¡ Bernabé Agudo Martín, del mismo.> Jeaús Bueno Herrero, del ídem nú-, mero 6.Juan Puertas Lópcz, del ídem núme-ro 7.
Ciriaco Diez Diez, del ídem núme-
ro n.
José Contreras Castillo, del batallórr
Cazadores Afriea, 12.
Antonio García Oscte, del batalU,n
Cazadores Afriea, 17.
Poro el Grupo de Fuerzas Regulares ¡n-
dígenas de Melilla. L.
Soldados
Antonio Trasovares Marín, del bat:l-
11ón Cazadores Africa, ~.
Víctor Torres Lenos, del mismo.
José Iglesias Ruiz, del mismo.
Francisco Gala Prieto, del mismo.
Manuel Carballal Barroso, del mismo.
Esteban Cárdenas Pérez, del mismo.
José del Corral Fernández, del
mismo.
I1defonso Alo Sánchez, del mismo.
José Márquez Rodríguez, del mismo.
Manuel Olmo Torres, del mismo.
Basilio Marque! Tejedor, del batallón
Cazadores A frica, 4.
Eladio Garda Alcade, del milmO.
)ulián Cafiizares Mansilla, del mismo.
.Emilio Carpintero de la Torre, del
mIsmo.
Pedro ll(archáfl Fernández, del ídem
número 7.
Francisco Plasencia García, del mismo
Saturnino Huerto Riva, del mismo.
Mariano Torre Ram6n, del mismo.
Antonio Valentín Paredes, del mismo.
Antonio Sarza Acin, del mismo.
José Gil Pérez, del mismo.
Carlos Burdaspar Bermejo, del
mismo.
Juan Buey Oemente, del mismo.
Jesús Villarreal Quinzano del ídem
número 10. .
Francisco Blay Concsa, del mismo.
Vicente Carrasco Barroso, del mismo.
Cabo
Soldados
Miguel Martíncz Martíncz, del mismo.
Antonio Fernández Serrano, del
mismo.
Enrique Martín Roano, del mismo.
Antonio Montoro Mesa, del mismo.
Diego Díaz Laureano, del mismo.
Juan Guerrero Morcillo, del mismo.
Cabo
José Eucinas Martmcz, del idem, 14-
Soldado
José Guitart Bufiuls, del mismo.
Cabo
Enrique Ló~z Jiméncz, del regimien-
to Guadalajara, 30.
Santiago Otero Sáachez, del de So-
ria, 9.
Soldados
Francisco Ibáñez Juan, del de Na-
varra, Z.
Juan Lacal, Aguirre, del de Constitu-
ci6n, 21).
Manuel Percina Sánchez, del de G~a-
nada, J4. .
Alfonso Martín Vermejo, del de To-
ledo, 35.
Pablo Ponee Molinero, del mismo.
Constancio Rodríguez lfiíguez, del
mismo.
Cabo
Juan Rubio Lozano, del de Graveli·
nas, 41.
Francisco del Moral Sánchez, del
mismo.
Soldados
Faustino Gómez Gómez, del mismo.
Leopoldo Ibáñez Maleo, del mismo.
José Rico Bueno, del de Pavía, 48.
Cabos
José Cortes Farre, del de Alava, 56.
Liberato Carrascosa Casas, del de 'le-
lilla, 59.
Soldados
Cecilio Río y Río, del de Ceuta, 60.
Miguel Alcaide Rivafi,del mismo.
Diego Oviedo Fernándet, del mismo.
Carlos Garcla Soto, del mismo.
Gabriel Valle Pastor, del de Mah6n
número 63.
Pedro Olíver Caps, del mismo.
Pedro Botello López, del de Cádíz, 57.
Antonio Márquez Arco, del de Afri-
ea, 68.
José Valdivia Tauste, del mismo,
Antonio Albadalejo, del mismo.
Antonio Bolsa Arruego, del de Serra-
llo, 69.
Domingo Moyo Peral, del mismo.
Soldados
José García Martín, del mismo.
José Estirado Candelario, del mismo
Eligio FerDándcz Casán, del mismo.
Antonio Garcia Caballero, del mismo.
Antonio Palomino Diez de Rios, del
mismo.
Feliciano Vázque% Rinc6n, del mismo.
Damián MOIltaIváa Fernáodez, del
mismo.
Cabo
León Aparicio Redondo, del batall6n
Cazadores Afriea, J.
Soldados
Silvino García Barrio, del mismo.
Pedro Vergara Garrido, del batall6n
Cazadores Afriea, 4-
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José CaiYO GoazálC%, del batallón Ca~
%adores Africa, S.
Federico López Hita, del ídem, 10.
Juan Serrano Expósito, del mitme.
Juan MíUáa NúfíC%, del mismo.
Juan Alvarez Barrena, del batallón
Cazadores Afriea, 12.
Adriano Herrero Martín, del mismo.
Francisco MulíO% García, del mismo.
Juan Moreno Galán, del mismo.
Rafael RamírC% Gamilena, del mismo.
Alfonso Sánchez Ruiz, del mismo.
Eulogio Blanco Santamaría, del
mismo.
Elías Blanco Ruiz, del mismo.
Juan Contreras Torres, del mismo.
Luis Puente Vicente, del mismo.
Angel Fernández Agudo, del mismo.
Juan Escribano Chamón, del mismo.
Francisco Carrizo Martín, del mismo.
.Francisco Carbajo Dornínguez, üd
mIsmo.
Miguel Castaño Barroso, del mismo.
José Garda Ortiz, del mismo.
Manuel Cheea Enguídanos, del mismo.
Alonso Goris Arasa, del mismo.
Aniceto Sanz Villana, del mismo.
Anastasio Mateo Gómez, del mismo.
Francisco Durán Granadón, del mismo
Emilío Nofra Barrés, del mismo.
Francisco Martínez García, del mismo.
Silvino Luján Moragón, del mismo.
Mariano Martín Luque, del mismo.
Justo López Santiago, del ídem, 15.
Nazario Piqueras Julián, del ídem 16.
Félix Baruquer Carra6co, del mi;mo.
Casimiro Calvó Grieta, del mismo.
José Fcrnández Pastor, del mismo.
Tiburcio García Sapreto, del ídem, 18.
Manuel Marín Callan, del mismo.
Manuel Curcio García, del mismo.
Alberto Hernández Cristóbal del
mismo. '
Juan Villaescar Graella, del mismo.
Cabo
Pascual Cerillo Rubiales, del batallón
montaña Alba de Tormes, ~.
Soldados
Eladio Calviño Mosquera del regi-
miento Sicilia, t '
José Cagestaran Galpanson, del mismo
. Crist6bal Utrillo Martín, del de So-
na. 9.
José Calatrava Espinosa, del mismo.
Bernardo Alférez Sandinu, del mismo
Cabo
Emilio Larrinaga Agorrio, del de
Améríea, 14-
Soldados
José Martínez Rubira, del de Casti-
lla, 16.
Manuel Riquelme Pacheeo, del mismo.
Adolfo Zon Meso, del de Lealtad
número 30.
Pablo Ponce Molinero, del de To-
ledo, 35.
Ftrnando González Mendoza, del de
Cantabria. 31).
.valeriana VeJázqucz Jausne, de 1
IDIsmo.
Andrés ~révalo G6mez, del mismo.
.Constantlno de Pedro Pascual, del
IDIsmo.
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CaboI
MariaDo Moadíjar RDdrígaa, del de
'GraveUiDu, 41. .
Ignacio Urbano Durán, del mISmo.
Juan Bermejo Molinero, del mismo-
Soldados
samud Serrano Lermo, del mismo.
Sim6n Garcia Benítez, del de Meli-
q~ ~. •
Victorio San Martín Martín, del
'U1Ísmo.
Francisco Domenech BuI, del mismo.
Víctor Casado Bravo, del mismo.
Daniel Cirros Castro, del mismo.
Antorno Catalán Ortega, del mismo.
Manuel Amorós Sellés, del mismo.
Juan González ~ereda, del mismo:
Francisco Cortes Maceda, del mumo.
Serafín Novot Salvador, del mismo.
Félix Ruiz Indobro García, del mismo.
Manuel Rodríguez Martinez, del
mismo.
Ceferino González Guijón, del mismo.
Francisco Jiménez Sevilla, del mismo.
Antonio Pérez Carneaba, del mismo.
Antonio Jiméflez López, del mis~o.
Luciano Pérez Montes, del mIsmo.
Pedro González Lobera, del mismo.
Sotero Porros Prieto, del mismo.
Francisco Linares Salinas, del mismo.
Fernando Marín Fernández, del
mismo.
Crescencio González Huertas, del
mismo.
Jaime Leuma Sim6n, del mismo.
Isidro Pérez Quíles, del mismo.
Cecilio García Miguel, del mismo.
Antonio Cánovas Albaide, del
mismo.
Virgilio Caftacho de la Pefta, d-:I
~nismo.
Daniel Martinez Jiménez, del mismo.
Miguel Ruiz Muro, del mismo.
Rafael Jiménez Moreno, del mismo.
Victoriano Sevilla Núfiez, del mismo.
Cabo
Manuel Jiménez Gomález, del de Ceu-
ta, 60.
Soldados
Pedro L6pez Molero, del mismo.
Julio Conde García, del mismo.
Emilio Trillo Osciro, del mismo.
José Lamaño Suárez, del mismo.
Francisco Rodríguez Rodríguez, del
misMO.
Ru6no Suárez Montero, del mismo.
Manuel Chca Suárez, del mismo.
Federico Vúqllez Daos, del mismo.
Patricio Segura Panadero, del mismo.
Cabo
José Maria Díaz Lid6n, del de Afri-
.ca, 68.
Soldados
Faustino Lozado Moranda, del reei-
ímto Africa. 68-
Luis Guerrero Sánchez, del mismo.
Roberto Díaz García, del mismo.
Antonio Yebra Castillo, del mismo.
Ramón Martínez Niza, del mismo.
Femando Perera Serrano, del de Se-
govia, 75.
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Cabos
Mariano Modéjar Rodríguez, del re-
gimiento Gravelinas, 41.
Manuel Beduca1 Rosal, del de La Co-
rona, 71.
Manuel Jiménez Pérez, del de Jaé:l
número 72.
Nicomedes Guillén Rubio, del batall6n
montaña Gomera Hierro, lJ.
Educando de cometas
Francisco Ariza González, del rqi-
miento Borbón, 17.
Corneta
J osé Núfiez Anido, del regimiento
Ceuta; 60.
Soldados
Pedro Otero Rodríguez, del de la
Reina, 2.
Diego García Muñoz, del mismo.
Andrés López Morales, del mismo.
Miguel Maldonado Benítez, del mislllO.
José Ruiz J iménez, del de CórdQlJa
número 10.
Manuel Sánchez Cabez6n, del de Bor-
bón, 17.
Andrés Ruiz Urbano, del de Navarra
número 25.
Luis Dernán Hierro, del mismo.
Draulio Villalba Oliver, del de Le6.l
número 38.
Ram6n Pujol Siurana, del de Meli-
lIa, 59.
Pedro Begines Vaquero, del de Ceuta
número 60.
Marcos Alvarez Jiménez, del mismo.
Juan G6mez Dionisio, del mismo.
Juan Rodríguez Rasero, del mismo.
José Navarro Diez, del mismo.
Angel Rocandio Ant6n, del mismo.
Antonio Navarro Cueva, del mismo.
Pedro Campos Valcárce1, del mismo.
José Moreno Bueno, del del Serrallo
número 69.
Bernardo Iguarden Lamana, del
mismo.
Froilán Valentín González, del mismo.
José Luis del Río, del mismo.
Manuel Arias Avilairas, del mismo.
Antonio Gómez Bemas, del mismo.
José Flandes Vargas, del mismo.
. Pedro J uárez Becerra, del de Sege-
Vta, 7.5-
Manuel López Otero, del batallón
Cazadores Afriea, 1.
Antonio Riqueiro Gajo, del mismo.
José Vergara Fuentes, del mismo.
Luis Martínez Garda, del batallón
Cazadores Africa, 2.
Juan Núfiez Alvarez, del mismo.
José Juárez Baena, del mismo.
Pedro Durán Trigo, del batall6n mon-
taña Alba de Tormes, 2.
Antonio Montes Salvador, del bata-
llón Cazadores Afriea. 4-
Trinidad González SáDcbez, del ídem
número S.
José García MenéDdez, del mismo.
Diego ltIárqez Mata, del mismo.
Fructuoso Martín JimáJez, del bata-
llón Africa, 10.
Fernando Vivancos Azoar, del mismo.
D. o. DÍIIIl 1M
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tafia Gomera Hierro, 11. -
José Holgado Guerra, del bata1160 Ca-
zadores Afriea, 17.
Cándido Jiméoez Arbero, del bata-
ll6n Cazadores Afriea, 18.
José Martinez J iméDez, del batall6n
de Instruceióa
Cabos
José María Romo Fernández, del re-
gimiento Saboya, 6.
Arturo Muftoz Amado, del de Astu-
rias, 31.
Severino Orantos Cid, del de Grave-
linas, 41.
Vicente Martín Sambrín, del de Me-
tilla, 59.
Benito Alfredo Toledano, del bata-
llón montaña Alba de Tormes, 2.
José Cordón García, del batallón (le
montaña Alfonso XII, S,
Cometa
Antorno Pérez Agudelo, del regi-
miento Africa, 68.
Soldados
Braulio Garcia Fernández, del de Sa-
boya, 6.
Juan Fernández Reyes, del de Córdo-
ba, 10.
Manuel García Martínez, del mismo.
Luis Ballestero de Saude, del de Cas-
tilla, 16.
Isidro Simarro Alcaide, del de Nava-
rra, 25.
Salomé Valencia V:ízquez, del de As·
turias, 31.
Juan Palomar Torrcgimeno, del de
Granada, 34. .
Rafael García Ruiz, del mismo.
Lucas Garrido Granado, del de León
número 38.
Pedro Rubio Sánchez, del de Grave-
linas, 41.
Gabriel Bosquet Alonso, del de Esp¡¡-
fia, 46.
Francisco Flores Galiano, del de
Otumba, 49.
Urbano Infante Rodríguez, del de
Vergara, 57.
Rafael Fontela Silva, del mismo.
]ulián Cisneros Tribán, del de Ceu-
ta, 60.
Casto Millán Antolín, del mismo.
Ramón Lardies Acín, del mismo.
Manuel Andrade Marchán, del mismo.
(Co7Itlft'IUJTa.)
El Jde de .. SecclÓD,
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MAESTROS ARllEROS
CirCKlar. Se nombra maestro ar-
mero del Ejército, con antigüedad de
esta fecha, al alQJDDO de la tlICueJa
de 1& fAbrica de armas de Onedo, don
Ricardo Roza 0rdiaJes.
22 de ~ulio de 19~C>.
SeGor•••
F.I '.te de .. S«d6D
FIIbriciMUJ Haro
